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VOLUME 1.
TKI.I1UIIA1MIH.',
Pittsburg, May fl. A spoclul from
Bcottdalo, Io nn., nay: The cok region
mi alinken from renter to circumference
by ut euch iitiothor nemo n wi.m feared
f.tr weokn nlnoo tho dreaded .Murowood
killing nt ljolnnnburg.
A ninn named Mnlinti wnn shot ilcnd mid
nolliT severely Injured. F.veu nt thin
hour it ia illlllcult to secure poathoinfor-niatlo-
owing to tlio cxcllemnnt canned
by the affair. Tho mont reliable accounts,
huwevor, agron Hint two HunKnrinnn
who list! loft tlio w orks delayed thoir via
tint Superintendent (Irnv became nun- -
..I
.1 II. !. ..1pemus in mom nun in enmpnuy with his
iMistnuta und four doputicH visited tlio
I ... V 1? wli.irH I l.m. I IllPUIIIX'I tw. fllll'm till', IIIUIMI HIOlll
inMIHtf I llAlliaMl I'M I ... til .1 11 ..1
. 'l'l.l.wi"n ......-.-- , tiit'lf
entrance canned n stampede among tlio
strikers, anil ana of tlioin rushml out mid
aroused tint other Ktrikorn, unit noon
3W jwreoun worn on tlio scene. Mr. Gray
ami tlio dcptition wore followed down the
hill by tho nngry crowd, who oniuo ro
eloo tboy worn inuixllid to bnok down
with rillea presented. They i.lx, olf tlio
mob as long na ixxwiblo, when Million
ruilird up to one of tlio depot let, noiing
hu rllle ii nd grappled with him Thin
drputy 11 rod nnd tlio root follow (d i.iiil.
Id tho funilndo, Million foil doud, while
otbrra worn Injurod,
1 ln remains of Muhon, shrouded in n
black rolx, nro lying on it nit in houso
N'n. Ill I lo wan ovieteil f mm llnu I,,,,,....
about h week ugo
There nro grnvo apprehensions of fur
ther troubto at Loinenburg nnd tho force
ui oeiiuutw in iiiruoiv inuroni.011.
Deputy Cnruver Htono arrived nt
ssnburg, empanelled a jury nnd conduct
Mlint wna rnfinltml llnil Mul.,... ..
Ul UI1HUUWI1 JwrBUIl.
On information of worthy llroiiiiui Me-
f.i. it Itid mlnn .. . .l...... U . I
. .... ..... , ."1
.
I I I 1 I I
.mi i trill .iiitiii iiruiu n i u 11 11 ti titui n.i" ' I .(.l .l.. Mllll i Hill
Un Atfnow, were nrntol for tnunltw
inu uivon ii iiriMiuiinnry mm. in tU'iniiii
.a I a
vt unit tii' nnru u; jau, J fill ll
iintnnv una tunrAji iitn itinmu i.r iiA
.i t
bomo thirty rtmiliM woro ovictod nt
Drondllold nnd moro would Iiiim. boon,'1""" n'1 W10'1"! for chanty, Miyh.K
il it i . .imv " v v nut niiuniru upi Vtll'll 1 1' 1 1 "
There are CWIO men at work iiicludiuir
ii nn. f i i
car losd of ltulinn nrned in the
Agrrr lo I'ull TeffMllirr.
New Vork, May 7.-- Jny (lould i.lkml j
tolhe Hun rotxirtor nbout unit lorn of
ft
-
4 ftt.. 4t I a il
world. "I think," mid Mr. (lould,
iuv mu iiioeiniK ui mo iMierii i rniiio
iinllnn iw. l'.uln.ia.lnt. 111 I...
Imrmonioui one. I hnvo honrd
'do rnllrondn wIiom nction in likely to
oi unv il lllorotit clnirncter. I tlnnk
Preildeot Mnrvin ti. IIukIioK, of the
Mine aiibjiyjt enid: "There will bo
uiiiii in inn w tuiinpii nsatuiitii 11 ill i ii.i
ditapolntmont lo nil who hnrbor n
in roNuu irom ir.o couierenco. ino
fillrtitnl tfvim m. ti i.ia nr.. .. unit . . n il...
UMiion fir mmtiininint; ruiim mill iiiiinir
nil hiillup M.III t.t.t l.in.l ll . Il.nn..n
Albert Keep, cbalrmiin of tho CIiIcdko
. . ....iorinwoitorn, who wlii be at tho
iiatlnK oouditiunn. He nuyn: "There ii
reneon to expect any disturbance.
Prenident Bldoor Dillon, of
union l'Aoitlo, nayn be lookn far 11
kit an. I .1.1.-- 1 1 ...111 I . .. . . I I ...
- I .UIDDO.
r. CopMj, cbniruinn of the Deliver &
(Sr.iude, m of the opinion that the
niu ir in inn n v a.irv luiarii rn nn",WW " i" wi j wa w t w
MlMFIl I'rnin naatrwiiuf Inn liuf.
- - f HMll v 1 WlfUVtl tH U W
10 country vurrixl by tho railroads
awnke to tho fact that It in to thoir
niiat : . l .i it.. - . il I.
- m, vim inv i 1 mi u Ti'i xv
reoelvtrt, are In ncoord with the
pln.l. .1 .1 I. . I . .. I I I .
BlOrA 1 1 i l. tmm t Ii nr.. i tin rtllltitir nF
hi, and consequently all cuatomera
Mint; troatod alike, to their ndvan- -
Cruv mbiI IVrv llinnnmNew York, May 8. Inapeotor llryuca
itonod to kill Jay Ooold uulcaa he
bought off with a larce amount of
nnrtAt If. - . m a i
nrCkbiI.A ft m
"""hi or a onuu 01 woriu rerormvra
- tunin -- vyoruvft rouowepj,
jo doonioj to carry out the do- -
' vi iud oruer.
Tho
- mN ,rom rueb0( Colorado, and the
WMvv.l It. t a k .
. 7" " nia niauneaa ta anown uy tne
""iDir atonr of lib oamnaltrn airainat
inft IIT II
"u atroet millionaire:
k u Wedoeaday morning that In- -
--
' urynea rooetrtu a telearnm from
rwiniutlna him to
4t th mII..j 1 i li. tt1.11
strict onico. The Innpoctor wont tlown
nrciUiitod, nnd noon iiftr ti in nrrlvnl,
Dr. Munn.Jiiy (lould'a phynlcinn, ciimo
in. llotold tho rcirtor Hint n ninn who
unJIml hiumoir C'hnrloi J. Dixon lind
uortio to hlri Ikiiim. tho nljjlit lxforo with
un lutroihiftlon from u friond in Puoli
lo nnd told him n limn story wliicli ho
in nil IIk ilMullo. Dixon lind enid
ho UilotiKPil to nn ornnninnlion known
iw "ChrmfH followorn," vory powerful In
this country, nnd hud boon nmdo n
loputy liy tho nrrh council to kill .Iny
uouiu. no thoiiKlit. houoTor, tho unit
lor inllit Ih II x.n I. In tho )onr 1KH,S l0
lind U'oii otiKKwl by n i:rliiiu iiowk
piior nihil lo carry copy nnd throinjli
Huh oniployiiiont ho (tot li.to thoordor
nt thoond of n your or no. Ho wnHiinliod
totnkolho Inm doKroo nnd did no. Tin
wnH tho ny of it. Wo wont to OaI.
I. cud on ono of tho Ink oh by order of tho
wsirotiiry mid Unit nlht kuiillin u clr- -
cl of llflyniiiakod mou, unknown loliim,
lilnl lixik tho imth In Imhhuiio ono of
'C'hrmt'H l olloworh" nnd olxy tho lnwn
of tho order. Km purpoat uhh tho
ixunintioii of money mid property, too
uiuoh nnd loo ninny Kir Mviil in tho
ciuntry. Hi nn will niH.r
worn original
t)n April 1.1 Dixon rnn ordorod to pro
. . . . . .i I I V.... 1 ...I. I i
" '' i urn, ouiiiiii oy hook or
crook nn interview with Jn (intiht. mul
dciimnd 81,t.iKM down, f.,l."H in
ten eiirn nt tho rnto of Imlf u million n
year, mul ftill miotbor o.iMi.HK) in tho
next dociido iiiiIoxh Mr. (lonld died in
tho ineiur line.
iKiuiihi unit oiiiorKcncy Dixon wmh to
doinntid Unit ho provide in Iiih will for
HcttiiiK apart wnne of Iiih fortuno for win
cational umiI uliiintablo purpoMoH nil ex
cept ii imilion dollarH for omilt uioiiibor
of hu family. Thnt wuhiIio limit. Dix
on rind that uiiIohh Mr. (lould cuiihouIisI
to pny tho money he would bo killod.
If noithur happened ho (Dixon) would
l avo to die. Ho ot bin I'uoblo friend
to kivo him un lutriHluction to Dr. Miinn,
UaiililB ph8iciiin, ou tho protonrnt Hint
ho wiim KoitiK to Now Vork for uiodicnl
ndvico nnd ciimio on itince ho Iim Intin
hero. It occurred to him that ho njlK'ht
tlx lliitiKH with tho ordor for ?.VIXK)
Unit .Mr. lioiild win nn old ninn nml
could not hvo lone iinywny, but thit
w.ih tho chcnpont.
In unticipntion of refund and tho y
thnl lio would Iomo Inn own bfo,
ho lind IiIh bfo innurod for &",W0 for tlio
U'lielit of family, nnd rather thnn
fcUIIeri'eath at tho ImniU of "ChrUt'n
l ollowern" he lind detoriniiiol to kill
biniKolf. Ho would ko to Hurtfordfnluxit
oil bin on pinto), tear bin wntcli chnin
nnd ncnttor his pnporn in tlio rond and
mnko it look liko rohborv. then nboot
h,mM,r witll un:)thpr vMti wmjthXo
tho frnud. Thun his inHtirnnco won III
hold kooiI.
Dr. Munn linleneil to tho loni; utory
mid then ti ml tho mnn nrronlod. Ho wna
Mimniittotl to await oxnmination na to
Iiih nnuily. Ho iu crn.y of couroo, but n
vory dniiK'erotin lunatic.
VCIMIlMi IIK.I.I.H.
.Ylnrrlaso of Mr. Non lltVlit ana IIIhn
llrlrnn Nrtiutc.
Mr. Non Ilfeld, of thin city, ono of tho
brotlierH who conduct tho immense dry
li'ooiln Iioiiho in the Grant htiildini;, na
inn rr U1 in Kl Paso Hundny evening to
Mini Heloua Kchutz, of VA Pao. Tho
followinK aocount of tho uinrrinco ja
clipped from tho HI Pano Hernld;
MifH Holoiin,dnuuhtor of Mr. and Mm.
Samuel C. Hchut, of this city, wim mar
riiil liiHlniKht to Noa Ilfeld, a prominent
uiorcliaul of Albuiiueniue, The cero- -
monv waa xrfornitHl byJudo Fulvey.
At nbout o'clock the pnrlorn of tho(irnnd Central hotel were lllltxl with the
frionda of tho contracting pnrtiea, a lari;o
ueirirniion nnvinn oome rroru Alliunuer-quo- .
Tho purlora bud Imu lieautifully
ilecorated, and tho coromony wna
under an arch of ovorgroona
with n dove.
After tho coromony nud the newly
married muni lind received tho con- -
Kratulntione of tho aanemblcd Ltuoata, tho
purty adjourned to the diuini; room. The
linn nan boon iliviileil oil, inrt for dam-i- nu
and tho balnnco for auppor tablon.
Dnncinif was II rut in order, to tho excel-
lent muiia of tho Fort UIIm orcbentru,
nud wna continued till appor won
A veritable feaat had been
prepared, and it 1h noedleaa to atnto thnt
full jUBticowoa duuo to nil tho daiiitlen.
'looatawcro propotxy and drnnk with
Crent unto to the future health, wealth
mid prosperity of the happy couple.
Nor wore other frienda forirolten. and it
wna nearly .'I o'clock before tho Ratherini;
dinpernod.
Mr. nnd Mra. Ilfeld will lenvo to day
for their future homo in Albuquerque,
nnu inoy win carry wn 11 tuem tlio Hln
core wiahea of their numerous frionda in
hi Paso for their future welfare. In
Itulng Mn. Ilfeld Kl Paso relinquiahoA
clnim on ajiront favorite, but what ta VJ
I'naoB lou la Aluuquerquo e (rain.
Ilertold Spits ban retumed from HI
Paao, where ho attended tho Ilfeld
Hchutz wedding, and he repflrta it the
moat brilliant affair he has ever attend
ed, The oouplo pasecd up tbo road night
before last, and will sojourn at tho Las
Vegu hot apringa fur a few days.
In almost over neighborhood through
out tno wool inero la aomo ono or more
persona whoso lives hnvo boon naved by
Ci.amtor!ain'H Colic, Cholera nntl Diar-
rhoea Itomodr, or who bare been curwl
of chromo dlarrhtut by it. Such iwrsonN
iaK0 especial pieaanro in recomiuenillng
tho remedy to others. Tho praiso that
follows ta Introduction nud use make it
vory iwpular. Twenty-liv- e and 50 cent
bottloa for aalo by Thou. II, ilurgoaa A
Hon.
J, J. Ilnwnohau, yardmaster of tho
Union Pacitlo at Denver, has resigned on
aocount of ill health, and tho offloo hat--
bow abandontxl
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TlilMIITOHIAI..
A Iihho Imll club linn boon oriiiinirod at
Kolly.
Miidnlenii Ihih for tho pant nook Inmoi
infcKted with a number of fnkirn,
Tho droad dinoiiHC, dlphtherin, in
lnriiunuly provnloiit in Lim Vckrh.
The wool clip in comiinf into innrkot
nnd in worth born from II to lo contn.
I'ho hoiiiKihold of W. V. Aiulomon,
tit Hddy, wan blcfcood with n briht littlo
daughter.
(ion I loliurt mul wlfo of nntn IV
linro returned from their trip lo nouth
orn ('nliformn.
1 ho nrt. hiiii well at Kddy in down
miniotliuiK over I in fetd, inn fornintiou
of KypHiiin took.
doofKo Curry mild Inn mock of ood
nt Piciichu to I). V. Nortnnu, of Lincoln,
nnd Chnn. ITU..
Doniintr will voIcIhimiIb ninn onrly dn
for tho erection of n public, wihool build
inn to (tout fl'iKU.
tuito a number of childrou in Kddy
hnvo tho iiioiihIo, but in no aunt hnro
they been n. nil BorioiiH.
Androw Koenn, n minor, died nt
Iordiburg. Hin nister nt l'lirooiiH,
Killii'., linn liven tintilied.
Arch. Hrnndon, Kingnlon, who llllH
HiilTored fur ecmo tmio with tho rheii'
liialiiim, in cettl'lg bettor.
C N. Anthony will orct HlllllplillK
niirkn at Mngiliilonn lo trout wimple
of from . to ,V0 lKiuudn.
Mugdaleii 1 Inii two llrnt-cla- livery
Htatilen, win, b Ihh over most of tbo
ainiill towiiH in thnt vicinity.
Iouin (lailen took cluirgoof tlio Union
hotel at llii: liro. Max L. Knblorwill
continue to conduct tbo bar.
Knuinti t'livmi u.in taken down to
Ijincobj from While D.ikn charged with
nelling liquor without hcoiino.
lohn Hill, of Hillnlirough, exHclsto
Rtnrt for South Africa t Iiih week. Jack
linn Ih'oii 111 Si nit ti Africa before.
Mennrn Hilin A Sunn commenced work
o.n their mill at Lincoln, nml it will tie
punhed nn rapidly at iioamble.
Jaino.i i:. McArdle, mnnngor i f tho
liullioii miuc, nt KitigHtou, in laid up
with la grippo and rhouuintinm.
lU'v. T. J. (!lyn. formerly of thin city,
Kpineopiil iiiininter nt Santa l'V, linn bad
11 rerioun bciuurrbngo of tho limgH.
D. A. MiIIh, of Kingston, ban ntruclt
a body of liigh-grad- orn ovir tbo range,
on a claim recently located by him.
Movnrn. Magno nnd ltobinn have gone
to baching ill tbo building noxt to
couuty clerk WelutorV, at Hillnlxiro.
NV. (.'. White, tho Hiiporintfltitlont of
tho l)iiiHtock, at Ktngntou, (h putting '
11 numlior of men to work in tbo mine.
Tlio hydrant for tbo center of tho
plaza, at Socorro, ban U-e- n plnced in
ponition mul in now ready for buninetw.
V. 1!. Dawnon, of San Marcinl, ban
gone to Minsjun, to altend to nomo 1111
portnnt InwHiut in which ho is interested
l!ev. M, Mnthcnun, of tlio Spniiinh
rronoyieriau cnur.'li or hocorro, whs
thrown from Inn buggy and quite badly
bruined.
Hornco lbi9' rnnch 111 tho San An
dreaa uioutitutnB, with nil bin botibobold
elfictii, burned. Losn between f llMl mid
and flGOU.
There in n cbango in tho management
of tho Miigdnleiiu hutol. Mm. Harlow ro
tiren from control mul Mm. Lauru L
Doll takou charge.
J. H. Collurd luw ileciibd to nottlo iu
tlio lovely .Mcsiiiu valley, tilililing a
grateful farewell to chilly uud muddy
Denver, bin former home.
llusmcea in Doming is on the improve
Several merchants report that they did
more busiiitHM in April than in any pre
vioiiH month for three yearn past.
On Tuoi,ilny next, May 5, the Now Mex
ico comunnHionora to the World'n Fair
will hold their tlrnt conforeucc. They
will moot nt tho governor's renidence.
On Katurdiiy ovouiug last 11 cutting nf
fair took placo in Socorro, in which
Amndo Sniichoa was badly it not fatally
cut in tho fucj by Pedro linen aud Adol- -
fo PhiIiIIh.
A, L. (iibHon, of Iordsburg, bus ro
ooived a letter ening bin wife and
duughtor i.ro recovering from nn attack
of tho grip at Alleghnny City, Penn.,
where they nro visiting!
Mr. Van Antwerp, of Topoka, Kanaaii,
who boa Ihhii sojourning at Doming for
a month past, llnds his hoaltb ao much
improved that ho has decidod to send to
Topeka for bis family.
Hlw-ar- I Dobeney, well-know- n at
HilUlioruiigb, hna purchnaod a third in- -
terest in the Alpha and Oinegn ininoa in
Qrutil couuty, from which r. cnr-lon- d of
ore is shipped every day,
Hon. Louih Hulzbftoher, well and favor
ably known iih it man and aa a lawyer
throughout Now Mexico, nt present a of
Kausaa City, is in tho capital
city on a short visit to friends.
Col. W, Ij Uynerson has received
through Territorial Treasurer Pnleu tho
aeoond annual installment of 810.CJ0 for
the New Mexico Agricultural college and
Kxperiuent station at Iaa Crucea,
In appointing Mr. P. T, Towner na in- -
aector for the Clayton district tho san-
itary Ixjard boa ai'tod in conformity with
tho wiahni of the majority of tbo loading
cattlemen of that aection and ahowu a
consideration of the interests of stock
ralaara In kooplng with all thalr prorloua
acta. Mr. Towner Iiim ahowu himself
Ihuroughl) able to give perfect norvjco
as innieclor by tho record bo ban made
whilo acting In a nimilnr capacity for the
.Northern nwonmtlon
A. Ij. Kimt., of (lalisttsi, mnkea a
rather extraordinary Inx return to the
Hiuita Fo county annwin ir, Under the
head of tiiticiu'il imitrumciitM lie places
"olio inche.tr, i'M; 0110 six sbootor,
en."
Minn Minnio Hoon, who for the pnnt nix
or eight innullm him u hMiallng Mrs
Vencil in tlio San Mnrciul oiitol1U-i- . left
for her home in (Iriggnville, III , whither
nho bun lN-e- culled b) tbo notion lllnewi
of her father.
Mm. Ilugluvi, the reipet'ted mother nf
the Mewirn A. U. and J. I). Hughe, of
Santa Fo, leaien nhorlly for u trip to her
old home 111 Indiiuin. Mrs. II S. Clancy
iircouipanten bor aud gix-- to nshington
(My 011 a vine.
Hon. II. M Thuiinm mul wife, of Santa
IV, will lento nbnrtly for Detroit,
whore on tbo 'Jlsl me I., they will attend
the general aombly of tho Prenbylerimi
church, 'thence 'bo go on a unit t.i
their former Indiana borne.
Now K.tiiiniitorn have been npHiilitod
an follmtn: Lamy. Santa Fo county, It
II. ThoruiiH, vice J. 8. illinium, n mailed;
Santa Cm., U10 Arriba county, F. Meek-
er, vicc.l. M Arnold, resigned; San Mi
guel county, (1. linen, vice J, T. Du)le,
Ciipt. W. M. Kudu, of Lon Viyiw.
loaitM next Tliursdny for WiiHlnnulon
D. C . having bimu culled thither on Im
Mirtmit Imli.iu dopriHlntion nlaima by bio
partner. II. t. Ilurnett. This will pro
vent dipt I'.uiIh from attending tho Den
ver congroiin, nn ho hud arranged to do
('ban. A. llayueH and Mies Jennie
Dougherty will lie murried nt Snnt:i Fo
lb.itKila)'. For aomo ten yenra pnst Mr
Hnyn:n him lieen n resident of Ln Vegan
and Santa l'e. liKing Iu tho employ of the
Atciiinou, 'loHka it .Saiiia Fo company.
Minn Diiughert) in well known to nil
Santa Feiir.n.
Chief Special Agent founaborry has
found 'J18 unihnK)Hed cnoea of nllegvd
frnllilulenl land entries oil tho docket of
the I'mted Statin land office nt Santa
Fo; they nro lucatiil principally 111 San
Miguel, Mora and Colfax countieo. Thooo
cane will t,o taken up, luviwlignlod nnd
ihnH)i.e'il of at onco liy the forco of tH.
cial ngentn of tho land office now in the
territory for that purixise.
Sii)h a correnpoudeiit nlthn Twin Vegoa
hot apringv: Mm J. . Korahack, whoo
huibiind Ntip riuteiiiln termuxiln at Kan
sun City, in company with her daughter,
Mim Carrie, who nuxriulended nil tho
single men it tho .Mouto.umn, hnvo left
fur home. Mitn Cnrrio can pound a
pinno nnd bilf a banjo without bumihnt
ingtbem. She in a painlens mimicinn, a
wiiinumo Ineain, nnd a joy furovor; bo say
nneral nighing Nwniun. Mnuuing and
Maynll uiuiiru mightily, ('ravelin uud
Condo cry continunlly. Wright nnd Wil-no-
weep wix.(ully. Scott sulkn ailently.
Kaymuiid rumbleo ruefully.
Tlir Indian Hrnrr.
Tho lilnck Itnr.go, pulinhed at Chloride,
contiunn tho following item relative to
thn recent Indian excitement iu that
neighborhood:
Tbo Indian excitement of Innt woek linn
huIhuiIoiI nnd most of tho minora have re-
lumed to tho mouutiiiue, liul a nbnrp
lookout ia kept for tbo rod impn aa no
ouo feels vafo nince thoir npp.'aranco in
tho country. Since young Phillipn wna
nhot nt numeroUH traila hnvo been din.
covered nenr the bend of tho rnnge, thnt
givo evidence that no len than n dozen
or llftiMin ludlnna were in tho meg nt
that lime. It wan found whore they had
leid In ambush nud watched tho Pinto-hauo- r
cabin on lllnckhnwk gulch, occu-
pied by Ferroe, Mngnor nnd MuTaviah,
and were they had wntched thn Indc
IKinderco miiio aud wailed for tho boya
to show up, but fortunately the Ixjys
were 11 bleu I at the time and thus navod
thoir bacou. The Indiana also lay con-
cealed in ambush nt the Silver Hell cnb
In where Piotonhnuer wn murdered by
liubiinu Innt fall. The Indiana went over
the same ground na those that did the
killing lnnt fnil, nnd from thn chain of
evidence that hna sluco been collected,
it in evident thnt they nre the name
that they uro renegade Navnjod.
Ah yet no troops have been sent into the
country to bunt tho Indian or protect
the actllern, nnd tho cIiiioomi are there
will lx none just na long linden. McCook
maiiitaiiiH tho ridiculous linllnciuntinn
that there are bnl two Indiana 11IT the
aooervatiun and unaccounted for.
Will LeaTllK Affair.
It is evident from the preparations al
ready leing made, and tho character of
the men comiKxung tho directory of tbo
Territorial Fair aasociation, thnt groat
etiorU will be put forth to have tbo
moat complete aiiotltion of New Mexico
products over eoen in the territory, aud
no work or exxuso in to b spared to Is
have attractive njxirtiog events. Tho
new oflloera are C. C. Hall, proaideut,
and C. &1. Gonch, aecrelury, both young
mon and the most active workera in
Albuquerqtio that olty of rustler.
Hvsry enterprising citiien of New Mex-
ico inshould take a'prido In the auroras of
the territorial fair, aa a proper presenta-
tion of tho varied resources of the terri-
tory will do much to indoos Immigration,
aud dispel tho too prevalent idea that
nuthing bat barren nlaina and old fossils
can bit shown or prouucetl In tuts most
priHiucuvo unit resourceful section of
America. Uaa Vegss Stock Orowsr.
A young ludy of Jefferson, We t Vir
ginia, declares that abo waa all rundown
before taking Ayer'a Baraaparilla; but
that now aba gaining strength every day.
Ayer'a Saraaparllla ia certainly a wonder
fully effective tonio for the feebU and
dalloaU.
ItAll.ltOAl iiatti,i:h.
Agent Walker rrqxjrtB huninep 011 tho
tncronno.
There ir. in tho rnitnl Staten -1,
Hr.'.il' uiilcn of railroad trauk of nil do
wriptloiiH.
Mr. Spenco, nf Pueblo, bnn hccople.1 n
IMKiitiou an claim agent ut the Santa IV
freight I h 1 .
.Inck Iliphnrd. of Ibitnn, him tnketi n
thirty ilny Iny nlT. and ntnrtisl firr the
City of Mexico.
Flromnn Senrleii him b-- rn trnnnfirre
from the ci. inpin. 'n bofpitiil here to the
hoapltal lit Needlen
A. W. MntsiuitiMr, foruiorlt the Atlantic
A I ncilld land mtont nt thin place, in now
at Snntii llnn. Cal.
II. S. Lutr, A. T. A-- s F. relief ngent
Mt CerrilliHi, him Ueii iletailod to Sturk
villi, Ci lorndo. for a month.
I'lio dipnoi) nf nn nverngo freb lit car
n I .f (Miuniln. it in twont. eib bit
in length, and weigbn nil mt --"J.IKiil,
llrakemiin A111I111. of Ibiton, panned n
oxaiiiiuation for iHmitinu nn
Oondlii tor. I bo prnriiutmn in well do
nerved
Hil. l!owo, of tbo train dinp itcbor'n of
Hoc, acciinpnnic I by Mm. linwe, left I. a
egas for Chiungo and other p.nntn in
thooanl
Chnrbo HiiiueM, Into a llrcinnn on the
Mngdnleua branch ban been traiiuferred
to tho main lino, Tom Wintormu'tn ro
lloving him ou tlio branch. '
Car Itepiilror Cixly, for tho Atlantic ,t
Piicillo ut Nfodlen, ban returned to bis
work from the boapilal here, w hero ho,
wna on account of un injurv to hu tin-ge-
Tho Wentinghouno nir brnkon hnvo
bixn ndoitVMl by tbo govern it of
South Auntrulin after having appointed
a coiuiniHHion to invontigiito nud rep-ir- t
on tho Ix'Ht device.
The Uo.tlon Kmlrond Photograph cur
ban nrrivwl nt the denit. Tho proprio-tor- s
will lind thnt Albuquerque Iiiih nev
oral tlrnt clnnn picture Hrnn who do the
busiueeM of the city,
diidgu lla.ledine, nolicitor of tbo At-
lantic A-- Pncit!- -, returned homo Innt
night from Prencott, where ho netthtl
with Yavapnl c unity for tnxua duo from
the railroad coiup'tuy.
Mnjor W. II. II Mowellyn, live ntook
agent of the Santa Fo road, Iiiih returned
to his office here from tlio tentorial cnpi-tnl- ,
where ho uttonded a mooting of tbo
World'n I'nir coniuiin9loiiorn.
Joo Kelly, who hna lxen officiating n
night HWitchiiuin in the Snntii Foxnrdn,
ttxik ctmrgo of the onnt end engine thin
morning. IIih promotion caunon Inm lo
ntep lighter nnd with more eano.
Cbr.rlen StevcriHon, the rnllrond ran
cbiinnt in the I.ih Vcgnn nhoHi, in nt
homo from hhalxihtown, Colfnx conn
ty, whither ho went to invoiit nonio nur
phiB ennb 111 a prou.iHiiig gold uiiuu ur
two.
Mrn. W. II. .lotion, wife of the goriernl
superintendent of the Prewjott A An
r.ona Central railway, a ill .ihnrtly visit
her purontn at Hannibal, Muwiuri. Her
mnny frieudn will pray for her tMody re
turn to Prencott.
It is nlxjul time tho Atchlfcou, Toriekn
A hmitn ro noplo worn making noino ar
rnngeiucutn to furninli nhipxm with earn
to trausHirl ore from . iler City to HI
Paao, Socorro and xnntn in Colorado, re
mnrkn the Silver City .Sentinel.
A conductor, guilty of emokiug a cob
pie, an J of borrowing uotuo tobacco
from n Min-ou- ri piinnenger, ban been 10111
platuoti or to tho couipniiy. It in not
known whether it wiih ' ho cob pijni or the
MtHJoun tobacco which wiw objection
bio.
Aa a Santa re ntock train was pulling
out of Iji Junta, the other day, tho train
took tiro and 0110 cai wan burned to thn
ground. Tho entire train wan cnmpoml
of Hick'n Mock car. heavily loaded, and
but for tho prompt nction nf tho em
ployes groat Ion must have been tho re
suit.
Carl llollon, the live ntiM-- agent uf
the Atlantic A Pncillc, wnn in town lunt
weok tettbng with those of nur nlix.'k
mon who hml tho minfortuuo to have
ntock killfd by the railroad. It ninni
bio now to have (heHo claims r.ottlcd
without u long vexatious delay. Flag
staff Champion.
Tbo Snntn Fo company enn greatly
benetit Now Mexlso by gmug y
low rateo from Kunsiw nud Colorndo
KintM to the New Mexico fair next full,
There nro hundreds of iicoplo in thono
states who would like to vinit this tern
tory nt the time of the oxxwit!on, and it
to thn interest of the railroad to run
excursion trains on that occasion.
C. L. Crub tree has been apxjnted gen
oral baggage ngent of tlui Southern
Pacillo at Sr.n Franclnco, vice Ituv. D. C,
Whoebir, dead. I Uv, Wheeler fame out
tho early hi)a ana unnnlonary, but
found the averngo 'lUor audi a tough
subject that bo fell by tho wayside him-
self, ami as General Agent Halm says, be
fell ao low that ho becamo a railroad
official.
lion. Otto Mourn, prenident of the Itio
Orantlo Southern railroad; M. II. Singers,
chief engineer of tho Denver A Itio
Grande company; Cole Lyden, suxirin
Undent of tho Klo Grande division, and on
sevorul other railroad men connected
with the Colorado narrow guage syrtem,
arrived In tho city laat night over the the
narrow gua&e, traveling in a epecial
train. They ipent tho night and part of
the foreiionti hero nnd then left 011 their
return for tho imrth. Thin tmit lure
gnrdod nn Bominthnt niginticnnt. Tho
party iiduuttcd thnt tho y wore here mi
bunlnon and not ploiiMiro. Whal the
olqo'itof the trip wim ma dotelopo bit
er mi New Mexican,
Andrew Smith, hiipermtemleut of the
Atlantic A Pncillc, nnd wife left bml
ii'ght for llontoti Mr Smith in nuirer
ingwitbn chiicer un U hp, which be
will bate out mil b) 1111 eiuiiient phnt
cum or lb.. Hub city. AU,ut four
inolltbn iign a phtnician nf Kiinnim Clt
oH-riito- on the hp, cutting out the can
cer, lint Mr. Smith boiieten that it in ro
turning
Ninio the t'nnndiaii lu illu m build
nig to a coniH'ct'on with tho Iake Shore
A Lantern. Hie Northern Pai-ill,- . ,1 ,
lion ntated, ban determiinxl to bull
northward right into llntwh Culuiiibut,
.
.I'l .1 iituim mere win ix two llllw ruilllllig
I'lio .Seattle from I'miiihIii I h. V,,nl ,
1 nolle noxteiiMon m to lx from Mimte
nano mul mil tnp a rich agnciiliural
Trmun ato tn h rucniiig into
itineia ii) .Mitemiier I
IL I! Nickem general nuiicriiitond
em, mul .. A liobinnoii, hecoml tc
luen.ieni aim genertl llianiiu'er of tbo
Snntn railmad. h ate iirriiml m 'I'.
pekn from ( bi.-iig- Mr. NiekerMin naid
Hint the cuiipiili) did not apprehend nil)
trouble from tbo adoption of the
ni-eii- t policy of retrenchment. The men
were at Topoka U'cnuno there
was no work for tl Tho retrend
iiieni ikiIioj Iiiim been put m forci oirtlio eutire Santa Fe lino.
Tho Colorndo lnw, nn aiueiided. in ro
gain ion o iiuiiiiit) of ralUiiMi for live
ntock killed by their oiigmoH lh. the
following ncnlo of prici In, i,a ,1 i
wnem, 111 cane the railway in nut fenced
.Miiericiin sheep, I'M) e,. Mexican
nhii'p and goatn, tlM; Tenn cattle.
tt'iiriingH.Slii. two yoar oliln, 81 1
. tlirtvo
1 .... ..1.1 . 01-- . . .jrm i.iwu, lour ear oiiin or oor,
f-- J, Aiuericnii cnttle, yenrbugn, ill!, two
ye-i- r oldn. 817; tbns your 0I1N, four
year oldn uud over, i;ii);cowK, i'--V; culvie.
,.V.
Tho Hilt of tho Widow nml rhihl nf
William Hay Aw, 11 conductor who lout
hin life in the Borneo of the Atchinon.
1'iqx'ka A Santa Fo company, for fi.tKH)
i imngoii, ih now 011 trial in the district
court of Sail Miguel county, and moxcit
ing no little inturcBt mid concern in rail
rond circle. Tho accident occurred on
Sulzbacher lull, a 1111I0 mid n hnlf east of
that town, on .July 18th, IHSS, tbo child
being born three or four mntitliH after
the death of tho father. Theno factn
were tcetillvd to by Mm. Molho llnyiitu
in the ruui't room.
Tim i:n lawn.
III.I.MIVI 111 Wl.l., t.Mt AIIUINInTIUlims
Sec. I. Ant will may lx rovokwl by
tho testator by any instrument 111 writing, exociiteil and nttentod 111 tbo nnme
iniinuer an required by law for tho exo
ciition ami nttititatioii of a will, by which
iimtruinent the maker dmiinctiy refem
to such will and declaren that I 111 riit'ulf
tnl it, or such will ma) revoked by tho
luiiHiiiKoi a MiiKtoquoni vaiiii win ihnnoH
ing or the hiiiiih priquirty covered by
the lirnt will, nlthoiigh no reforenn Ixi
made in the later will to tho existence of
urn earner ono.
S.-- 1!. AiluuninlrntorH mid extcutorn
minu im eulitloil to a coiiiiuuihiou iimiii
tho amount of money or uroixirtv nt tin- -
appraised value, which comim into their
riaiiUH an bucIi, or 10 per cent on tho Drati.'l,(i, nud of per cent ou nil iimountB
nlnito tho tlrnt l,UH).
Sihj. :i All ncln and pnrUi of nctn in
ooiilbct with thin net nro hereby rtqxxili'il,
and thin act nhall take elfect immediately.
ApproMnl Fob. i!ti, IHlll.
IIIOIIT 111 MAKE UlhKIIVOIliS,
Sec'.inu 1. That the nihabitmitn of
the iblferent precincts 111 Uhh territorybo hereby nuthorir.ml to build rrnorvoirs
at such plncen where needed to depoalt
tbo wnter that ninth run through tulx,
no that tho minuted of the jieople may ubothe bhiiio for the uo of fiimihce.
Six'. I hat whenever naiil mhiibi
InntH hIiiiII hnvo to build such
reervoirn or oiiiIk nf wnter they nhnll
mnko a xtitlon to thn countv comr.iin
nioners of their county, with no lonnthan
imi tngnaiureH, w iiit iihliu he conntilut
ed into 11 c irp ration to build nuch roaer
voir or ',imii.
Sih!. II That wild comuiiwsiniinn, in
view of mud petition, shall allow nnid
nervoir to bo made, nnd nhall furnish,
at tliiwxMMin nf the county, the nociw
miry tooln to 1I0 tlio work, which shnll
coiihit of rock and mortnr.
Sec. I, I'hnt ever lielltioiier shnll
hiito to work on recorvolm or pondn
until tin worn in mmploloil,
ic. r. lieu Kiiu rfervoirn or ooiiils
niiiui nave Keen coinplelixl, the county
oomniiMionorii nhall outer into mi annual
contract with the owuoiaof said water in
tulxrt for tho bavintr of the
wnter 111 the rani reeerto rn,
Hi-c- . tl. (he said wnter coiniiany bIiiiII
couiriici wnn the snlil commtMimners.
which contract nhnl! bo for tho term of of
two yours from thn date of tho contract.
inun continuing from xiruxl to 'xirnxl bo
until ino preneui law la renaieu, of
nec. 1. uy virtue o( sum coutrnct the
commlHiiiouerN ahull iasuo wnrrnntn for
tho payment of the sum necensarv lo na
luitably Uxn tho county treaaurer
wiiore unlit oontruct nhall be made; and
tho treasurer nhn',1 iiuy.frora tho funds of
eaid county not appropriateil for other
piirKc,
Hou. n, .mi acta in conllict with this
act are hereby rcMnlod.
Seo. ti Tins net shnll bo in forco from
and after Itn inissago and approval.
ApproVIHl J I, InVI,
Otto Meara, prenident of tho Itio
Grnndo Southern rnilroad, visited Tiorrn in
Aiuurilhi the other tiny, and the North-
west Notr Mexican says it means a rail
road probably to Conner City and thence
to Albuquerque.
There nre never si low ptaooa on the
Itio Grande, ulong tho railroad track, i 11
vioinlty of Alamlllo, Socorro county, ran
They are being rlp-iipe- and raised by
Dirtaion Superintendent Mudge.
UOItlill-- K.VIK,
'orU (iolna; on Itaiildl) and livery.
I ti Iliac llnontlnaTi
Chicago, May 7. Ktorything ia Ixxira-in- g
in the World's Fair city. Tho now
InKinl of directors aro punhlng matters
with surprising alacrity. Fifteen bun-dre- d
men nro putting tho site nt Jnck-wi- n
Park into pronr nhnx forthogrnnd
dmplny to be mmlo in KM.
Acconling to contract, everything
must bo rendy for tlio ransonn and
to coinnieiico work Aug. 1.
A couimilleo Iuh be.111 nppointed, and
a geiieronn appropriation mndo to put
tbo city in order. A syitem of boulo-vnrd- n
extending thirty in I Ion nronnd tho
city, through ten Imnuttful pnrkn ia ono
of tho fonturea contemplate.
Tho proHent boulevard system if
to Iw grnnd iu comparison with
other cities, but when thn contemplated
improt omenta nro mnde, it will command
the nilitiirittiou of vmitora nnd Ito unnur-panne- d
by any other system in tho
world.
Hlevnted nml nurfHc rnilronda are lh
uig lunlt, and ways nnd means are being
dot mod to transport the vmitorn to and
from the fair grounds. Thn aubjoct hna
roeeited a 111t amount of attention.
Il in n fact that thousands nnd tbouo- -
amis of xoplo will visit tins wondroui
city before and during tho World's Fair.
Hownrolhey to bo taken care off Ia
a question uppermost iu tho minds ot
ninny people nnd their answer ia notion- -
utile every day in the obaorvnnce of the
hotel buildings which nre towering to
the nkioH.
Hut hen is a novel idea.
A corporation composed of moneyed
mou of Chicago hnvo nlrondy started a
businenn which in destined to lxcomo
wHiiiid only to tho World's Fair itself
in niiKrtiiuco. Mammoth headqunrtora
hnvo been secured, and already tho com- -
jinny is itmlnllod in elegant office In tho
fanioiiB Ibxikery building with its hooka
upon, unit huainena progrosnlng. If I
ahull lonyo your renders to guoaa what
tho businenn was, it would bo a long
time before they would think of it.
Ilrielly tho idea ia this. Tho company
linn itiiuod memlernhip certilicatoa for
which tney tnnke 11 nominal cuarso of
tlvo dollurn, nnd which entitles the hold
er to tho privilege of receiving valuable
information, including moot convenient
ronton to Chicago and special hotel rates,
which latter aro already arranged.
At present thocertillcato la being dis
poned of for three dollar, and na limitod
numbers only will bo issued at thnt fig-
ure, there is n decided ruah for them.
Tho information to bo given, and tho
privileges to booxtomled uro not confined
o any sjHcitltd timo, but commonoo
now, from tho moment the cortitlcate ia
issued. IWtom liiitv bo written and In- -
Itiircn made as ofteu nn a holder to cer- -
tillcato may elect. In fact tho Colum-
bian exKBition international exhibit
nnd infortunium coiimuny Ih aa I moor- -
taut as itn numo aignitlen. A raemlter
may Imi ao previously informed by this
company through itn ngentn along tho
route, an to fool perfectly nafo. Con-
voy mice are furnished upon arrival in
Chicago to the groat exchange of tho
coropnny where, froaot cbnrge, every-
thing in done for tho visitor oomfort.
Guidon will bo nt tho fair grounds and
cluiKrono tho tuem Intra who placo tbem-boIvo- h
in their enro. Truly this In got-tin- g
to Iw a gronl country when ono'a
wnnta can ho nnticipated, und for a
minimum mini ho gracioualy nnd
granted. There aro more than
.VIM nieiulKirnliip certitlcatea out, and
tho inquired hto increasing each day
from those who wish to know tbo full
particulars. Kxxct more news soon.
COLCUIIUX.
An Old Timer.
A of n Lun Vegas paper
lays:
.New Mexico with her annrnnriation.
cau mnko quite 11 creditablo dispUy at
tbo uroat fair in U1 if tbo fuuda bohandl.
ixl wisely and well. Certainly, Governor
I'rinco lion uaoU more than Ida usual
gixxl juilgmrnt in appointing commis-nioner- a.
Of ono 1 can axak with tbo
coiilldenco of aouaiutanoe and of the
other, from that lxst ot desirable things,
tbo crown of a llawlrra reputation.
There remains ono office yet to be filled,
and tint name of Dr. W, T. Strachan, of
Albuiiueniue, has been mentioned in
connection with it. The man who will
have charge of nur minora! exhibit will
a mud iuiportnnt position and
ho need bo ouo who ia not only familiar
with on and thoir trentment, but with
every possibility of our country. There
scarcely a mile uf this territory that
Dr. Strachan boa not boon over, nor a
bole in tbo '(round be bun not inspected.
Ho bus prospected and exnmlned and
gathered together a wonderful amount
valuable information and with tbo
knovinlge ot tbo miner and proa poctor
combines the education and attribute
tho student. In hia old Philadelphia
homo tho namo of Strachan ranka among
the oldest and most respected, while
every old settler und enterprising new.
comer In this country knows and es-
teems him.
Some of tho Grnnd Army boya may b
nte rest ix I in tho following from Alex. 1).
Pope, A. D. C, jommander dep't Tenn.
nml tia. lie eaya: "Wo nave nan an
epidemic of w lumping cough here, (Btsw-ar- t,
Term.,) and Cbnmbe lain'a cough
remedy boa lxen the only medicine that
has done any good." There la no daoger
from whooping cough when thia remedy
freely given. Il completely controla
the iliaeAne. M cent bottloa for sale by
Thoa. II. Ilurgciui A Son.
A dry, hacking cough krepi the bion
dual tube iu u state of constant irrita
tion, which, if not sjxrodily removed, may
lend to bronchitis. Noprompter remedy
be hud thnn Ayer'a Cherry Pectoral,
which ia both an anodyne and aipeot- -
orunt
Ml
It
i
AI.IHJgUKHUI'K, . MIV , IHMI..MI kih.lc fr.c t . be ued for nny "'t'l" "...... ..i
p.irHc The e'H.nw.ou) of P, Kith Hint H.)H
TltOTTKItH AT Till'. WllltMI--
t'Allt
II is feared liy the. frionda iintl ndtiilr
era (if fast homee Unit the trotter l not
going tn lo very liberally trontl liy the
World'.. Fair ninnageinont. and 11 com
tnitoe,of tin "American Trolling Horn-Itogislr-
iiKHoomllon" r.H'etitly nll.il on
Director (Icnernl Davis, in Chl'ngo, to
Hiatal tiui n generous nllim nnct' of ciihIi
premium for Unit Htetinti of Uit
Mock department. Tho t'i'itiiuillo.. vine
com p. a d of V I'. .lohnnnn. Kontnclt) ;
Normr.n .t Ciliuttii. Mihmmim, ('. It. At in
luifi', Illnmin; (' W. WillmtiiM, town, and
K. A. Urou no, Thceo gentle
in fwr Unit hreedein .if honvy ilrnft
horn.1. vv,tll get more than ihetr chare of an
tint fut pureea tliut Mill l hung tii In
thn hi.ran iliiirtiiiiiit f tint Mock
exhibit. Sunn, iitnii ago tint National a
.'fStock llHl"iatl"M, tlill' IH t'nllipTft'tl
nluiol i'('liinitly of farmem ainl ri 1
Minora, held a iiii'"lii'k' Mini proi'eeded to
r iulivif.,11 of Ui I.Vl.mttt tli.it Mm
locnl dirt.'tiirtt l ine de nled ahull Im
given n h award in tin' lit Mi-- ili'nirt
ttietil. 'I'hrwt men arbitrarily ni t natd.'
VI nr Colli of llm iiiimont for tint entile
(liililtnrs "i". i-- r i int for liorn'iiii'ii nml
won. 'I'lit'ii tliiy unlit on to nny Unit
HO inlli'll of till' inolli'y hIiohIiI no to tint a
of('l)lllwlllllV, HO llllll'h to tlllt N.lflllllllH,
mid nnotli'"- - b-- eli-- t to IVrelicrotiM .iinl
'
Helghum, leaving for tint lr-lir- f
trotting hornet. .nl) mm tniii li nathey liinl
H't hhIiIii for I'm li of tin' gruilen of heavy
drnft iniuimlr' To Huh arrangement tint
trotting hurr-ome- n olitcr im iiiiphnli'
protiHt. (Vilnrii'l I'lliiiion wild that tho
II.iroHM'i ilmtriliitiiii of i r it 11 i uuh
entirely Wriitlg, Illnl till' mi im 1 Cllllltl
to liiivn it rhangcil before too lute.
"Thorn arc mi iniui) iIitTwunt lircedn of
trotting' liorri!," he nml. "an there lire
of heavy ilrnft turn.', Uie trotter
tiro much morn valuable. Tn divide
thene purww on Hie I iihih iricnv I by in
the Nntioinil Into Stock UHiM'iiitnin,
'
would lie mi iilTront to Kte-ile- rn ot trot
ting hnrn.'H Mini they would tin, nt. We
will Iiiii e witne horn at tho fair worth
(Ml MM I mul over, mill tliey are elitllleil a
to lit leant mi itien L'limii'tt with hoavy
draft animal for thene prir.cn." Direc
tor (ietiernl D.ivm told the uniiiliiiltco
Unit their complaint would lie carefully
i'connidcrol wlicii the live ntock depart
iiient aim nr,'uiiiid.
j
Tiii:;iii:AT(j:miA ritio
An ('(chutik'tt in refcrriiii; to the ris'ent
ilentli of Count Von Mulkn, hiih it in u
tdtik'uUr fni't thnt the thrist L'renteitt it
NtntvHtnen, jinled by remiltn, produced
liy thn continent of Kurope mnc the
tlrwt NnMilion, were of tint hiiiiic. milion
nlity, HiKiitfed in tint Hiinie pnliKi"iiH im.
dtulnkiiik' anil lived to it ureat old UK"'
llimnnrck, Von Moltko ami Wilhelm I
coiiNtructed out of nn iiiHik'iilllfiuit prill
claltty one of tint niimt powerful nntion
on tlio k'toUt. Tho rceultx weru duo,
next to tlio Krontneiw of tho men, to the
reinnrkfihlit Imrmutiy oxintiri ln'twin c
tliciii diirini; tho entiru M'nod of their
activity. Tint death nf tlio emperor w an
th llrnt of a of otentH which mrirk
tho diHiiipcarmicit of tho k'rent trio from
the Htak'c. Tint removal of lliitmnn lt in
dicnteil tli at new coiiiiucIh iim well im
now hmidH Inid Hticceolel to tho control
of (iormnin'mitliiiiH. Ami now thndenth,
(it '."l, of Von Moltkit IcnveH the rent('Mt
of the trio HiiriivniK nlono and in private
life, Ilia own lifo can not he prolonged
for ninny )i'iirn, ami tho (ierninn empire
which ho more thiin any other innn
will Hliortly lx loft to tho euro
of moil "who knew not" llitimnrclc.
IIKAIHtl AKTi:H
Cliicao ih to ho "homo lioiidiiiurterH"
horoaftor, A company known an tho
"American Trotting Home Ahk'HiIioii"
Iibh lxtn funned, mid luui contracted for
tho purchiiBe of tint entire plmit of whut
Iiiih been known iij tho Walhico KtviHter
compniiy, including tho "IteiHter," the
"Monthly" and lho"Yoiir Uwk," and tho
'
entirooutlit will Iw remov.,1 from New
York to Chiciik'o.
Tin. Herald of tho 'Jllli ki.vh Tho linul
Bottlouioiit wan lundo with John II. Wal-hir- e
yodlordny tiioruitiKi and tlio cuutrnct,
which liniidcd Iho proporty ovor to H. K
tiortuu, Samuel linker and 1 H. Wutom,
tho three couimtnniuiierH apKjinted to
tnko out tho chnrtor for tlio ntmiicinUon,
wan duly nined. Tho hiiIo iiivolvo.--i tlio
plant ownt'.l by tho Wallace KoKiHtcr
rompauy, iiicludiui; tho publicn'.ionB
nauiod, tho c(t)i in hand, olllco llxluroH,
and K"''! wl'l for tho hiiiii of ?.Vi,(KO
ciuh, tint reiiiHiniDk' fhO.ttm to bo paid
within a year, boaruik' l! t cont int..
oHt, nud a K'liirnnt.H. Unit tho iinrterly
prolltH Hhotild bo turned over to Walhico
im part payment of tho ?.Ni,IKX) until that
Hum Iiiih been paid.
A NtTl ATIO.V, MIT A Tllfr'.OIt.
Tho (lomonriitH nro jtit now worry'inu
a (rout donl ovor tho "tronnury dittlctt"
which tlioy pretend to believe Ih mint to
follow tho liberal appropriation of tho
Inst cotik-rcH- - or whut they nro plonuo.1
tu cull "republlcnn oxtriiviit,'utico in pay
ink' HneiiiiiH, nuprovini; nveru and har-
bor ii, taking tlio duty otT Hiiiir und in
wiping out ei'io.iVA'.HA) of tho interest
bearink' Iximlod indobtoilncH of tho t.
The ToHka Capital hii)h tho
tiihI exK'iiditurt'H made by n ropitblican
cunKrotM anil adminiB'.ration in thoo
iu tho Inat two yea ra nro worry-
ing tho kickucrata ho Unit tliey can't
loop. Soma have becmiio no morbid in
dwelling on thin dolled thul they conll-dfiitl- y
predict tho bankrupt) of thoov
ernment unloka tho kickocratic party is
placiHl in full control of nil depart tnonU
nf nntionnl utruirn. A nownpaM'r repre
nentin Una clnw. of patriuU uin'i.t tlio
insertion tlio other day thnt there would
be h H'tinntiou In September when hnnin
fr),tiX),(XXIi,f government botida full duo
nml nn be inK' prosetited for
would coiiiwl tho Hooretury nf tlio trciiH-ur- y
to nduilt that tho reoHiiry Ih bank.
rupt. This brought a prompl re0D6o(
from Mr. Uofh, diroclor of tlio mint,
I win. Mnten th.. (hero mo eiVM,m,(Ml in
tl.otreni. rv nUno mid I nil tnoni'.v
liold iih rociH.ty for Koverimiotit notm of
mid
,rtliH
ho
mul
. II... r..f .., u.um U
'
tni.ko mi appiecable l.olo in tln.i.xiillal.lo
HUriilud. It Im llkell, however, Mild in
pliii'H of painik for tlio.' IkiiiiInS) crelary
1'iwter wdl refold them by inealii of 'J
....I II iinli.'iiliipfiH nr. i thati.i'iiin in 'i im- -
the botidl.'tldi'ni m'I prefer thin refund
H'l' pfoOHit i. n to t!nt i hiili.
ikiiina'i ion in m:ini
The relilUM bulletin mi irrujutloll ill
. t ... I , I. -- I .
,e ..li'M 'o iiimihh ii neiti iiko'
nn.l there in
.M.nlh,....,d1...,H,l,M.,.rw,,cMi,.n,,1,Kl,,l.;ilV).t ,,., lH ,,, limo I
iiiai icrriu r i" I'tirnneo. i oe iinnrcn
IiiiIiIihIiciI i.i.ow tl i ht of hind
when plepared f"l ciiltiiiltiuii, llu lildilik'
tl.i- - .i r i k' i in. ml i f a w tr ritht, i unii,
aieraue iH.'tl, luwutmi u iln c l of
the wild hind t' be 1 'J.'i kt ncre. It
uppearn ah" thul tint iitiMial return per
're, nfler ile.lucl ili; the milium cxpctiro
water, i i I l.'.ii
It ii bard. j iim-- i mury to w.y that the
i.i I.... . f lf.i.il ll.if.l. Iniw luu li
i.ie.!.r.dforc.iltnnt,on.H.tncludn.Kth..
wilier riL'lil, inucli ui'ir.t innn fit.'.
1'liN Mini l.'ir. im'iiIh only what U'Oli ti.e
average, it itould n' a settler tliou wilil i
liind in New Mevii " In I ut it Hi a ciilti
it I uondi'i'Mi if be tuiid i 'S per lii'lo
fur ill M e tirnt plHi'e. The linoN'H nro
ifunle In perM-iii- who may Im tliiiikiin;
reinui ii'k' tn Now Meiico for the pur
Hie if ot KMk'mK in fanning.
A coiupariM.il of thn lluurcn hIhiaiiik
thn avetn'.'o ntinual tctirn per Herewith
tttoMi .ihnwiti tlio menik'tt hi.ii of tho I
fnruiM .iUhI by IK per cent of the
New M.ti i ftrinerM who r.Ht.--i tn irn
uati'in, im nV i ii.tentittr It ap'art
Ht tl nvi r.ik'i' h of niicli t ii r it.
twenty f" ir n re". I'Vnm tin. we mm-- '
that tl e avenik'.' itn'oum of olie of I lice
fiirmerM im jTii'JI. TIiih h it unall
aue mil, 1 1 miintiiiii bitiiHelf mid
family ii t 'ti it a man niiHt lie in mi
hiimbipwny. that h jiimI tlio way
which tho Nom Meui'i' f'iriii.'rM the
ni'itt of wlmm nro MeMcaiiH do Inc.
Ni'M'rtheliitH, the nIiovMHi; IH Hot Ho
when thn !;' of the tnrtn It coi!idi'r'd.
ikim in I nf capital mvetttt'il 111 Hilch
farm, e"'lnitie of blli'tltliCH, fellCi'M,
f..rm iiiiplt-iiit-'- i Ih and HbK-k- , ih rl 1 '.:.
U'rli ii lartit" farm mid bet'er iiii'thodt
of I'k'M'iilt nro than tlm-.- t whu h prevail
in New Mfiiti, nn itiduiitrii'iirt fanner
mid lliidi'iibtedlv U'i.k.' a veiy cikmI
hvnu'. Hut thorn ih m doubt that in
New M.'Xl 'o tbe b.Mt reJiiltii are to be
I t (i i in I fiiuii vineyardit orcliardK.
Ihpttrielii'e I. iim hImi.mi tint Hie i liuintn
an I Hal nf Now Mm iim are both adapt
I to the cultivatii'ii nf fruitH and (rap'H.
An e I'lli iil iitial ly nf nine im made in
the tcrtit-irv- , m.d from viticulture etinr
iimiiM r't uriiM can bo obtained. Tim day
wnl probably lume in which a very
k'rciil p.ilt of the available area nf the
Itiit iraiule vnlli'v from Kpii ola to '.
1'iiho will be oe :iipn.'il liy viueyardt. or
''chardii.
The Ilk'UrcH of II, e cetlMUH bulletin u'ive
ouo an idea of the population which
mid lie maintained in a fertile ciuutry
under n wy Hti'in nf initiation TIiih pop- -
uiaiioti coin. I lately t. placet at 'J.1
tin. H.ui.ro mile, alluwitik' tho city, town j
and viIIukc Hptllntinu to bn the hIiiiu' iih
thai r.'Hidiiik' on farun-- . An a mutter of
fact, however, the farming' population in,
lolatively, imt near hii ureal iih thin in the
arid M'k'iiiti, vvliero many uivn are etik'"k'-o-
in liilliliit,'. We preHUiuo thnt there
arc at IciiH In.uHi r.uarc iiiiIch of irri
riablo land in Now Mexico. On Uiim Im
him tho territory could nupport a ipula
lion of ',.rxi,i4nt, niie half hoiuc .'ttriiik'.'d
in iiK'ricultur.'. An Huh ih HUiMuiik' rel
atively tiNiHiuall a nuiubor of perhoiiH
I'lH.'ak'i'd in nther pumntH than nu'rii'iil-ti.ro- ,
it would Im better to place tho
Hipu lata m of tho territory at near-
ly l,(K.M,OUl Denver itepublican.
ot ntiT Td nr. ('oititi: Tt'.t.
I'pou the map recently nuit out from
I louver, in tho intercHt of the coming'
1 oniincrcial c.unjr.w. ami rorthopttrpoM.
"f hIiii'vihc the extent and teHolircert of
the country wont of tin. MinHitHippi, only
two puiutH in Now Mexico urn pin down
AtbiUiieriU.t and Santa l'V tho com
mercial and tho political centern nud tho
only Htntemciit of our reeoiirceH in con
tamed in tho ono lino "c ittle, ,V),l"(l,"
TIiiiI'h rather Hliabby trim' incut wo tuko
it, at tlio hamhi of .ur neik'hlirH, mid if
it fairly reprcHiintn kIoiih of New
Mexico it ih liiih time that a commercial
conitr.'HHor Home other for r educii
tioiu.l maciiiii..ry wero provnle.l bi tcacti
them a few fa tn about th- - Km it lorn
t iry winch Ilea n lj .tu thoirown Htale.
U ittle. ',(": Wbv, wofont J..tKXi to
tnnrKel liinl year, nml coui.l now Hell al- -
moat double tl at huiiiImt without iimtor
ml injury to tho indiiMtry. Thovukt herds
of aii.H'p which h'me on the plaiuaof New
Moxic, mid from which thn luerchiintH
nllnvva of the iiiiik'nitudo of Uu-h-
to nvv ny.
Tut. present doHert liind ih tho
law over on tint tinted Statin Htntuto
for builditiK of ciiiiuIh.
It I'llltl NpttCllI'ltorH, WllOHO
whole object in etiteriiik' land ia it
up fur vK'julativo purpujen, mid in llfty
Mr cent, at thocateu tlioy do not
to ex'ud a
Hoe their way clear tonpnt prolltH of houio
port, now law cotnpola mi
expenditure, vrhii'h ih calculatevl to miiko
tho entry man act in k'""d
who build rminln hovo tho Hntn,fiic.
lion nf knowitiri Unit tho wntor they
nuue available will bo purrhnt'od by the
man from ' tutt, iiiniiriiiri the
printable investment of money iu irrla.
ting
TllK lKSlVr.K"0RlAM,
'' LuUl (Hobo J)cmocrt of
!"" nn nnicio iiiiommno u.row
wn,,,r "n ' c,",,l" Tr'm MiN,i'
I 110 intl I HIO iTiniOllllOil llllltl
..... J t fl.ll.,.. .ll'lltlltlllfl It. tl.lH.U.IItl I
w . Y. V ""1 .v. , , . r. , , -.. ti u,
or nwuiiu.ii: to reprint .lilfefent
britiicli.M i f trade Imlmilry, nml tliey
nro no Mioner held tlinit thoynro forh'ot I
...ii 'I'. i. iv ill, ,..i. hlilutnl 111 ,i,tlllar III. I
' "11"'" ."'tfrct f .vor in wny, but
,nn.i. ly d i tiilkinK and H.mti
wttiioiii miiKinit any imprewnon. it m'""'"11"''
"i
whore no ben
f
t'.ut
fiti.riii.,
il
mul
Hut
bud
I'lii'
ami
their
mid
iii.il
their
t bit nld in their defetiM) that tliey ln
little or mi Imrni, to ItoHttre; but Unit
can hnrd y bo iiuifldetisl a milllcif lit
j'lMiii-iitini- lliey wrii' mi really tin..
eneru'V llllil uliolllil iHt llpplio t III '
pr.n t'cai rhe only conieiitliiim
tiint count are inoco or n pnrtiiimi ennr- -
ii It it t'licniiiliI t them tliat putilii)
!) iii.tr. t ih mllu.tiic.'d nml Htimulnlt.l,
Their .r. cedinc nro roli.tr. tit, roiti
tent 'iml iidvniitak"f nm. When thry at
ti'lublo it in for it pliiln nml loulcio object.
'I'hey Maml f"r Hotuelhiurf tnuitlbl.t, mi I
iMtrform work Hint linn method ill tl.
'I'lie Npirit by which they are iiiillni.ini u
im . f in public ntf'tir,
and thin they nro abln to uo.ko Ir
i.ii,nn nriii, hi iiiiriiimii nun nnin t'i.
..
,h ,,,,. M ,ono
iiinler ourhvitt'in nf u"Vt riiineiit Tho
imii partiHiiu llicoiy of uinhliiiK pipular
thiiuk'ht m.d coiitrollmu populm actinn
i a and n Hiinre. All under
takuik'H tu that line have turned out to
Itn dlMlipmntUU'llti., Ilf ite of tin. Virtue
if k i mI intoutniiiH and h aioitt c.iur,ik'i of
I plini'li I lie h' ip!e crit'lmt lie prMlllil.'.l
to believe that it im . Ither nocefM'.ry or
expedient 'ndeal in Unit manner with
and inter. hIm of k't'innal
t nice. They nro weddi .I to the idea that
piirtHtiti proceHHert are uikiii the whole
the I li'M. mul they mo not likely '.nnh'ii
d'libllilM view uinler any circuiiii't incen
A purtiH. in C'ltiveiilton called for
the iiurpofo of cotiHidcnnt iar tinati iU. m
lii'ii, be fairly .h.;i to t tic obji'c
ti'tliM tirriod by the (ilnlie )einni'rat (
tho id . ve (lan.k'raiili; but th.tconveiilion
ailed to lini't at I htuver Uiim mnnth. mid
to which the iilmve r.fern, ih not of that
I'li'tracter. itn piirpoi-- in to co suler mat
tent w Inch nro of interent to both pnrttn.,
mid to urnit op u tho repri ch of
Until pmtieH in conk'recH tho impottmirt.
and ticieit'ity of their cotiHiilerntion.
In that portion of the (il'iUt Doiiio
cratV article, iUoIih1 ahove, which
in . iTei't, that no piactical reniiltri
ever rmue from inovenii'iit f Huh char
actor, it it only neivtMiry to refer to tho j
t ,vo ciiiiveiili.'iiH, cuiiHlitiite l exactly aw
the I . Mivcr convention ih to Ih conrtitu
ted which were held tile plirpoHti of
Ilk'ltlltll'U til" iltl'Htloll oi iiinkiiik a itlHtp
wab.r hnrUir on tho (iub coiihI. Tho ro
Htlll of UlOK' COIlV.'llllollH IH III IM' MUM
iii tho practical mid very tangible fact
(bat an appiopriation of live uiiIIioiih of
dnllarM Iiiih been made by tho I'liltcd
Stnt.'H rinvorumt'tit fur the purHMO of
deep water at ialv.'Hton, and in
the further fact thnt valuable cor.ccf
nioiis have been C'autetl to a private cor-
poration to aid and cncnurfik'i' it in
the Haunt end a! AratiH:iH 1'atH,
And iii'in Inith tho.o eiiti'rpriHe.t work
it now nctivelv in prok'r. h, with a fair
probability that tho end mined at will
be reached within a roiHonublo lime, mid
that muni hnrboiH will bo ho
prof.'il, vviibin a very few venrH, thnt tlio
liroiluctH of tho v,inl empii i Ijinc Ik.
tweeti tho MiMiinHippi river nml tho
ij.,,.. MmintiiitiM w ill Im able to tlnd nn
outlet to tlio mnrkolH of
tlin world without beiiik' Btlb
jectetl to tho dcvourilik oxkhiho
i f land trmiHportution aur.Kia tho conti-
nent.
(jt'ttainly, a nioveiiierit that has ro
Hiiltt il in Hecuntik' a public work which
will rave to thn H'.iplo vveHtof tho Miaaio- -
n'Pn tho cont of trnniKirtinri their pro
dtictH tliotitmid or tltteen hundrod
mili'H by rail, cannot procrly bo uaid to
l.ave Horved "no really uteful purpone,'
or to hnvo "turned out to Ih. ii
pointuiout." Tho "doop wntor" convoii
lioim of a year or two utfn woro tfrnndly
HUccecHful, it nt 1 tliero la mi rnaHon to
doubt that equally u'ootl iohuHh will fol
low the ctiiiimcrrinl roii)roHri to uiHomble
at I It'll vt on tho l'dtli of tho present
tiiunth.
TIIK'Atlt
Tho threctorw of thn Territorial fair
aHiiocti.tion i'Iiuho nH their prefident thin
year Mr. C. ('. Hall, broker of Huh plcw,
and k'encfal Miuthwetrn aent for the
.'.xteiiHivo Iioiiko of McHHrit. Kidenour- -
linker (iroceiy compnny, of KnnwiH City,
ulll better n'leclion fur tho place could
not have been made. Mr. Hall ia a man
of tuiM'riur executive nbility und of in
dumitnbli. onorijy .lunlltie winch nre
0'pecinlly n.tceHnry in tlio inntiwhooc
cupieH tho .Hitiun to which ho Iiiih ben
ecte.l. Uvnitno, whiloall nf tta nro will
lk. to help n little townrd tho miocea ofju, fir, tho main burden renta Umjii tho
HhonlderBot tin. mun who in nt Mm Iien.l
r U,o enterpriHo It t neceienry not
' ny fr bltu to miiko tho ironornl
,,jMH for tho exptmition, but to look after
Hie detnilH iii cnrryiiiK them out. Ho
,UH to exetrito ureat diacretiou In the
diHchnrk'o of tlio dutien which the nsoo-ciatio-
hna iniH.td upon him, and it ia
the k'eucrnl opinion of tho Albu)uertue
public that he will Rive tn one of the
moot auccouaful exhibition we hnvo oror
hnd Unit will make Mm reault nutin.
factory to tho public na well ai to Mm
luwocintinn, and cauae tho Albuquerque
fair to be roKnnliKl bh inoro Mian over ft
territorial institution. He Iim already
entered actively upon the diechnrife of
liiH dtiticfl, and will M'e to it Mint tlio
matter ia kept prominently before the
IHXiplo from now till fair tltuo.
A NKv7'AKTV.
If tho formers' alliancn people hope tn
carry out Ibeir program it In abaolutely
necoanary for thorn to organize a new
party, for it Is a woate of titno for them
to try to font their scheme upon tho re--
of Albuiueriue, alone, received and Hhip Bi'lectioii of tho lietula of tbe various do-po-
duritik' the y.ur lNl, uiuo nml a pnrtnieiita. und to iioo to il Unit tho riRlit
half miliioiiH of iHiuii.U of wool, ami i mi, j alwnya in tho riuht place-- lie
mineral output, which ih now crowding ,ut , only aoleot kwhI men for IiIh
cl.iMtUHiu that .f t'olorndo, are iteniH t,,ir, but must put each man in tho
which urn not of eulllcteiit iiiiMirtiinc.i loj,,.0 for which ho is (iiitllll(Hl, or
bo mentioned. Thn net with which Don. I tlio beet roaulW run mil Im obtained,
ver proMif.H to cntch the trade of llio Tlius fur Mr. Hall hna ahown liiniiolf
went mtiMl have very liirno uioHher, if it ,,w.uluirly .itmlilled fur the aitctwaful
tun. torn
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oirnorihip of rnllroiclN nod Iho denionc-limtli- Mi
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I'lioco nchemoi me tiKifiintntirnl.loo nn
Ju. " trBunt nml rptr.ri'Mlvo
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it cmik1 thn obj.H'tn proNmed by tlio
IM.T III', AKIIAill.
A rolMtl ironrhtd vewel in tho Chilonti
iniutrection liiw boon denlroyed by a tor
,pedo from one nf llnlmncodii h fhitw, nml
1M VM, ommH of Un. world are inter- -
Mt.t.l becailHt the iiKHlirailce in Unw (iVcti
Unit torMdoi H.can prove .'lTn'tiveaiiint
Iron clad'.. Tint war dcpartinciit at
VnnhitiBton to nrriiiiKUii: for mi Improv-
ed lorpcdo itydl.'tu fur coiiHt ileffino pur
pimn. 'I ho itici.l.tnt in tho ('Inlt'iiti WHr
will probiibly it Hiiro the plncu,n of nn
olnbornto torpedu H)Htcin (or tho protec-
tion of all our pi rt. on both or.t.uif, mnl
will Intvo tho elf.tcl of iUH'tiiiir tho
notveo of tliiMo of our ciliitiiM wh . have
Imh'Ii trttmblitiK' for fear the k'ft'iil win
slilM of Italy or MUii" nther fn i'l(,'" p W
or Hliouhl coiiio over mid ib ntroy all our
riroat oittoK loti the co.ihI. The v.ir 'ii
South America Iiiih deiniiiiHtriititl tie
fart that the little torpedn It'll' b ..
Mtimll t i Im a target for llic (.TUit cuiim
with winch the u'X'i.t war h'.ih of Km I
rn o nro now armed m inoro forin .1 .bio (
and morn .IcHlnii'tivo than He k'fat
Htoel bv iiithaiiH with wbi'ii the nut vih
of l'.uri't have latelv pnvilol tliem
nuIv.'M at n rii'l ho ureal that pay iik' for
the nhliH Iiiih mi ivi'rln d the ip e
Kvon with our prcHent t rp dn hervici , I
New Vork n not in mui-- mure .hniu'er
I linn A'buiU."iUo fit In my Miii dr n
that any Kuroenn en'mu can hciiiI over.
A Ht Ct'UhH,
Tho Hf.'oud annual iin'i'tuic of the ( !eii
tleiti.'n'M Drivuiri iiH'tcu'tn n which cIih
e.l Sitnrdny, win. entire!) Mitinfaotury in
llH r. nn Kb, I otli to the public and Hie an
im 'latum, Tho inaiuiKerH have not miulo
th.'lllHelv.t. rich nut of the prolltH of the
v titbit ion, but they fool theniHelveri well
paid tn having inlver'ioed AlliuiiieriU.t
to Inn world i. the (cut. ni i iHiint of tlio
borne iutercfltM of the HouthwcHt. Tho
town hie. been lien-llli- "!, the friends of
lino horro IIi'bIi hnvo b.'eii unit itie.l and
ovpiy hotly irt nitn-lli'- oscept tlioHewhn
IiipI tint bad luck to Let on thevvroiiri
aldo- - and tliey mik'lil tobavn kliiwu liet
ter.
Thin rtuHootntiou ihjuhI iu tin infancy
only one year 1 ami yet it ban nliowu
in tho meetliik' junt cloneil u .li'k'ree nf
enerriy ami enterpriH.. which would do
cr.dit to an old cHUhliHh.'.l itiHtilution.
Tho tleiitleiiicn'e Drivnik' aH.iciiitiiiu
in now fairly cHtabiiHb.'d, at d itiav be
hereafter an oil" uf our i.'k'ular
annual cxhibitioim.
Till'. I'K.KI-T.lt- AMIHIMI'HONM.
A Ilot-to- mini recrntly inquired of ex
Oovtrnor Crawford whether tho cotidi
lion of thirik'H in KmiHiiH vvaa really an
brut na roprerentednud whether the Kmi- -
bhh fnriuorH ncluully favored the repudia
tion of hoiicHt debte. To thin inquiry Mr
Crawford reHiomlH in u manner calctilnt
o.l to ivirrrct tho unfnvornblo improiHion
rnuHod by thn 1'elTorH, SimpsotiH ami
other upitnrtH who ennio to the front
in the K)liticnl revolution of I nut full.
The fpiinn the idea thnt tho
KnnnnH fanucrM iih n clin-H- , will not piiy
their honent dobtB. "They have," he
Hay h, "hoen loo ottcn teHteit initio hciiio
of juatlco and huniniiity to deserve even
un imputation of Mint kind." Am for the
value of Knnnaa fnrma mul their incum-
brance, lie enya:
"Hvery Kanwui mortk'aRe, with iHo'atod
exceptions, ia eecured by n tract of land,
worth) at thn tune tho iuort.''ik,owni exe-
cuted, nt looHt twice iim much 114 it culled
for. Hnvinri remdod iu Knnuna for !t'J
yenra, 1 know eouiothiuK of the quality
and value of Kantian lauds, mul I nay,
without tin. eliKlitent hesitation, thnt
your inortriniro nml till other KatiMia
mortRiik'oe, uulea frnud vvkh practical in
oocurinif litem, nre jtlHt iih k'od nud iafo
na uovernnit'tii hondn. Tho k'feat major
ity of KanHna fnrmera couimenced life in
that atnte v.ith little cIm. than iho nuked
prairie, and lionet I hey found it neceo- -
eury, tut well na advnutiiriooiiH, to borrow
money. Hut at lonat nine tentha of tho
money eo borrowed wna inveited in ntock
or HUbatanliol imtirovementH which the
fartuora now hnvo na the fruitH of ju:h
invofltmenU. Knnna, nnnd you, la lariter
in area than all Now Hnuhind, New Vork,
Now Jeraey, Delaware mid Maryland
comluiKxl, nml hence tl Iiiih taken (iRrent
deul of money nml InUir to hrinu it up to
Hh prenenl Kition nnionu thonuricultu
rnl nl.itco of the Union."
Theoo worda hnvo tlio true nnir and
will k'f far to restore tho credit of Knn
aim which was badly lititterc.l by tho
defeat of Senator John J. Ilik'allH. lie
fore unotliur year ahnll pp.w. the Allinnco
crne wilt liavo huUhUIoiI anil KanHna win
have retimed her normal relatione with
the rent ot tho country.
Ir nppeara thnt under the Direct Tax
liVfund law, panned by the IrjI conKroM,
uinotoeu attiten hnvo nppliiHl fur pny-ruen-
To ton of thene payment ban
Ixvon mnde, Viz: New Vork, Now
Jeraoy, Dolawnre, Maine, Minuoaotn,
Mlwotiri, Ohio, Indiana, Tennoeeoe and
North Carolina, tho total amoant o far
paid nmonutloB to tioarly f3,()(X),(KX).
There are nine itatee wIiom application!
nre still pending, including Arkaneon,
Californi :, Colorado, Illiuoia, Kanaaa,
Mtunobuotta, MicliiKan, New Hnmp- -
ahlre ond Wont VlrKiola. Home of tho
etatea have not yet made application.
Ono of tho requiromenla ot the net la the
poaaoge of an net by tbe leffialnturo ot
the atoto appllna for payment under
tlio act accoptwg the amount in full of
all claims against the government under
the law.
Tin: law rolntlng to tho protection of
flsh la this territory-nllov- v tho catching
ot flsh with hook ami lino from May 1 to
November 1.
HAt!KN.
Krtim tin Dnlljr (' IIimi.
Tho Koootid nrinunl mtctliiM of tlio
(lontlouionV Driving Anwwlntlon oppnitd
Ht tin. fnlr Kroun.li in I III city yrnlitrVjny-Th-
went her win. porfect. Tim flno
Mrlnt; of tn.tt n mul running hnroci. in
excellent onilition. I'lio track whk
Htnooth and hard. 1'ri'Hidont llrookannil
Secretary (leach, in f net nil tlio nfllcort
of tho ni'Hociiiiion, went itomplly on
li.ml, ami tin. rnivq wero promptly
(itnrtod. It vvnn tho romirk nf vixltor
that nl no othor city betnooti Dnnver
mid lot Aiueli.5 could nituh n linn ill
piny of it toe It Im undo, At no othnr
IHittit wct nf Kmiaiit City outnido ot
Di'iiViT wan on innnv uoo.l hori.Hi ovor
K'nthoie I tnvther tu thoUicky
Moiintaui rivi.Mi. Il Ih a hllt compll
inent to tlio otiorri)' mnl I'tilorpriMo of tho
mnnnriorH of Hie raci H, nud ih a bin ml
vcrtiM'innut of the puxh mul pluck of tho
iiiiV of Albuiiiortii', It Ih another
p'ttnf nf tho fact to oftou made uianifoHt
til l' tho b.iriiii'iii men of Hum city work
toh'olhcr in public outetpriHoM, and allow
i. 't Iiiih: bt'ilellclnl to fad of coutptelo
HU Cl'HH.
lilt UV.'IS.
Th" litst raco nn Iho proriimn kiih ii
tintti cont. Ht in tho'J:!l7 i'Iiihh betweon
llli l CI mil, owned by J. .1. I'liolan but
dnv.i in V. I, Tnuib.t. mul Wi'ktii
n.viiilbv 1're.l. I'Yiiclih r but driven by
(I ni,'i' I'lilmcr. It u iih it race between
Alt, ii i.tritiit ami I'd I'iiho, and Intli
s I .el warm HiipMirterH, with Hlnck
'itni.l Mhrillll) the f ivorito. Col.
ltii'liatd llll'liton, W. Ii ileliniliriH and
Andrew Sun th wero in tho judttcM Htmid,
I Im I'ri--t Inal .van taken by Illack ('loud
im tin t htj In in 'J IVS llo win nlnn lucky
i'i t iKi' ri the other two h.'iilH mi. I raco,
.,,1 1, I eiU b.'liiK trottetl in 'J:I'J
I'tie cr.i'ti ImrM' trot bad four oulrien
llutnii bv I id nt, Miko Mnmlell by
I oii It Stern. Spatii'ib Maid by Saint
m, d Weaver, mul Hetty It by T. J. Shin
ii'li. iliehcnlH uero very prettily ami
evi nly tiolt.vi by Huron mid Spuninh
MhIiI, tlio former vvitilliliri, however, tho
two beiilH in '.'..VJ. mid 'J.M!, Spmi
h Mail h ml, Miko Mnndell anil
llftty II.
Next came a uuvoliy running rnroof
into mile bet woon Hob liwrtM.II, Itctchor
and Siiphui Tim tltnl two hnrwo woro
entered by A. M fryor, tho latter by
t 'iiHim.m Itarela. Sophia vviim undoubt
liy in ton 'uhI rouipmi, but owititt ton
u'lainn: foul one of I'ryorV run-- t
n k' Kiln hi r - the judk'eH renerved their
dec hioii at to the outi'i'iun until thia
when the n.co wan k'l veil to
Snphiii.
The HiH'oml ilnyV rnc. are now in
ami iih it h n holiday a lark'e crowd
of citii'iiM and viHitorHitre in nttotidnnro
I'tie raccH vi titi'rday made it euro Mint
tint Hi'coud ariiiiial meeting of the (ion
UciiK ,' Driving nHiofiatiun would be
uiiir.i hiicc. Hnful than w iih anticipated n
few day.i ago. A largo crowd wiw prrH-cut- ,
nml nothing occurritl to mar the en-jo- y
iiient of the people. Tho rneea woro
lime, mid favorite horeen wore backed
heavily by their iidinirerH.
Thin afternoon will cIoho the regular
pritgrnui of the asHooiation. Kverythlng
Iiiih been hou.Htly conducted by the olll- -
cors lit' villi tho raccH in chnrge, nml vini- -
torn Hnalt in the liigliont couiiuondation
of tho courtesy hliovvu them.
Tiit:.it.vci.
The llrnt content on the program wna u
trot in tho -- ;!" clan between Mihh Kuliy,
Derringer and Dr. Tanner, the lu'tor Im- -
ing a I'u.'blo horee, of courno beforo tho
racen vvkh a prune favorite, with oven
money iihii Mire Ituby nnd Derringer.
A giHid ' larl wim obtained for tho llrnt
heat and the trotterM went at it, moving
Rplendidly. On Ihe tlrat turn Derringer,
preHMtl rlotely by Mihi Kuby, Or. Tan-
ner leading, broke bailly but soon Driver
Cenrh hml i in (into bin feel again.
MIhh Ituby forged ahead on the half, inert-
-lining her lend at every ntop, and went
under the wire iu nlii. el a canter; Der-
ringer Hociind, and Dr. Tanner dinlnncod.
MihH Itiiny trotlt'd the entire bent with-
out it break. Time 'J'Wf.
Tlio aecnnd heat brought out only Miaa
Ituby and Derringer. For 'i quarter of
n mile it wa- - a iiiihI beautiful trot, until
Derringer beg.iti reM-attti- g ti ih hroakri ot
thollrht lieat, .Mm-- . Ituby trotting auioolh- -
ly und old mini (ireenleaf giving aomo
nrtialic, grand htand uctu wiih tho reins.
Tho bent wns iiIiikmI n repetition of tho
fust, until tho homo xtrotch wiw reached
when Derringer moved up ulntigBido of
Mint. Ituby nnd the pace to the vviro wna
exciting and cIom the latter, however
winning by half n hend. Time 'J:l'2.
Up to Ihia bent, after Dr. Tanner woa
dleiauor.I, MUj liuby boI.1 na fnvorite,
being heavily backed by her admirers,
but on noeing tho work of Derringer in
tlio eeootid brat nnd knowing bin staying
qunlities, beta thnt ho would win wore
frequoiitly oliered.
At tho tlrnt trial tho tmttore got oft for
tho third boat, Dorringor taking the
load. Tho gullant chostnut wnHelinwing
hiu eteod, tnitting in good style, and It
wait evident Hint from the manner In
whioh Miaa Ituby was trotting that her
wind had forsaken her. Hho woe gono,
but on tho threo-qunrto- r turn ho aeotn
od to recover botnolf nnd coming up tho
homo alretch alio worked Hplontlitlly, but
Derringer bad gained n lend that could
not bo overcome, winning the heat in
The fourth nnd fifth honta won. won,
eoally by Dorrlnger in 2:.V and Mien
Ituby being distanced.
Dtirrluirer (Cham Vlatr) 1 " t t I
UIm llnlir (J. W. Mallrtt) 1 I 3 a
Dr. Tanner (Kd. W'e.1) DUtanenl.
oC-uiu- : IIAHII.
Then came ou a one mlle dnab, run-
ning race, between C. Honda's Lllliau, A.
M. l'ryor'a Hob Ingoreoll and II. U Or-tln- 'a
Dolly. Tho horws woro alow In get-
ting off, Lillian and Hob Ingenxill noting
badly. Btnrter Field told the holder
ot Lillian to turn looea tho head ot hia
horne, but tho Impudent fellow ropllod
that bo would not while the horao woa
aUndlng aldewnya. Finally the horeea
got off at n fair start, Dolly at tho pole,
Dob logerBoll teoond, and Lillian thud.
Vut hnlf n mile Mm run wna pretty be
tween tlio two latter, hut Dolly boingln
frwt trjitletl fnr U'liind, Hob Iuoraoll
won with great onae, Iitlllnn second, nml
Dolly third. Titno, I tin,.
Itub Iukt ell ( Ki M. I'rjnt) I
IJIUmi (I IImi Ia) 1
IM) (II. I., tlrtlii 1
niK ,'l:(Kl tiiot.
There were live ftiirtera in tlila trot
Huron, llollc llendetHon, Kpauiih Maid,
Mny (jlleell mil Woodbine--Hett- y II,
boitiK wlthdriiwu j itnt befut.t tho nice by
throwing a too weight and meeting
with nn incident, through tho cnrolm
noHHof tin. Iionllor, ni alio wna pro'titltirf
thrnugli tho gate, ono of her hind leg
being baihy akiuiie.1.
After it'oriug rev oral times, aomo nr
eon iituong tho quarter atrolch cried nut
go and Huron and Hello Houilermiu
woro itpeodtil the wholo tuilit Iwforo aa
certaiuing Unit the Htart wn falne.
After a ret tip of n few iuinutN, a fair
atnrt wna obtnitied, cotiHi.li.rnig Um mint
bor on tho track, which ih too narrow to
admit with Hiif. ty llvoaulky etitriea at n
liiue. The heal wan won by Hello lieu
ileron, prcMned ('lonely by Woodbine nml
SpnniHh Maid, Huron fourth nud Mny
Queen tlfl Ii. Tim.. :i(N.
Tho next heat wna prettily nml cleverly
won by May tuee.i, who had trailed Im
hind nil until the hiittio atretch wna
reached when the nubia little animal
moved up and pai-Hi- l Hpuuiah Mnid, who
had led all tho way, going under the wire
amid a volley of rthouta. Mny (jiireu
llrnt, Spittilah Maul H.Hiuid, Hello Men
demon thir l, Huron fourth, '.Yoodbino
lirth. Time, Iinl V
Tho third heat wiimiiIho won by Mny
(jtiitui in 'JnKi1,, and the tl f 1 hont by
Huron tn :i(l. Clwing t. the Intniem
of Iho hour the trot wan Hwtponed until
Una afternoon.
Mn Unit nl.I. T. JebliMial
I Mli' llnn'li roti (II. Htallenl
Huron (lit. Witil) . .
Himiiluli Mniil (Sailit A Witiveri
WihkIIiiiih III. V. Tin nn i t hi
ON: II.VI.I' VMl Itt.t'K.VT.
The two heatM and race wore won by
C. HarelaV Crimp, but Hold DiihI pressed
him clofoly iu IhiUi heiitH, Iew Wallace
being outchiMted. Time of both heuta
l HOCOmtH.
Cilmii (('. IIilnlil Dati (II. I,, (lulu .'
I'W Wnllare (M. (lnl,Mil,' Illit.
Saturday wna the Inid day of tin. hoc-on- d
an nu id mooting of the Oeiitletnon'a
Driving aBHot'iiition, and like tho two pro
violin diiy'H tins a genuine Miccens both in
attendance anil good rncei. The day wuh
pttrfttct for rncing nnd the oveute wero
well received.
The (Imt event to ongngc tho attention
of tho crowd wiih the unlitiiHhcd trot in
lho!l:0'.cliiMH. The evening before J. T.
.IoIiiihoii hnd won two hentn with lua
pretty mare, May (jueou, und wna thoro
for., n prim., favorite to win tho deciding
bent. lien. HtnlTord'e Hello Hond-roo- ti
hnd one heat to her credit, nud Kd.
Wcet'H Huron had I Uo secured n bent.
Five hornen enmo up to thoecore, and nf
ter nttveral nttempta to obtniu n fair
ntart, they tlnnliy got oil In good ordor.
May (Juoitn t 'jok thn lend, wna never bond-h1- ,
nnd panned under the wire wiunor of
tho boat nnd raco in tho romnrknbly good
time ot -- i.ll' j, n gnin of over twenty sec
onds from her record uf Inat year. Span
iah Maid came iu second, Woodbine,
Huron and Hollo Hendernon being die
lanced.
The free for nil trot brought nut Fnro,
owned by (1. V. Thompson; Illack Cloud,
owned by ,1. .1. Pliolmi, and Wilks, own
el by Prod. Venditor. Vnro wan tho fav
orite, but foiii. t ot our citiutna risked n
few hundred dollars on Ulnck Cloud, fool
ing nuro from bin performance on the
tlrnt day thnt Vnro did not hnvo na easy n
simp in dofonting him na aomo thought.
After many fnbo attempts the homen
woro Rent otT nt n ginitl atnrt, nnd Finn
imniedtntoiy took the load. Ho trottetl
the entire mile without n nktp and imuf
od under wire, without being pressed, i:
U::i7'i, Hlnck Cloud hcoand, nnd Wilks
third. Iho nocoiid nnd third heats were
nlnn won without nny olTort on Vnro's
part In and '2:'M. Ulnck Cloud dnra- -
onatrntcd to bin udmlrerH that ho could
bont Wilkn nny duy in tin. week.
In tho running rnce, 'i mile beaut, II,
V. KorrlckV Heoeher, A. M. l'ryor's Hob
Ingoraoll, nml V. Unroln'a Leadvillo took
pnrt. Hob Ingoraoll wna tho favorite,
with Leadvillo and Heedier soiling for
even money. The horsca wero nnnt off
well bunched. They cniuo nround the
Ural turn, running wall, Londvillo leading
Heoeher, who wna wtveral yarda in nd
vanco nf Hob Ingeraull. Tho Knitlonu of
tliet horeea were not changed during tho
balance of tho rnce, Indville winning in
1:'J1. Hob fngernill Bhow.tl up lamo af
ter tho bent, bis front left foot having
been badly w renched nnd nt rained til ono
of the sharp turna in the track by ntrik
Ing soft ground. Ho wtiH injurod nt
about tho Hnuio place in the track nnd
the anmo leg ut thoracealuHt year, 'ind it
ia now feared thnt the preaeu' break
tl'jw'ti will retire him permanently from
thn cotirno. The next heal vvnauUo won
by Londvillo in 1 Heoeher reaching
the distnnco Hag as it vvaa being lowor
ed on him,
With IlioHorncos the nitcoeeaful spring
mooting of the ateocintion clmed.
Veaterday afternoon n apodal race for
8'JOO n aido between ( Hnreln'a Crimp
and Melrln'e Woolly, an VA I'iiho horse,
took place. The Inttor, fresh from a re-
cent victory at Mtig.bilonn, whore ho de-
feated Maggie Onmer, was hoarily back-
ed by "those in tho awim" -t- hone who
bud wilnefwd bin grent performance in
a special raco at HI I 'mo Inat December.
A good atnrt wna obtained, nnd tho raco
win Woolly's from tho lieginning, al-
though. Crimp allowed groat speed nnd
pushed hard to gain a lead, but it wna of
oo nvnll. Tho raco wna only ono quarter
inllo dash.
Tin: United State immigration lawe
ought to require every foreigner who
cornea to thin country with tho intention
of remaining or engaging in business to
sign a paper renouncing allogiaoco to
atiy foreign power nnd declaring hia
to booome an Amerlotvn citizen.
IT PAYS
To ho muttons In the choice nf medU
clun. Many art. Injured by trying ex.
ItrrlinrnU with rnnixiuniU purporting
to Im. IiIimmI . ptirinera, the principal
reroiunn'tubitlon of which would seem
to hi Uirlr "rhenpnev.," Ilclng made
tip nf vvertlilr, thoUili not always
hariiihvt". lugrrtllt'tita, Miry may well
Ixi "ch.'iipj" but, In tho end, they are
dear. Tin. moil reliable medicine ore
costly, nml run bo. retailed at inrkl.
erate prices, only when the manufactur-
ing rhrltiht Imtnllri tlio taw tnatrrlals
In Inrge ciiuntltliK. It Is economy,
therefore,
To Use
Ajrt' HirnpurtlU, the valiulilr componmU
nl wliloli am lniHirtril, whulriale, by the
J. (' Ajrrr l.'o, (rnm the rrxloni whtre thfia
artkln ate llflirtt In rneillrlnal protertlei.
"It It n wumltr In me that any other
lli.vn A)rr t Mrtii'tlll Imt a iliow In lha
markrt II tenii rnnitilM llielr ownlliry wnulit liver lite any otheri for
It It imt only the lit, tint, nn account of Its
ennrrnlraleit ttrriitli atnl I'.ully, It It lha
mutt rcntinmlral " Jamri P DurTjr, llru.
xltt, Vililn(ton it., I'rovlilcivc, It. I,
Hr A 1. Ahnoml, UruiicUt, Llherty, Vs.,
nrllrt - lraillni I'liplclam la Uitl city
prticilte
Ayer's
KxriapaiDU. I hate 'M It lor el(htea
ye.ii an'l hate the hlflirit recant lor Its
hritluig iii.vlllli i '
"Altlnniiiti Hi' turinub I. known to the
trailr. ttinr ran It no Mirrrttliil ImlUtlon
nl A jd'' Hvttttlll. Without hatlnit lha
ciiiirtnoii.t.n-llllktcitllir.- l (' A yer Co., It U
liunt.ililf tor filler pattlri to put teirthe r
inch valuable InxrcillenU, at the low colt
of Ayer'i
Sarsaparilla
It xunilt at the heail ot all ilmllar prfparft-llen- t.
"-- A. Jonri, M yean e itrncsttt,
co t'.tintirlilce nt., K. (!amtnlUe, Mais.
Vrretrrd by Ir. J C. A tr ft Co., Itrtll,UMa.
HulJ liy ullPninUU. I'lUfJI, ! UlllM.a.
Cures others,will cure you
I'ltOPOtUUt K(llt INDIAN HUITUKH AND
TltANHlHIUIAl'ION.
DIII'AltTlIMM TOKTItK INTIlllIOIl.UfneaiilValilnKttm, April 1, 1V1.-"m- tiil
prnHMtl, InilorMil "I'rtiHniala tor UmI(liiila fur llrv-- f riiuiit Im MllinilltMl In MtMtrmta
i'ni-lii)- , Huron, Hoar. ClMhtnc.tirTraiwpor- -
laduti, .if., tan tint ra mar mi, uui u.recwii
tn tint I'limitilMlnnrr of hiillan AOaira, flw. 81
wnl 117 Viti r IIM, Nw York, will Im rxwlnd
until 1 p. in. nf Tuilr. llay 11, ftM? fumUh- -
Itm Inr ti.K iiiumn rTimaMitiiwutiwjptiaiuit
.1 11 .l.lllil.uu,,U IL..I .k II. I,.u,r I MM1
(an inumU ih'i hrwf. aiio.i JU tMMinda Iwaua, M.WO
tx .ti m la llakltiK rnfrr, z,lwu xiotMU tors,I. I..ft... (IKKHIIIVI .inn.. V1w.
Ii1.ihkhiimI ('.), Vil.uo ptHintU llanl fined,(ii.uii immiihU tliiiiilnj. si),(ui iKJtiiiil lnl, eulImrivU ilr I'ork. U.UII utmiuU UatmMLMO.
Uil i.iun.U OkU. IKMUl imnumU Hie, H.UU0
IHitiuiM n.ui.i"i iMHinua Hum oli, inu,uuiMiuml. Fine rail. tuu.Uiu roamUt Hoap, l.llW,Ufl
iiiinia miHitr anil iiuo ptaanu nnmv.Alwi, llliuikrl. Wixilfin nml Cot Urn Oootla,(riinaUtinic In rt of llekltu. 17,US rnUi
rlUiinUtil ('nltro, llil.(U) anliUillllnf. U.UU)lartta) Dark, trim Inmi all Ulna'. iUm )ard
1 Minim, ai.nu )nt; lllnxhun, (SU.UU rardaiKriiti.fkjr Jrnna, II.UU nUl Cberldt,jhoI.; limn li HLis'inm. ,IUI tanlai ltWKed
pli.'. tliiK, r..on rnnUi llirkori Hlteruoc, 11,060
.
,
. .
, : . U.1..I. ui..i .11.. U1.J1. limnRni-- l niii. oililiiuai niw imi., n .uwj,
nni)t t in.ii.nii, ..ritreriea, novinna, uimwira,itMillrnl KiintillMi. KrtiiHil llmika. mtc.. ana a Iotl
Hat nf iiitarolliinroua article, aiicli as llarscu.
I'liiwa. lUkra, Mirk. Mr,, and lor aontii m
SVuKniia rmiulrnl for tin arrtlre, to Im itdtrerati
ut . Iiiriurn, Kiivt it jr ami HI.mix Cltjr, Auo
fnr urh Wnirniia an mar t rftiutrfd, atlapUa la
tliariliiiiitrnt ttir I'arl&e CtaWl, wllh Cailfaralabrake, iMhitwI at Han rnuirlaeo.
AIhi, trnnaiMirtalliin for tuch of tha artltu.
rixl anil auiiiillra thnt majr not be eoetraeled
nr tn laiiliIUrml at Hut Aifnclw.
Illlia MUNI UK MAUC OCT OM OOTnMkUBIt
Brlmluliw ahuwlna tli kloila and qoaalillas ot
aulailatrnen nincllr rvmlrvd for men Aaar
and and the klntb and qBaaulMs la
groan, of all nllirr a iku and arUclaa,uia
witti iiiA.m lirtitMi aj. rnuuiiinna to las ona
hr tilililrra. time and nlace of 011 rarr. Unna
rntitrnrt ami naurmant. Iraiunortalinn tiMlm.l
all other nxntwj lmlructioot will b forajatatd
uHin atitillmtinn to lha Indian UOea at Waah.
niK'iin. or .im, tu anu di xooaur him, nrwYnrki ihn CemmlMarlM of BabtUtane. U.B. A,
t liintrnnii. i:hlruni. ljuiTan worth. Umua.
Haiti! Uiuia, Haltit I'anl and tlan KraneUeut the
roatiiiMler at ntimx tnr. inwai laaauw, n.Dnknla; ArkaoMw I'ilr, Cahhrall, Topaka and
Wirhlta, Kanaaa; aod Torxm. Aritooa.
'IIim rla-h- t la rana-rTi-il ht Him (lnvHiaeiftnt ia r.)irt anr and ail bhU, nr anr rtof aa; bht, asd
thran
.rnJa r inTltnt nniW prorlMilhat
aiirniritlnn ah', bn made for lha Mppllaa br( i inir,WM
IlliUwltl ti niwDrtl 1 1 tlw hiKir and tlajr abotitntnl, and hidilm an tnfltnl to b fr at at
Win oH'UliiK.
All liiila inliat Im aecomonnieil hr caiilfiol
rliroka nr draft uin amn UnttnlHtatM
nr tlin Flrvt National I link of Han Fran
ciaru, ( nl.. fnr at Iroat ' lT rent, of Um amoant
or tint irtiHMti.
i. j. auuuan, wosnmuwonar.
niUlltiHAI KOIt UtUTAIlY HUri'LIKS ATI IIOAD hTA'H(Nrt.-lll(jua-rtr ItoparU
mrnt of Ariuuia, Otllce uf the Chief Quarter
matter, hna Anvalm, California, April IA, IHUI,
Hnttleil I'mptautl. in .latlirate, will im reeaheit
at IhU olllre, it til II o'clock, a. tn., on MON.
DAY, Mar It, 1SVI. and niwutal immwltalelj
llioroatlcr in Uie irriir of uldtlnn, for thn
of Kiinl. Korean aod Water at lto4
HUtluna tn tlm t)rirtiiiiit nf Arltona, to paa.Ins nnlitlr tnttina. nr itnlArhmenta Iraotia. dnr
in tlin fwal fnnr rommenelna Julf I, IsW, and
ii in n a June so, IhK! blank forma for proposal,
rnntnlninu l artlrnlnm of tlm aappllaa rcqairta
and irwtruetinni to hhldcre, will ba tiuiilabadoa
aiiliratlnn to thl otllrn, or Ut Ut QoarUf-nin.i-ra-
Knrta Aclis, Howl. (Irani, lioae-Imr-a
and rkn Carhw, and Whleiiln llarracka, A.f., nil.....I, aV...... .1 1. lard. Htanton and WlnamU, N.
m, iiiit.inrrrnmrni irnnnrTan tl.a rlatit ta rnMrt
Hiirnr ill hiila. A.M. KIUHALI, UuartarmuUf,
u. n. A.. . ii.ni yuarinrmMter.
Mining Notice of forfeiture.
rrrllnrjr of Ntw Uailcm Countf of Ilornalltlo.
Tn 'I I. (mint H. Nrwlln, llanlamln Walker, J. II.
DikMinm, Jr.. II. II.ATrrr, II. V. Ilanlan. Irrink
M.CIklna, William lialn, JarorA.aln71aroto
Yrlarri, Dniinto M. tlMparrl. Ilenrj Uprtneer.
rranria-- n A. MantannrM and all other parsun
win nainm mar In known or unknown to th
niiili'ialatiial, ami tlm lml ra mialgna and 101 rp
rr'iitntlvM nf mrh and all of audi irtuD,&&4
alll-rai- na v. Im tmvr, nr rlalm, any InUrwt la
thn inlnliiii rlatm lirrnlnaftnr inMitlocedi
Yiiu nrn lu'tnlir imtlnnl tliat wn han aipandxi
nmt tii.inlr.al ilnllare in lalxir and lmprormgt
na win in. annwii mun. luilf njr im cent
"ill Uarrh VV. lVl. In thnofllMof liiar
uwil in Mild ruanlr uf llarullllul nix m tu
Niinatri. Ha'iinni .In hat Hilagros intnlnaclalai.
.ihl.....ni.-- l I fl,,,llft. ..II 4 intw.lli-- th wbaratif UI li. IL-- .i, H."tMU lull if Lha lUeonht'l
nlllrn iu anlilriMintr.and la altutl Iu lha foolhllla a IHU-mu- lli uf thn mouth or Hades Uanoa,
In ajd euiintr nf llnmalillo, Territory of KMniino, in nnlnrtu hold said uremUa tuulr tha
limrlalniia uf Httrtiuii 'ittlof tits Iterlatd HutatM
uf thn Unltnl Hlatiai Iwina the amount rnqnlmi
In latUindndti. hold lha nam fnr lha rear IMAh
and )uu nrn further nit6! thai lit unaWsJrunahatrn, and ttmlr prtalnrawirseatl'led, taralik-wl- n
tupvcal urn hundred dollara tor aavoh of
a InrU, INMS, IHMl, IHMS, IMH7, 1HBH, IM,
aiiiuuntlna;, Inrludlnt thn said year ItftO, to U
uin uf .lUlilliiindrttil dollar.
Ami if witlilu nlnntr iU after th pahlleaUaa
nf till initio.' a rniulreil by law. yoa fait or
to rontrlhutn tour proportion l aochla'iiililunt a itMiwnnr, If you an each, your
If ;uu linTnany, will Intetitnalhs prop",
of tl.ti auUcrllwr unilar Hnction VU of tall
Hlalule.
CIIA8. W. I.EWlrV
WM. It. CIllbDKIW.
JOHN VIXIURNOY.
AllMinnnrnun, N. U., April lib. 1W1.
.ollreer Malt.
Trrritory nf N.w Meilsn. Hcood Judicial la
-.
.t..k,a ..f II llll..in... i.u.iif ut iwiuuiiiu,J. 1. LanU. ( otuilainaut, )
INo-IU-
Clara jnti. llMmodent. )
i linnrerr fur ulrure.
11m Mtid rtxpunilMit, Clara Lantt, is beraef
nutlflnl that a an It In rhanrary haa baa rw
mrarml irltiat Imrln Ilia DUtrfct eoart, for, I
ruunty of llrrnalillo, territory of Nrw Motifhr tld eoni.ilalnant, J, I'. Int, for an abaolwillnirc and iliwtulutlon of tlw marriacallM alW;
inat Iwtwrn the rtlii hrreto. on th ground a
abandnnrartit, and for ganeral ralisf i aua oal"
)imi enter rinir apiarmnr In lha said soil la tM
ntrleaof Id rlaili ami rgtter In chMeerr
aid mart, nn or balnr th ntt MuOiky of futiIM. tlneree pro roDfotbrein will b rMW"
nuiui you. I'm. 9. HoT.
,
...'!" and Ib--Utfr In
.pfiSSail.
. it. niiiiKMa. Ltoitrltor lorAionqaeriia, ft, unt n, im,
I From the IWIj, Ma; .
... a t I . I .Jelicrvou iwynnnie, uio imtiKi r, canto
down from Ihn north Innl night
J. A. Hiley. of Hrsdilrecls, in ui liom
from buslnis trip nortli and south of
the city.
C It, Hubbs returned from n luisine
trip along tho Atlantic .1 IViHe thia
runrnlng.
Mayor Hnlnt, Aldermen Hunt nud Ar
inljn, vioitod tho dyke early Una morn- -
Inc. Kvcryliilntr is nil right.
The Inside front ll.mr of Hit. Hunk of
Conitneroo looka cosy und summer like,
Trio lloor his Ihmii laid with bright ml
ured linoleum.
'. Men re, freight conductor mi (ho
Atlantic A I'nollle, Im)Iwi'1 Window mid
Willlimn, ii hereon hi wny to visit rein
Uvea and friends In Wiconin.
,J J. Furlong, freight conductor bo
taeon thin city and Witisbw, mi the At
Untie A Pncillc, took in JorUmi lust
niiflit. npponnng in n silk til...
H. M. llowo, civil engineer, in in the
....... .. ......VI "
'.
in,
road from Chaves itition to t fit lumhtr
Innun is in courso or roiiNiruu'.loii.
Hon W. T. Thornton, i f Sauln IV
came down from thu territorial capital
Init evening, and in with Ihn local nttnr.
neys at the race track Ibis lifter noon, mi
liueri-eio- soecvaiur.
C C. Carpenter, travelling fur this di
viiion under General Freight i.nd Pan- -
, I M.....I...-
. .......
. ,
,,,V-- , 1,11111- - W 111)111
f.i raao ibsv iiigni nnu in mi lio rnco
xiiirut til In kf litrrwaf til
.MrniM. MrCormick, Whitn mi.t WvUti.
irfMLMii LiKiuucLurn cm i in ai l n .v i'n.
..i . I at. . t ft1:1 m irnirniiiiiiu hi 111 w. i. a, iininr. iirii
man in ixjmur wiiii iiflnurn Aiiitiiuf.ii
lluuinHon una huiHrinumunt Smith.
J. . Matthew B, lin hint Imi, in the
"... al. - a 1lit a it imnt ii-- iiiiiii aiiw. iiiiia 11 in it main
n l. tt.ea aaruMlIfi ..f II... 1' t. I
I a a ar..l!..i.a
I
Frank Hiirriaoii, of Snntii IV, mid
iitimnati ViM lnrinlv lliiei nflitrhiw m 'Ii.,..
Crl Hollnn, fopulnr claim ruljiiHtcr of
l . 1 ll. .1!. II I . .
. 1 . a . . ...
Wfc ina I II IU (II III UlltMUIIIIMI II) ITAI
alu... a., a.. 1. . aem 111 iiiiih in 11 kri in .1 iiriuin 11 i.if nil
mill iikuiii urn iiHiiitnv nautn ni a.nini i n
irhtful nnil novnl imtirtnittniittlii
Dr. A. II MoKinnoy, n bruthor of II.
aMcKinm II. II. IWucli nut V. J.
mihntri ifitnf Imiiium t m imt-.- i
11... .. it .1.
f ia ..I..l.a al a
1 riwv wi rn nitii tumiuatii ta'iiii iii
Florencio Onrcin. clmrKinl with nrnon,
brought IWoro JuhIico Donlinm
-- a. till i 11
Hon. J. C. Hjars nnd wife, of Oulltip,
in ine c ir 011 ineir unv inHt. Tr imv
11 lit 11 ill viiii rmiiiiim 111 itravii nun
lhiri rrli uu at lit ui ihh. t..t t...
u j 1 lu mi iiinv win iiiiiriiiii'iiiv tin iiil' i iui
J. Conroo, trovellinu onKiiucr of th
ma 1 ajn 111 1 11 r 1 nru uy tfaitun.t
nah.iii.... ....... a I. j k .1 ...
II UllWttV Willi Mnntnf Alaaixinr. o Rm.
II I iT iui M I MHll I ... I . ......II..
Mm. Frnncift K. Morris, wntiiic I mm
I lit I ii 11 f 1 . 1. .1 .1 .
"i ninrMiiu 11 iri
fXColIimt ranillllmi. 'Pliat llla.r ulon
.....a a
Ilia anrt iclm .11 1...... I. I 1
,.T ISH ..v ( n MI Hl 1 VSi
II IH arm, nnil an Aininnnt ithvalrlnn
11
-
H. II. 1'ieroe, who ia ono of tlio .olid
... w
'.u wa HIV KkWM III IIM rl 1VeM, -- n nnper that ahould ho
taupu 111 niiuniir.s oiiico una
Itrilir II.P .tfllM thill n r n Ii ..P
""ii; 1 1 1 1. .ii.ti. ,, , uciii til
"k " uui dm in nere 10 ((lie
IB MJIfW'ini....,.,.,IIIH u ...vml ...m.I ..IT I.. U .- 1F1I
.fllll l III IIIH IUI
The IUton IUnuo aayii: "Alhuiiuor- -
ue. in Hm u.ti......i.i..,. 1
.niiuiii.iiB uiiii riTNitiriTta iu
""im, uwii innuu 111
' a ' Jllll fVnur itilrnrl ntf Mlijimn linject woh one Ufxill W un iit'ti tinr no
)r the II rm could cenk. Hp nilmitted
lit aiU'h (I lUit hml luuin Ivnmm lull Iui.
nil Yiini uo.i.i.i ...... .... .nwuill mtJ IJ1J IUUIUi
Hlsoitahra Apprrbendril.
Benttle, Wwih., May i!t. Sorioua
uuuiBnii uiiKXiihfKi it nnnrehomh--
FrnnVI Itl. 11 fwi.l mlnliif. Mllln.... ......V..H, i.fiu.tiu 1 hud lirill
I. .nrtliorn I'nnllln ... il.l.iiwiiiu ihiiiimiiii in .111a
--
rf .II .
T 11 R 1 rl.W . I I 1 . . . I. .. .! .. . :rl" ui iuu HOP mill
. - iuu. m viriEtn uuuur.
..... .up --uioiuur win wiiunoiu
"u im wrvaiu kwii reaaona.A larse audlcnw roe ted Vernona Jar- -
uu vuuiibot ai tiranin opera
. . .- i.iiiuK, ima mirniiHi com
' "" uBiiou qm ciiy a year riffo
rw .u.u; iriuuuw, ninco mai
tha company baa been atn-nathe-
. ainii ainim.iiUB vari.iv nerriiriiinnoe.
tarday aftarnoon the membera of the
-- r" Tnueu tho rnlr urouuda, wit- -
rsooa nu mnJo many pernon
onlnmntllf0'.' were in
nvnin win. 11...
u HTariaii 11 . a. .
iBc. "'"maeiTta 10 pieaixt tba nu
Mr, J, n. TjOTelnml 1.1,1. t.. t
. . , -- "I "111 IIM UlTJtlU for tha laat Uirea moQtha,Sos
to nijrlit to Ilia Laa Wtf.a hot aprlnua to
(rat nonin Ixmrllt If i.oMibln from the
bathi of that nolul retort. Mr. Ijoio- -
land coiitrnati'd rheumntlani durln the
Into civil nr nnd line Urn 0 mtlTerer
from It out wnce, Iteonnlly n full from
a laddur wrenched hie hnck mid couipli
onWd hln troiihle. In mldltion he caught
11 tevitro cold and waa thwatenod with
pneumonia. IIIk vicoroua conatilution,
nldiMl hy careful intralriK nndjtho ntten- -
lion of competent phjaicinn, liroiiaht
him Mifoljr thniiiKh 11 dntiKeroua criHix,
nud It ih linpcil Mint the war 111 1i,itliN at
th sprlim. will fully reetoru IiIh honlth.
.Nnaiilton Ihr Itornt,
An altercation took place 011 the innt
IkiuihI No. 'J, Atluntiu A I'huiIId train
IiihI niulit, which enme near reetittinit in
11 killlutt.
FrdKlit Conductor McCoruiauk, who
in tiikinu n hi) olf, camo into A mi j u.--
ipio on thin t.'iiin, lie occupiett the day
inmch nml with mjiiio oIIuth una drink
liirf heavily nud enterti.inliitf Nevernl I m
tenera with liia nuiueroiin ll'litit ami hnir
hreudtli rHiwipcn. The nlHnco of pro-fiinit-
wiih not iioIii'iMiIiIh id hii reiiiarki',
iilHniill.'li a Inily iHciipiel a unit very
near 11 portion of tho time.
Mr. Mcl'-ortnnc- evidently did not like
thoetiuinrer, Mr. leuion, a man of nUlit
liuild, while Mr. McCormnck wtuulia over
1) M)Ulllln.
When uetirinir Man .liwe the would Im
liud mini cinnlu-i- l upon the (n.ich nud
Hlurti'd over It for the engine with the
determinntion to "Jo 1111" the enitiueer.
With iiinHidernttle ililtlrully mul liv Hih
11 id of Claim Ailjunter Carl llolton of the
A. A 1'., li.t wan Iniiutiht down and went
iik'alu Into thot'onch, where he pro:iiiHl
to remain. No aooner than tho train
Marled, however, than he titfiiiti mounted
hi iliWKoroiiH Hiitioii on the top of the
car nnd ran rapidly to tho enuiue, where
he ntteiupted 1111 niumtiU ujkjii Mr. I'li. j
on. the nuuineer wne, however, too
tiick for him. Hunt onco nlopMl IiIm
train nnd dealt the couduclor a terrible
Mow upon the face with u hammer
u iiii.ii., r.iii. .1 .1... n r ii ,.1. .11 11,1., 11. 1111' iiwi ill till. l.ll
iumtiiKlhle. From there Mr. McCormnck
wiih carried into tho biiK'k'K car, and
later, lifter rovivint;, to the conch, where
he loudly bewailed Iiih unexpected pun
iHliuietit. He will (lotibtleH rent for mv
era! day a w hile hia hom) ih mundiui;.
The injured conductor win conveyed
to thu Ailiinliu A l'ncillu hospitnl, nnd it
in now mini that ho feels much urievinl
over bin conduct.
No hlaiuo ia nttiche.1 to Mr . Inion,
who ih a Keutleiuan who tindorutunda
ami minds hia own btiBinew.
Fair
.olr.What nro the boyn in tho uoeo tuauis
doinK?
M. 1. Ktaiiim Ih the auxuintenilaut of
fur m produutH thin year; everybody
known that he ia tho proper man for the
place, for he Iiiih the iucoHiiry push.
Onvcruor I'rmco Iiiih promiced to do
nil ho can for the comluc fair nnd writes
that he Ih pleaeed that thu nu'rieullural
depnrtmont in to bo ruado n Bpecial fea
turn for thin year.
There are to be no drunoa tlua year.
Hvery iiiiiii ia xiecti'd to do IiIh duty.
Uioho wlio help carry tho burden can
enjoy morn keenly the Kront huccvhh that
our fair will be.
W. (J. llnatford, thu Inmost merolinnl
111 2'rcHcot nnd chaiimnn of the Itepubli
can Centrul Committee, ia 11 no chief of
the llro department, und Iiiih prominc.) to
pcrnonnlly brink the rrueoott tvuin to
tho fair Huh fall.
What we want Hum year is a Hhouinu
of nil of New MexicoV iuduitriee. Un
doublv.lly there will bo more viHitorn
than ever before, ami now thnt wo have
thu hind court bill and 11 good vchool
law there ih a greater attraction for capi-
tal.
Arrldrnt at Klrrlrlr Work).
fnnt nik'ht nn accident, which waa
purely accidental, occurred nt tho Iiicnii
deaocnt Hltctriu Li'K'ht orkr, which
ihut olT all the lishtn throtiKhoul the
city. Knitiueer Hunt, in clmrKe of the
works, etntcH that one of tho Iwlta on
one or tun 'rivo wlielH of thu onuine
Hew off, cutchiait tho ivcntric rod,
which wan badly bent, nnd breaking the
valve of the atenm cheat and bending
the (roremnr pin. The belt wah alio
pretty badly torn and damaged, and
Electrician Mooro ia hard nt work rc- -
jiutrinK it. Construction hoRineer I)v- -
ia und J. W. Matthews, who ropreaenta
tho llaon General Electric Litfht Com
puny of Denver, und who waa uiaiatant
to William Hnllowny, tho eloctricinn,
ritatea that thu plant will be ready for
aervico The damiie 11 Blight.
A Jail Painter.
Too other day, (Joortfo Harrii, an nrtlH- -
tie painter, wasarreatod fur bolntt drunk
and in default of payment of hii lino he
waa aent to tho city jail. Thia morning
Vi promoted Juatioo Dunham with ua
tie n piece of pencil drawlut? nnd letter- -
K that we havo over aeon. Iu Hie cen
prisoner
ting on the lloor, with only a blanket
litler him, dreaming, while in tho four
Hxrnera urn rspreeantatiomof the reenon
Nat brought him thereat tho bar of a
ye coot saloon, tho condition in which
10 ioiico mm in, ma appearance
fore the justice and dually hia sentence,
,,11 dayi ia tho jail. Tho work ia simply
excellent aud domonitrotea that Hnrris
Ih a painter with few, if any, o.uulf.
I'alnlrni risht.
Fronk Hmith and Harry Carlisle, two
pnlntera working for Clarenco Hudson,
while nt work morn luff nt the o
of John IlarracloUHh, got Into a
dispute over how aomo paint should be
mixad and noon they got to lighting.
Hmith waa pretty badly donoup, for Car.
)lle Used with ooruidernble force a poker,
striking hia antagonist eereral tlm.M
ocroea thofooa and head. I men wero
arrested by Marshal Maaton nnd wero
tried thia afternoon before Justice
Denham,
If you want a comfortable and stylish
shoe, buy a pair ot Torreya ot V. C,
leonaru & Co.
1 rum (tie llll, Jlr I I
Mrs. I). L Hamlula Ih iUlle ill with
tunaillti.
H. H. Kt.rKUae.in vlB.t.nl Klnnaloii li.at
week, He lilmn lnrtf' tuetl.' v 111
aoutheru I'.iuiitlra.
AlhuiUer pie w.i'jl ilrnliTH have
0. Miunifi nf w.hiI from I..
Ilal.lwin, of Dntd, Hocorro county.
KememliT tlu free lllirnry hull at the
Armory .May III Tirkeli. will he ihhuihI
and pul on nulc tomorrow nl niiiner.iiiN
pla.eH.
Ham Hleriii', of the ei.ar llrui nf Kternn
llro, returned hint iuk'IiI from a pro. per
. iiih trip to the tuwtii on the Atlantii' A
lit".
I. ('. .Monney, rpii'ijil liv,'etlt for the
I'heiui liiMirnim mpany, l here from
Denver. I II. Kent Iiiih the t'entleman
111 eharue.
('ha. I'attun, of Ciiolidite, Weill to I.iih
V.'u'hh Haturdny nilit and Ih in Hi h cit v
lodny. He will return to Iiih pl.iee of
buxiiii m to nikjlit.
T. M. I'ickett, n nii'rchatit of Holhrook,
who line been eiij.iy lliif lllltlielf 111 title
city the paM we.'k, will return to hmiiuke the life of Mr. nnd Mr. Smith a
IiiihIii.'Hh thin ' 111 lit. I happy nnu, there ih mImi uri vine.
HheiifTll.il Mttle.nf St. .loluiH, who
IH ui'ikili iitie of the bent ehcrilTr) Arl- -
7pia lino ever hud. win 111 tlmcity yefiler -
day, returning fnm n liiihincuM trip to
Hi. ImiIh.
Hi', Henry l''urrenter, uf the I'lpnwopiil
church, tho- - city, held Hcrviccn in So-
corro ycMcnlny. He will In, hi
here'ifler fi r three liinnthH every other
Sunday 111 that towr.
lyiuiH Solomon, nf New York, a very
wenlthy tfentlruiaii, w riten to II, Kent,
the reitl eelale ntrclit, w ith ti lew of
a K'ood I'jcation for the cHtuhludi--
IIH'ilt of a llirk'e I'liitlllllK' ktore in thiH
ity
S. M. 1'oIhiiii, president of the Albu-- I
iiieriiie Natuinil hank, which itmtitu--
1 ui .lid an immeii'o Ihimiium hiM week,
" " " " " l" m.ecap.i...
of San Mu-iie-l county. Mr. l oliium in nt
the hank tho, iiiuriiiiii,'.
h. Civil" Smith, of Muiicey, IV1111., a
particular friend of Meylerl llrnuer, ih
in the city, nud he took in the run h Iiihi.
Haturday. He Imh hccii euouiih of the
city and ltn cntt-rpnsni-c ciliyeiiH that he
Iiiih c.iucluiloil to locate here.
Thehtallion D, Will 'I'm 11 m; e, wi.n
bouuht thu. uioriiitik' from A. M. l'ryor
by Cliaa. Zeik'er, nud the cchlink. Alex.
Tooke, owi oil by the Hume party, wan
purchnM-.- ! jointly hy Chan. Xcier nud
Chnn. (ieiiuh. Iluth ImriicH urethorouk'h-bre- d
runneth.
Al. (Juitily, of LiiH Vck'MH, who lum
Imv 11 nltciiilink' the tucei nud Ih now
HndiUK mniilik' the boyn eoine nf the
ca-.l- i he tiHilt in, coiiteuiplutcH returning
home thin evening. Al. in a No. 1 fellnw
and him inmlo fricnun nmniik' the Albti
U'!riUe HHrtH
Don. I. K. Crnven. of Hpnti'.'llehl, Mo.,
one of the lending uttorneyH of that
Htnte, in the city, being culled here to
take tcHtitiioiiy in nn important cm-e- .
Mr. CrnveiiH was n in college
with Tom Cut ron nnd Sieve Elkinn, ai.d
iH proud of the hucccih in life of thci-- e
gentlemen
Fred. Otero and mother, Mrn. M. S.
Otero, nre nt the San l'chHi from Her
1111I1II0. Fred ht:itcH that the river ih do
ing gront damage in the icuiity nf
and that the bridge there m
rep.lly in climger of washed away,
tux bank mi one eide having partially
wnh.-- nwiiy.
The horH'H of (I. W. ThompHoii nnd A
M Fry. T were ehiiped north thin after
noon. Ah Holt IngeiH.h, the hnrw In-
jured on the track Saturday afternoon,
wnn being led limping oil only three
through the utreet miiny were heard to
hm) : "Wliut n Hhnine to hu.i hiich n line
horne injured for life."
Friinlt und William llnrrinni nre iu the
city nud will einnil uIhiuI --,'. in im
provemeutH on the HarriMin block nt the
corner of Itai'road uveiiue and Second
Htreet. They lire highly ptcnHed with
the growth of the city, nnd congratulate
llicniHclvt'rt tin KMUM.H.ing one of the Lent
coruera in thu biiHineon portion of the
town.
A. A. Trimble, father of the Trimble
Iroyn, who linn been here pnying them
and Iiih tirother, Judge L. H, Triiuhle, n
viait for the pual few wekn, bxik hut
night's enst bound phaenger train for
hiH home near l'nducuh, Ky. He returns
home we',1 plciimvl with It in aoun' proa-perity- ,
nnd if any Kentuckiun desireH to
vihit Now Mexico he will apeak a good
word fur AlhtiiiUbripjf.
T. J. Oilier, hotel keer, nnd F. II.
Secrint, conductor on the Win. low dm
aion of the Atlantic A l'ncillc.rame in on
this inoriiliig'n curly puHHuger train.
Tho gentlemen nre on touto to Ilnnbuii,
Art.nna, being delegatvH to the grand
lodge of K. of I', which convenea there
in 11 few lays. I hey rcjiort that tho
Pollniiin cmich "Hohleri," in which they
topnil so
the tiro could ba extinguished. n
lime it looked sa if thu sleeper would bo
destroyed.
('hniiKfd In lluslnmi).
The Vicuna hnkcry hua changed
hands, Otto Merger going out and, Mrs.
Toepfer and Miss Schumacher Imcommg
the purchnsers. Mr. Merger ban etiioye.1
b good trade, for which he tools it his
duty to thank tho citizens nf Albu.tier-quo- ,
and trusts that they will bestow
upon tho new tlrm the cutnc patronage,
Mr. Merger will soon visit with his fam-
ily the Jemcs hot springs, where ho will
rusticate in tho mountains for several
months.
Uu Inn OnlnklrtM.
Yesterday afternoon, in company with
George II. Moore, tho reiorter visit.!
the ranch on the mountain road, just be-
yond Sixth street, known ua tho Scot I
Mooro ranch. It iH one of the moat val-
uable and pretty piece of property ly-
ing adjacent to tho city limits, and la in
hunds nf excellent eoplo thia year.
Iast December, A. I Hmith and wife,
(arrived bite from Sterling, Col,, for tho
Hr u ii represented in tho cell came to tho city, cuught lire on the in-w- ,
Hillo and the train had to Im
laaea
thia
loth
U10
,.l
formerV health, lie liuprove.1 to inch
nn extent Hint lie returned to the rluld
t liinntii of Colorado, but nsfnln feltn a I
.he me In 1,1. health he come back, with
mn r timahln wife, in 1'ehrunry, nud iim
the raiiih win for rent accepted Mr,
MiHire'a teriim urid t.iok fharne of the
place. He Iiiih Ini.ile iome yrclit 1111
proveineiitu, and the ranch, which roil
net' of thirty acrei., from itn cli'iniliiiem
ami .ther iiiicnraiiciv, ih niniifli.iii
alii) m k'"' I haiiiU. Kitfht in rc Ih In
I alfalfa, iiUnit n ui'r.tt hi nt,aiid ahoul
lone acre 111 Nweet corn. Hih ralihii'i1
and HWcet nit'ito planta are doliiK line
ly, hut he uit with Innl luck in In to
j mai pianm, inHim; rrom Hime renKon
l,'fl phintH. Tliere are neveral aerei.
laid nxi'le for early uvetablea, mch an
pciiH, bcaiic, in fnc' nil kiiuN .if iii.lcn
priNluce. Aliiuit four yearn into ii
npphi tree,, all urn li"H. were purchiucil
fri'in a U'M'he.iter. N. V , uurtery, nud
they are, with the peach, apne.it, penr,
plum nnd k'rafled treH, loaded with
"ii lit! 1 r 11 11 , Miiicii iirnniimw im inimeiiKe
y iell thin hchhoh. HchiiIch all thene nice
ihllikM m the fruit all ' .VelilMe line to
"' "" ' one ml and Mihhii arntici..
11 H Hkely that the adobe fence, w Inch
",,w 'IicIdwh the pretty ranch from the1... I .. ...iiiiiii, iii ue i trn .iowii uii (all aim a
hlindwillie wmxlen fence erected II, it-- .
t.tciul. Mr. Smith's health Iiiih Hteadil)
unproved since his last return to the
valley, and if he ever entertaui.sl an
iilc.i of early death he can now dmahiiM
Im mind of hiicIi 11 thought for he nt
picking up rapidly nud ih giHid for inany
yearn to come.
Itlvrr
.eN
.1,1 .
1 ue river wan higher tins morning
iiiiiii 11 iiiih ueen lrore thin miihhii,
thiiiigh at pre.ent it ih not rinng Par- -
tu-- who cuine dow 11 from Ahunediv thin
nfleruiMiii say the water ih nn the low
i.uuoiii iiiiih in 1 it I iiuinl, ami in one
place linn I. rnkeu through the teiiisirnry
emhutiltmeut put up a few .Ihvh ago. and
t Hpreaduig over the adjoining llelds.
A gt-n- ill :il of (lamilge H being done
in Valencia county. The bridge at Ios
l.uiias, which him been in danger for
Home tune pnsf, now hI.owh signs of giv
ing way nt d it n. fear.il will go out. It
ih built nn i t.ii.e piers, 11 ml thcsi nre b- -
ing undermined by the water. In thu
little tow 11 of Valencia, opiinrilo h
I.iiiiiis, three or four housrii have already
been vnisliid down, nntl others willful
,
. ,1,1 . .iuu. 1 in- - iiaiiKH are uio wnsiniig away
badly al the name Hiiut. There Ih only
a few iiulici .,f water where the houses
stand, but as I lie) are all miIiiIm-h- , its nimmi
an the foundations become soaked the
vviills tumble low 11.
A. ,M. Codington. Iv-- . receive 1 a .lis
patch from his ranch on llm head wutem
of he river, trim morning, stating that
the li.t' d gate, in t'-- great irrigating
canal nlucli starln from the river nt that
point, had gi.cn way nud the water via.
riMhiiig down the. canal und nil
the adjoining country.
Mill Victorious.
lestenluy iiflerninii Pitcher Mandell,
with only three of the regular Sham
rocks, the hulnnce pick.Hl up on tlio
grounds, played the railroad Isiyn n
match of b:me b:ill on the First
Htreet grounds, vanquishing llicm with
eiino scored toll. With Ijou'h urrn in
trim, nud It iu alwiiyn in thai condition,
and the balance of the boys feeing like
playing ball, no amateur nine organized
III the Hiiuthw.-H- t cun defeat the Hham- -
neks. The local Istys are re.Uente.l to
iiHsemiile at Grunts Iioh-- house Tuesday
evening ami elTect 11 permanent orgnnlr.n- -
lion for the nenson. Onllup, Winalow,
Socorro, Kellv, Doming, Silver City und
other towiiH have now organized ami
lliey are icily wailing for the AlhuiUer- -
ineniiH to get ready More winding them
challenges. Itcmembor to mwl Tuenlay
Mo morrow) evening.
So lii.llnnH fur ArlEuim.
SufHTentendiint Chevney, of (!ocIiiho
county, Arizona, in answer to tho reiueit
of conimissiDiier of Imlmn all airs,
Morgan, to a I Imv Indian children to at
tend a white rch.sil by tho payment of
fit) per uarter, eayn to the prcHUmp
noun cominiwiiouer: -- unr cruiiiren are
iiH.lenr to uh nn yours in to you, nnd I
daresay you would not dream of sug
gcatiug to the mother of your children
thulHhe turn their bodies over to the
companionship of such nnked, duly,
hnrbaroiiH nml diHcaeo.! little piecen of
humanity im Arizona Indian children.
Our years of trial, peril aud loan havo
taught un a lemon thnt we would have
youlonrn. Tench the Indian to submit
to the source of control and puuieh him
for crimen aa you would punish n white
man for theaamoolTonoe."
Memorial lnj.
Department Commander A. J Foun
tain, liriiud Army of the Republic, has bit
iHsiie.1 11 general order renectiiig the oh
Horuiru o of Memorial .lay, May .'lOlh. by
all pouts in New Mexico. Tho order Ih
eiicircl. d b, a brond, bhick Iwrder. and
nmong nthor IhingH, snya:
It is earnestly recommended that onil 11 1.1 I a .4 s . Iuie .sun iny in jiay uio aeverut psis or Is.
uu. 11111111 iruij ui 1 no iiepiiiiuc in in sdomrtm..t, inviting tho of
nil pntriotlo men nnd women, perform ,M
tho solemn and impressive service of
decorating tho graven of our heroic dead,
and, by exalting their memory and theirdels, inculcate u leaaon of patriotism
nnd heroism to Omnia who are to take
our plncoa here when we are summoned
In... .......... I... ... .1 .-- I .... .1.1. I
.u,.r .rr mi loeonij iim. uiB Kiiiusr
or tho union ha found to bo nv ncib e,
.
a
ApprrriBlrn UtHdnrnn.
Mis Kllio JUIcIgh, a sister of Jama I
F. Raleigh, the young man killed by a
txile from a derriok fulling acroaa hi head
ut the depot un the '.7th ot last Kebrn- -
uory, writes very sweet letter to Mrs. I
ii.er; Micaiiari iroin i.uneriCK, irimna,
thanking her Aid tho citizens generally
for the kiudnesa ahowuhor dead brother,
HI... uUo sends her thanks to IUv.
UiTi m'"i.,'V'rwhoonJlci.V4.!'U!i"
iuio ffirmiJSl1ipected, prominent In ixditioi, and Ihey
appreciate dols ot UlnilnoM, Mrs.
L1!.n
.VilllL'U,lDt., w,,uthem
THE FOUNDRY FIRE.
ToU ,.Mru. tl.. nf (he .Vlh...,..rr.,np
M.i. liliie nml r.iuuilr).
I III. WOIIK nt AN IS. I.MHAIU.
Kn.in ll,,. Hilt) itiiHi,
Thin 111.. Mm, i,' at 'J o'clock the tnlc
of the v w,'ie iif"iiP..,l frmn their chiui
Imm hy the inccKHint 1 II nf I,k",
motives and the rititint of the tire heil
It win. tun tlr.'inl arinniincenii iit that it
lire wan in and hy tuirniu to
ward t ho mm hen, part of theiity
were leeii incuiiig from a burning trur
turn 111 the vieuni) nf the Atlantic A I'n
Clliu shops Mai) tlmiight that the ex
tennivn shopi of lhi rmlrnii I eoinpany
were on lire, but mi getting closer it hs
ascertmued that the works f the Alhu-iu.riii-
Machine A I'muidry u'iimii)
the largcH finiiidry in the Hiti'liutst
were doomed ti cimplete iiilrii,-tmn- .
and thai, il cilin.l he ihtiibtml, .y the
hand nf mi ince'idiarv
I'he lire coiiipnuie. iilthough risuiil
ing res. lily, were very clnvv in g.'ttmg
water 011 the lire, thin beiiii' ic cnmit-- d
for by the imiIiiIi in nf the liydraiits in
the vii'iiiilv. I h. Ihivh tmt evnctlv kimw
ing their location- - However, the wind
wan favorable in d blew ffmn theenM,
nml when the water wnn turned on the
lire element was hihhi under c ui I r l ntid
kepi coulln.-i- l within the foundry nud
machine . The ollice and
several oiitbiiildiiign were hiivi-iI- , due In
thu energetic ami faithful work nf the
llro Isiyi.
William Conk, f ireman nf the niachuie
ami slioji., staten tliut mi
Haturdny afieric-o- water wan blown
from the boiler, Sumlav in ruing it mm
thoroughly washi-d- , innl the holler iu
sprinkled and llm .del with wider iu nml
outside. Thete was n it .1 simrk of Hie
'r"n' " "'clock Katurthiy afteruonii, in
(,r around the builihng'1, until the alarm
wan Hounded at I! nVlncit thin inorning
Still the tire originateil 111 the Uuler
risini, for the tlnnim were tlrnt ueen com
ing from near the head of the hmlcr, and
it Hpiend to the inside nf Hm foundry de
partmenl, which wan of wood, almut tw..
HtorieH high, nml covered all over on the
other mite with corrugated iron. It
then burin tl lluoiigii the .hnir It'titliii;
from the foundry to the machine depart
inenl, vv hern over 3UUKK) worth of ma
clunery ih abMilutely ruui.Hl nud unlit
for uhu. Fortunately. 11 mamritv of the
patterns, which lire very costly, are kept
in the vacant H'ore room of C W.
about two humlred yarn's from thu fouu
dry. and these nre unveil, hot uhmit fVX)
worth of patterns belonging to the At
hintic A I'.icillc rmid, and mveral vidua
hie patterns hsIotiglliL' to the cumpntiy ,
which were being iimiI, nr.- - tolnllv tie- -
htro)'. d. This tire was of an
,
incendiary nml I cannot imiik'iiic who
had it iu for the Allniiiuoniuo Machine
and Foundry company. Mr. Hull trents
Iiih employ ch well ami he must Im a very
low down mail who would takeout bin
rev.'iige by striking down 0110 of the
chief indiislruH of a citv.
William Hopping, foreman of the
foundry, heard the llrst whistling of the
ongine nud 011 leaving Iiih residence, near
by, ho nnw tinmen coming from the boil-
er room und in live minuten the whole
foundry was ,11 a blare on the inside and
t" corrugated iron wiih fulling 111 n 11 111 hi
ot '"'n'' to the ground. All the Urea
wt'r" I"11 out .Saturday afternoon and he
kuowa Hint every thing wiih all right
ihoa. Isherwood, one nf the oldest
moulders in the foundry, stnt.-- s tl at Im
VlU9 1,1 the works yeslcrday nfterniHin an
lft'" nK o'clock ami there wiih not a
Pnr of tire to be seen. Doc. Russell,
tho teamster, hml occasion tolmntthe
foundry an hit- - iih Ii o'clock yesterday
nfterniHin, ami everything wiih nil right
then the boiler had Is-o- washed out
nud the boiler room perfectly drench.il.
Marl in Kellogg, who Iiiih been the
faithful bok ke, ht of the company for
tho pant live years, says that he known I
Hreonnlly that the lire in the engine
wan put out Saturday nfleriiooii, the
lioiler washed nml inre taken, iih ih
usually done, to sc.. that all tires were
put oiil; but .it, II Ih,. ll. n,m..l,. ... .1..." i..Mi mi in 1u,
.......
,
.
1 i., 1.
.,iu i,,,, uui, (if
...I " . I ... ....... .. .iiuiiiiiLi-- , .nr. ivenogg, "ami
thnt In that the lire wiih of uieemliur)
origin nnd hy emno pert-o- peifcctly con
versant with the lay of the buildings, for
no other place could have been selected
where the uy would liNVe spread ho
rapidly nnd dorm so much tinning". The
men get their wage promptly. Mr. Hull
treats them kindly and generously, and
since my ciiiuirc'.iou with the comrmny
not an employe Iiiih ever iiiude a com
plaint against tho management for ill
treatment. I have no i lea who would
menu enough to commit the deed."
On the midnight train Inst
night, going west, wore Mr. Hull, wife
nml child. The hitter wero on route to
southern California to make nn extended
visit among rclntivt-- ami friends, and
Mr. Hall wnn uccomnanviiiir them nn fur
'Gallup. A telegram was sent him, ,
whitl' ... ... ... t Coolldge, ami ho
expected to arrive on 11 freight thin
afternoon, On his ruturu he will hsik
vm t10 runH of hia fortune,
f'"t the llro vvu. tho work of ,. in
ceudinry there can not ho tho shghteet
doubt, and the oiaii who woultl destroy
one or the greatest iiiiliiatrUxi of n city
young city ut thnt should le hung
for the crime. This Is the second foun
dry ileatroyml by incendiarism in the
unit few month. Only a short time siro
John Jucoby'a foundry waa leveled to
the foundation (it has since I wen re
built), nml nowtl.o Albu.juer.ue foundry
tacoumtM in a UU.. muuner.
Ily the lire thirty men, mostly nil mar-- '
riod, are temporarily thrown out of em- -
ployroont twenty in tho foundry, llvo in
1,16 mluUim departiuent, 0110 pattern
"'k"r' "! 1 " ""'"'- -
1" "rkM wpro "r,ed in Auguit'
11. hy W. M. Hmith, now of Denver,
n1 Jh" Ilorrudaile nnd Mariano Ar- -
mit0.
.
n wtiM ir,n,,i,i..n.i.. .1..- ' ,"v,-v,.w-- , mui.v. HIV
uauie of ti New Mvxico Iron hi d Mn
chine I'ompuny, hut e the Alhu
' till, trull.. Vltt.il.I.... .....I l.....M.I... ...
i.l..r the lawa of the territory, pr.l l
11 In Ai.mI. IMS. It l. i,HKmn.l
the pro rietorxhip of the worl., pnr
'
,i.,i, nil HiM'ili.hi'u' fittick lie hml
worked hard and faithful t K'el it into
n patini: condition, an I wan juM Hcciiii
hm way to ermanent encceHnwhen all
II rWCpt (lilt of I'XIHtollCll a ,n H en
(minted at iil-- jl'J.Mii i is likely
that a etructure will lie eieot
I an nun a poHHihle after the mum are
I'leafcd aay and work rciiini.
There ih an iiiHurauc.i of tl,nm,,n tm
j I"I1'" and In company
rcplesf ntod bv ilnhli II. Ilimliimll and
iIcsmi M. Whi'elo.'k
I'llHM 11,0 D.lll), SU) 1.
I!. Mtchaelis, merchant nf Lincoln, in
here to buy a big bill nf goods,
j Mr Piittcri-oti- , the ranchman hung
uUmt four milts rniith of the city, ,n
very cerimmly ill with the grip.
A cobble stone vv ill in U'ing put around
fie grave , if Tntn l),i'H ,tt,. ,.,t ,v
ilotiti Wjt-mi- in the Siinla llurhara com
elry.
11 . . . . .irmiie. the plintoriipher, tistiiirn
over llll t ilii n, Iiiih placed u cdiuiet
of Iiih work 111 front of the nlllce, choiv
w'"1 ,H " "rHl cm"M thotogriiplu-- r
.Mm.!!. Higglihi, Hister of Mmn
llebecca Kovvlalid, mie of the telichern al
the I'reshy teriaii Imlmn scIkhiI, and wife
nf Dr l.'iggl. h, deceiiM'd, in on a visit to
the Indian schiMil,
Minn tiveruian, of the Academy, wiih
called Imiue Sunday, by telegram, an
liouncillg the serious illn,-M- i of her nlHter
nt lledford. lud. Mrs. Schiilleulx'rger is
teiichiug in Mihh OveruihuV place.
The old are being rememtMT
el. I!nbt Kc.'lgnu w III to llmrrow receive
from the government back cummin
ummiuting to 1.1 T." . nnd it in said Him.
.Martin will hhiii cnmmeiice reviving his
back ensioiiH
Another otie for the public hbrnry.
At the weekly htisiiiorH meeting of the
'.lolly Ten" last evening. It was lllilini
mmislv decided to donate mic third of
the net proceeds of their auiiuiil hall oil
, ,' Mn' Um"r" l,,H ru,ul r,,r "l"
iiioin- - iiorary ,
'I he I rioiil.til A.lvcrliHcr sayn. John
11 rr .1 11 L tf AlbiUUerue, was a
VMl,,r 1,1,1 ''ty yesterday. Thin is
"l" HrHt tune he has lucn in Tr11ml1.1l
Mince iNV.iaml ih Hiirpribci! wonder
fully pIctiM-- with the progretiH tho city
has iiiude. He loim-- for Puoblo and
Dcuver t .lay.
V. A. Ur ecu loaf, the talented young
lawyer, has tlnahy miiilc a genuine back
down. Some time ngo In. wager. si a fen
doUiiis that Iui buy stallion could Ixwit
I. t i. Albright's mare Velvet, and it Innk
ed very much un if the race would come
"If. for bith gentlemen put up forfeit
money of tfii each. Todny, Victor an
tioiinceH thai the race is oil, and the col
ouel will have the pleasure of upending
the forfeit of iV
A Hiinln Opinion.
Frank and William Hurrison called at
Tin Ciiizi.n ollice yesterday afteruooii
I'r.uik we have known for year, nud after
g introduced to Will, Friink acting
as HKikfMiiiin, he stated that it wiih the
inlontluii nt preeent to place 11 bou t f'J,(i"i
worth of improvxiueulH on their
valuable prox-rt- nt the corner of
liuilrond avenue nml Second street. "In
ulsiut tv.n years," continued I'raiik, "we
intend to tear the prt-aeii- t house
nml erect Hi iIh Hteud one of the hand
Hoiu.ml nml inost suhstmituil three story
busiucHH huildiugH to Im. found 111 the
southwest. It ih true I have been reoog
iiized ms 11 Hanla Fcun for the past live
yeurs, but I see nud feel that Alhmpi.-r-li-
is to Is. the greatest city in
New Mexico ami I want to be in the
HWiin. Albuiiieniio Iiiih the natural ad
vantiigi-c- , ih well bud olT ami fortunately
surrounded with natural resources, and
nllhough making my home in a rival
town- - the capital al ihut I must admit
that AlbuiUertie ban ginned the lend
over nil the other towns in the territory.
Ihn Kxiple here nre wide uwake, (not
sleep) 1, full of push an I energy, mid are
.. .
....11 1 1
"'Keioer 10 ouil.l ll
...1- - I... a II ?
",r" fir. iiarrinon
.
"'I. the ollice, n little wind storm from
the enst came up and he lingered long
enough to Hay : "Santa Fo cun bent Al
iiiiueriu 111 011.1 tiling -- there ih no
wind storms 111 the cupital."
tVHI llrlinlM.
Ii. P Hall, prwpriolnr of the Alhuiiuer
Ue P'oiiiulry and Mnchine rxiuipnuy, re
turned from the west on 'lie freight
nfterniHin, He otates that ho will
rebuild at once and contrnclora are innk
lug entinintea to day. The building for
the moulding rmim, feet; mnchilie
shop, plx.VI feet, and Imiler and engine
room, 'Jtlx'.'t feet, will Im. of brick with
sul.stanlud stone foundation. The braa
department will lie 111 running order to-
morrow, and Mr Hall exiiecln to have
the foundry ruining by Monday, May 11
Ho in perfectly satisfied that the llro wna
.l" ' ' incendiary, bat ho con
not imagine who would commit tho
crime. Il taken more than a lire to down
an energetic Albuiuerurna, und Tiik
Citizi n is glad In circulate the newa that
the Albuiiieriiii and Miicldno
compHjiy un institution we all haven
kindly feeling for will in n few woeks
be running us if no llro had ever occur
r,Hl-
-
Hehnol llaard.
The city school board hml a miwtiiig 1
Inst night. Micro Ix-ui- acme doubt ru
tJi the legality of the manner in which
the bi aril had ben originally organize.),
the old organization waa declared "olT,"
Mr. NUylert as culled to the chair, und
the N.nrd proccnlod lo organize in legal
form, nnd unanimously elected Bsoflloer
the gentlemen who had biven formerly
chohen Mr. Maldridga tor president nnd
Mr. Mar.Hiur for clorir. A general di..
comIuii then followed at some length in
regard to the plunn aud powera of the
board, but no other businea of Inioreet of
...111111 MKUMMJl..
I I Tllr: MIVKH.
I'lalii Nlnlentenl or I'arln Alieat Ihn
Hlvrr and Ur.
From tha lll;( lltn.
This morning 111 General Manager
KobiiiHoh'H special car No. W, drawn by
engine No. IWI, the foPowIng geiitloine'n
vinlu-- the nvcr ut and in tho vicinity
of Alnmndn,
D. II. ItirhitiHnti, genernl mannger of
the Atlantic A Piicllle; Cluw. Dyer, divi-
sion miperiiilomlcnt of ti,c Suntn Fo
mul nt has Vegan; Mnuir J. K. Hnlnt,
Aldermen Hunt nud Arniijo, County
Surveyor Ivillsmnic, A. M. Colington,
John A. Major J.W.Nicl.oln, Henry
Kinsley, Julius riifel.h.r, John hindsny
of the DeiuiH Nit mid Tiik ('HI7.I.M scribe.
The llrst stop wnn nt bridge "Til, whero
the dyke Joins the rnilrond track and
runs diugomdly to the Acnjulu Mn.lrc,
near the river, for a dmtanco of fi.'lV)
feet one mile nml Kventy feet. Up the
tne k i bridge 771 there lire severnl low
plHt es, prnclically under water, and nt 11
Hiint near the hridgethe river Iihh taken
11 sharp turn toward the track from tho
current on the weal, leaving nut In tun
huddle of the nlrciuii uitu un inland.
F..r over 11 mile the river hernia to thu
west 111 its How south mul ut the extreme
end of the dyke the two Nopnrnted see-timi- n
come again.
Walking along thu lop of tho dyke,
which in built with n view to counteruot
any overllow ut thin ilnt nnd in there-
fore Hiibfttfiutml, being eight fot high,
tsenty live feet with, al tho bottom and
eight fm-- t id the top, with willows set out
along the river side of the dyke, tho high
wider of the river ih mastered until with-
in 11 mile 011 thu north side of the old Ala-
meda church nnd near the lw Corrulei
crossing.
Hero the main chnnnel nf the river
runs on thu west hide of thu bank, but at
this imint yeum ago the old channel for-
merly existed. Here the water hua come
t" the east, nverllovviiig the lowlnn.la for
three iiuirlers to 11 mile uround, nud the
current of the river fe Hwift nud sharp,
evidently cutting nwny thu Imnkn rapid
ly- -
This ih really the danger H)int, nml it
was practically, thoroughly invoatigalml
by tho gentlemen. A cluster of adobe
houses to the enst nf the river nre par-
tially surrounded by overllow wntor
and the inmate are gunrtluig their prem-
ises ealoiisly, Home huving moved out of
their houses entirelv. At this nniiit
Kiver Commissioner Tufoyn 1b auiieriii- -
tending the work of about llfty native,
who nre throwing up temporary em-
bankments of gunny imckH tilled with
hrt.
Iionvlng hern tho gentlemen wnlked
along the hanks of un nopim to within
a few hundred yards of the old church,
wluchiH surrounded with wider from a
foot to several foot deep, nnd it waa llnnl-l- y
dccidcd.nf tor 11 free iuterchnngo of opin-
ions, that the proor place to cocistruet
a dyke the meond 0110 lieing necoasnry
was from the high ground near the
old church and build along tho east side
of a smnll nceUiii for a disttiuco of about
mile to the vicinity of two treeH in
front of nn adobe house nml 11 few bun- -
lre.1 yartln Iwjond tho Ijh Corrals
The current ih fuHt nnd awift here, and
only prompt work, which hns ho fur
elinrncterue.1 the nction of the officials,
will save u vust nren of country from lut-
ing submerged, for 11 hmo of 1. foot would
completely wash away the temporary
eiiihnnkiuentH not the dy kn for it ia
and secure -- 1 id semi n volume of
water down through trio old channel of
1871, when Ahimedn wan entirely inun-
dated ami house-- ! and people wanhodout
of existence.
A reMititioii. howe.or, of tho disaster
of that year nml hIf.i of 1 MHO nnd 1H8I
will not In. iHirnntiod. Extraordinary
precnutinnn havo been taken by tho
proH-- r oDIciuIh, and by to morrow
will In. perfected whereby
work will immediately Imv inaugurated
u tin uecniul dyke mentioned nbuvo.
nml which ih absolutely ntsHled to pre
vent n serious overllow.
The expense of constructing tho dyke,
h roughly estimated by County Survey,
or KiltHiurne, will amount to between
and t.'I.IMi, nnd will Imi met by tho
Suntn Fe company (Mr. Dyer guarantee-
ing that tho company will put up itu
one-thir- ihurn in cash when in pOHaoa-hioi- i
of facts), the county nud city.
Going back to bridge No. 771, on tho
track, nnd to the jsiint where tho river
forku nml separates, leav ing nn Island In
the middle of the stream, the east side
of tho water runs uncomfortably close to
llm track. Here Mr. Dyer will recom-
mend lo the Tonikn ofllcinls that the
track Im. immediately raised severnl feet
und a dam oonitrucle.1 with n view of
turning the wuter back into tho main
channel on tho went side. It would ooet
the company considerable money, but
tho work nppenrs to Imv necemary and
should bo pruM9rly considered by tin
compuny.
Mayor Hnuit and the Ismrd of alder-
men are in session this afternoon and be-
fore niinther twelve hours roll by 7
men will Im at work on the dyko now
proposed n'irtli of tho old Alameda
church.
Tho nlsivo in n plain stntomont of tha
condition ot the river, which is reported
by Itiver Commissiouer Tufoya, at II to
day, an ulsiut live inches lower than last
eve 111 tig, and about n foot higher than
last Katurthiy. 'lite lise and fall in the
river is practically governed by tho
weather in tho mountains to the north.
1 is the opinion of citizens who havo
wituoased many spring riioa in the Uio
Graude and who have resided for a life
time along Its hanks, Ihut the big rise
will come later In the month when the
weather in tho mouutal..! booooio aet
lied and do not Uncinate.
The city ot Albiniueniue ia in no dan
ger at all, and alarmists are politely re- -
lUested to keen unlet, the olllclsl havo
acted promptly, u auggeated by Tuc
Cmxc previously, and will conquer the
pr.went spring rise, virtually confining
tho water within certain limit, it waa
expected that Alameda woultl suffer
shirhtly from the rise, aa a large portion
the town ia built in the old channel ot
the river.
tIWtlu Cittern
so
mm in. 01- - tiii. it txn mi mi,
linnTIIOJIAH III U II KM. IMtlnr.
r
Aionniniiuin:, ' m.vvV imh. t I
niii.iMiHi mm ami rm.m.i.
will.
i:tirJ u 8tsi Hut Mttr t til Al)trti
rent ore
Torma of Subscription!
llll til inall. iniar I'd)l)!lr b; malt, li Rinnthi 4 K
thdlj br mall, Ihrwi tnnnOi IM
Dullj try mill, one mi.ntl lid
IMHnr.! In clt tij Cfrlr, ir rV a 1.
WroVlr. 17 mMI 5 "
AiltrrtUlci fi- l- nifel known am Atljtb nt
tiftlr of ulillrlHr.
lime No III W(t ilm.ii A .jii I
U'ri.111 II,.' Kill). Mn A
(Upon pert nro mnktiik' their appear-atic- o ('
In tlin market
Mrn. Mr. Wruth entertained a number
of lady friende lit lunch thin nf tcr tiouli
Sfiiutiel W. Ivdrnk, f Miuilnli'im,
nr.o f tlio entile impii'tnin nf Sin'orrn tlu
county, in at I lie Artnijo.
r.iull IIi'hoIi, rcprew'titittk' ltotliHohild
llrOH., Hi. I'lilifi wholoHiilo hnttcr, Iri
ntnoiiK tlu latin! annals in tin1 cit . In
Mrtt. John McMiUnm left Ir.nt nik'lit
for Pueblo, w Ihtii nlm will remain two
ninntliN nttintit; rlohtiteH ami frioudH.
I)i'iul KherilT llul)l'll wan 111 Siiiilu
IV yentcnhiy, takuik' will' linn W, U.
Davin, Mini k'luw in t tit H'tiitotUinry fur a "f
period of throe yearn,
C. II. Winlworth, i conductor on the
Santa Fo '..ml. iitnl finiiil), will leave lo
nik'ht for eoiithem California, "Into
t ln v will ronnle 111 tin' future.
(5. (Miami. 11 one armed veteran nf
Un CruoeH, reentered hint nik'ht nt the
Arnilj'i. Mr. limn, w,h the Hork'enul-ii- t nf
uriiiH of tlu Into territorial ooumil.
J. A. lulitiHiti, owner of Speculation,
ului wiih out of Hie nt luriiih' tin mem
of laM week, K'ot homo l;it hik'hl front 11
ntIjiihuiphh trip to niutherti AriMtiu.
"f
Thin inoriuiik' ' Korbor A ('. rocciv
im! two ordorH from (iitllup fur deliver)
wiik'oiiH: I'nr A Snwtor, k'ohorul iinr
chmitH, mill licit A iIiiIiiiaoii, liuti'lii'rr).
W. I.. Trimble .V (. Hum iiioriiinij re
riii'il fnmi tln Stuilnbuchor Wiik'nn
comprint, of South Itonil, 1 I . two litrk'n
trillinfor WIltfollH tllO Itllk'I'Ht t'MT
liroiik'lit to tlio moitliwi-n- t
('luiH. McWillinniri. for tlk'litnik'i wn nr
roatoil I mil mclil liy l'olici'iiuiii Vim Imi-veil- ,
iiiul tliiH iiiorniiik' JiiHtici' Di'iiliiiiii
tlmil him e'2) utul nrntH. In ilofault of tx
pnyiniTt, lio wiih cniiiiiiilti'il to jail fur
twotity live llllH.
tVli Iui'ro. Hon of Iu
cero nml nUtut IT tenre old, ilripeil
iloinl tehteriluy nfternooii nt Ii.h purentn'
home nt I H ('iinilolnrin. I'mlertiiker
Strong nnit out u I'ollln mnl the boily
w.ih burieil there thin itftornonn.
The Htuck of the wnter workn
fell with n loml thin innrniiik'. com
iilotely breiikttik' it t" tuecen. The hik'h
winil nnjht Uifi.re IiihI looimneil mnl broke
one of the jointH. mnl the ntiiclc wiih Itenik'
luwrreil for repmu thin luorninK when il
fell. 'I'wn men barely tnifneil Utnik'
cnuelit utuier it.
In our notice tewterilny nf the orKiinv-- 1
zntion of the nchool bonnl, wo uiiinteii- - j
tionnlly omilttil the fuel tluit Dr. Wroth
wiih elected vice proHtilcnt. The ork'iuu
ntiun ri'inmiiH junt the name iih Hist ef-
fected, mid in mi oruiiiutum that well
reiiroHoul:i the prncticnl buHitiewi like
i hnrnctor of the tMiiird.
The at, 'am Inuinlry at thn k'overnuient
Iinlinn Hoh"ol triiti Btttrted up yetiterdny
mid everythiiik worked nicely. Profenoor
Urenk'T Hlub'H Hint H" Heeond ntorynf,
the (jirln' ilorinitory hnn Ufti renclied,
nml w hen the buihlinK completed it '
will I mi one uf the I wnt mid tnont Mibutun
tin! nuiuiiK thu bllilillliHof the hl'IiooI.
MiuBl,. M. Cilniore, the excellt'iit or
gntimt nt the (.'nnk'ri'k'itional church mid
music toucher lit the Academy, omitem-plate-
un early tinit to Bevernl eimtern
citioH, where alio will upend the Hiiiniuor
innouk' ruintcrn rehitiven mnl fricniln. The
lady hiiHbccii untiriiik' in lnr ilutiin mnl
her recreation m therefore well enrnHl.
VeHterdny nfternoou the contract for
the erection of a two ntory brick utul
frame retudeneu for I'mont MeyerH on
north Second Htreet, U'twccn ('urrnll
mill MliriUtto iivelltlen, wiih let to
Modler, ho Ihiiii; theloweHt biddur,
ut the ofllco of Jewie M. Wheelock. The
IhiIh were iih follown: Strong A IIchu'I-den- .
I.V.iVi: Mr. McUumle. fl.'JT.'., 'A
wnrd Medler, 8I.KXI.
(ieork'p llnrrin, Ihe iirlinlli' pnlliler, who
nun wilt to the city jail for u period of
ten dit)H, Iiiih prenonted .Imlor MiortvoiHl
with u nicture which ih nunerior iii ik)H
.i
.i....! i ii ...... i...ill illiiwiiiK nun ii'it.'iiiiK '"
prnu'iiteil to .luatice Deiihmn. One Hide
'
of the picture roprcHoiitH him in jail,
Herviiik' out Iiih Hontence of ten ilaye, utul
the other hIiowh Iiiih unlkuiK out in the
lirik'Iit huht of freedom.
Tin: Ciiii n thu other day unnouiicoil
the dentil ut White I hikn of C. I.. I 'car
man, well known here, mnl wtiited, Uhjii
nuthority. Hint the reiuiiiiiH would lie
broiik'ht here for burial in the l'mrviww '
ceiiietry. It IH iindiTntiHHl that White
Oiilm hnH no eiiihiiltiiur, mid the body,
which wim diH.'uiupoHiiik' rapid I), wiih
buried there mid Hint before Hut urnvitl
of liny of the relutlt'ee of the deceased.
Mayor Saint mnl Alderman Arttojo
vIhiiihI the river near Alameda thU inorn-
ini and huve returned to the city thin
afternoon. They reHirt the river hnvinj,
fallen about eiht iuchea fiiu'e Inut nik'lit
I
.,,,1.. ll.l II,.. u.rlr ..f I, nil, I, r,,. tl,,.' V V
aecoinl d.tko in in proun'M. Coiitructori
Knnimnti in on the ground overm'eiiik' the
work. The inn) or beliovm that no fur-thr- r
trouble iiimxI Ui feared from thn
ritm in the river.
A. (i. Ihiwbnk'H, nf Iiuuir, Col,, who
Iiuh Unn here net erul dny'M, il ih under
bUkhI, coutiHiiplntra at an early day be
co mi ilk n permuiietit cittwn of the me
troKilis. Thn k't'iitli'iuun ia intereeted in
Heternl irrik'atiiitf fcch'-tue- a nt Latum, mid
yeHterdoy flilteil rijerna cntion, to look
over the location theru for the oatablieh -
111. 1. 1 "f 11 N'r"H"ir fur t',i' t,t irkf f
w mli wiitfi lli .i 1 li'ii1'! with tlio
V 4 1 11 III I I'H tt'l't (Mill II frhtTVi.ir lit
!lti iiimiiIIi "f Tijiirm .iiioti 11 Itruii HtiM
Hum ,,u. I r il!il Iv it II iter i'illtiii
Tin, urriin ,1111 ci rmH'iitn coimtil
.iti'i- ViTMni.t , ipihil, nml vitiH iiiilnicil
llllllll' II l t IlltlllKf'.l) l' IliO Illlllll'H
IllPlltl pll'HI'lltwl to lulu lit il. A .loli 11
'fix foil' tin,' jmttuH hfivo tiikfii out
ri'tnil lliji.i'r ins'tii.', tin- - 'rilir lr'iii nn
tiikoii frotn tlii li i"iiM' li -- ik 1 rt. U V,
Miitk'i H, .ImiifH A .1m k"i, !. M lltimlt.
tlnt. Ilui'lifi lii, lifmlj A i.iiii' Ui'l. Viilliit w
)fiM-..l- l. I s. Ki!. l..-- i . ' I ' U.i-If-- x'.
OmmhIiiii'. tl. s "Mi, N. it Sinnlii
llfiir IcN'riliml. Ilorfli Nullivm,. Iini4
1'itnlntii. .Iii Itu : riii'", I'lui A ofl. t'l.im llrniiil", .1 . a, . I'lttH, Wi.lIn w . t,. A MtiM. r . I l Nrl.i f, I 'rank
r.ik,i,. It Mi.ii-i"- . I .ill 11 Mailt', ('
.I
'Ii.n J li llriiin!. "; 1.,. .r Mr
limtli. l.i nr tliiinli' I iih nln' mmtn
tipp'tnil, 1. i t, 1' i -- l iii ilx'f I'miI
i.iit.ni'l nt M"' i.'i'li, tlin i.rritirni'
Ih'oiih'. lit- ntit'Mii.l li I Ili I title
m,'Iioi fiiinl "f tl o ,'tinl)' ill fix it tip c
'
lnifntri'Uii miiti "f ft 1,'Jil.
linn- - Hull tli'i'liiit:
I'lti' i'.iII f ,r n tiii-"t,- of UhH' 'fill ft,
tliiihiiintR Iiiul i'M'1. k' Ut Hip A. A. iinttil
mi Imiim wiw wrli iittpinliHl, iitnl ImfN
1
lt:tli f 'r I ltt wliButi of IK'I in Allni'iurr
iui' opotit'il up w ill n ilniili. '1 If I'h.ir
in'tor if tl.i' an-rti- ,l'l v nn "pin) Intll"
Afti r iiif ifinnl tnlk Clmn. t tt nun
linx'ti linn nrnry I'liivriuiii. on fiioti,iii
Knik'iil. I ! I'u'i') nM I'l.oeon teiii '
x,rur ii' ft'ltirj, mi l Inter i, moti n "I
Mft'ri' lit wiii iniiili . ,iV,.',t
witlnut Miihif V f. Mcfri'iiiM w,b
nnniiiiiiouhl clii'M'ii It) tlin nM'tiiii'.) fi r
iimiiiik'iT mnl prrtunhi'iit I'limrtuiin.
( III in illnli, 1, I'll mm ulopU'il, till' nf
lii'o of tu nHiirur wiih intuit, mil with Unit
Hi'i'ri'tiir .
A win mi' purpim ih ti.
"niHtli'" nr.B nppi niti'il. to .1 , ,nHilH (
Mi'HHrn Mo ( 'rvifc'lil, Ki.it'lii mnl Itlitlmio,
Ml ti i iiiittilipri, l.t'Wi'M-r- , tti'tv mlinrl
to ni.i'tiliiti' llnitniM'U, - n O'llitiiitlit.'
nini dntl In "in tlif inittti r "f linll till
ill, wan i HiiittliHliril.
Ah nil 1 nrnplii'rt.iili.i nf tin- - lul In
tlio n'.'ti'tnry wmb itii'trurti'il to
irri.Mii.,11,1 uilli I ltivnr Itrre. i.mUiiu furlj
tmiiiH nml pri. m, ui.tforms. imi9, ,
ItalH, etc
rim hicretnr) wim nltt" HiBtrucliil to i
c.,rrr '.,nt,i; w iih uruiiiii.'itlii im ill Kelly J
Deillil k'. Silver Cil), U'lliel nt mnl (in)
lup with the "I'jeoi of urrm k'tuk' mntcli
k'HiucH, in il CMi'i'i'intl) to write Secretnr)
lllll'itt, of U'ill". tli'it llii.UiT'Ue
tii) 1.1 piny Wim low iii Hum city Sun
ilny. Mil) ITU., nml unrmitee them
trntiHp'.rtntii'ii f, r ten men nt (J'n-n- t h
nn I l.ntel bill f ir Bniiic. proviletl bke
fntoM w.nilil l' i ,,..t u Albiiier'ue in
event of reltirn k'mui' t Wuinlnw.
N'mnoM weie bfti'il tn ibe Lumber of
Unity for meiiiben hip "f I ho lit h.' ,il..'ii,
mnl it wiw iiii'Vcil nml eifneil Hint nil in
ituitlMi fee uf fit' be elinrk'el eii'h
lueliiber for the ptirNiHi of ilt'f rii) nik' Hi
cnleiitiil expeiifeH. Tln re wiih cm niiler- -
nble iIihcuhhichi iih In Hi nmiie of the
but the mutter trim titinll)
nu ihe tnble for fuither coiiHiileru
tion.
pructn,,, ynine wiih pr"p him fur Sun- -
ilay, Mnt loth, mnl Miiniik'er Mfl'ieinht
out lioriml tn Helect cnuipetink' tiuiee.
The M'lortnili will be i'oliHiilcrii Inter.
Adjourned Mihjci'l tn cult of chmriiiiin.
, I li'iiitleil lltipe.
( ii... Snlty, ilcput) hhenir iit liallup,
came in from the wehl hint nik'lit. He hud
in churk'" un Ital iin uiimeil liabtiHte I'm
Held, chnrcil with mi I" I'l'iumit
tlm crime of rupn upon the nTr m nf
Mrn. Sum. iiim, mnl he wum talieii oter
to the ciiiinl) jail Tlie hid) iciiihi'H Hie
Hell' tl at Hie Oiil'up coal imuiiiiu)V
n.iue, lint rcnuii'H with her IiiiHianil in
tnv.ll cii'iTila) nf tut Iikiiii while oil her
wn; home rnlii. a l.othc, the Italian ml
t unccd toward her i.li'l roiutnoiiceil pull
llik' bor f'titu the linlM'. Hntilik pre
tiousl) been i.n't "O the roin I by the
Hiiuie mini mnl fearing hiirm, kIih hail
prepared hcrholf with n ntolver tn de
her honor, ntnl "ii pullii'k' uwut from
the brute nlm pulli'tl out her weapon mnl
nhi't ut him four liuii'M, witliout etffct,
but cluiHiiik' hnn into the town where nlm
Iiiul hnn arrciti'il. I. ale in the iifterii'Miii
he wiih taken before .ItiHtnv Mliloney,
who til ed li i tn i'--'i mid dlH nml three
nvintliH in the cimiity jinl. The Italian
ih Hiippoited to Ik crnzy.
Klre nl .Helimiir.
( 'ountilble l'lu-iit- , w ho vtaa cillied lo
the 1 'III lilt l!i'lk'lihi'rhiHid in the Slimlltt
tn iiuitaiiiH, )etterday, iu nUii'tal bum
iii'mm, returned li'iiue tliii" iiiorniiik'.
While nt Chillll, he wn i told by VYilliit'ii
I'ruNer that on Mm.day ufternnon, be
twi-el- l I mid .i n clock, thn Htore, reni
ilelice mid u liumber of iiutbliilillltk'H.he.
l.utk'itik' to W. Ibmii M'' I n ti'i h. the lihoop
ruiHor. were totullv I'tiiiHUiueil by lire.
(Mr. Mclntnih mid l'i ineii were iittay
from the rmii'h nt tin' tunc, then' ln'iuk'
unit the cook, u iiitin wlm formerly work
I'd for W. L Trimble A Co., pnnont dur-
ing Ihe lire lb' W'li'i liuuiih' to Hlte
unythii it, i" rupi'll) did the tinmen burn.
II im tholik'hl here l'' Hinieol.xr MtintonhV intnniite fro-ml- Unit niine in
ceiidiiirt hnn tiiinlly k'niiH1'! I'1" roveiik'o.
Kree l.ilirnr) Hull.
The I'ort Wuik'tile bind will furim--
luiiHic for the free library bull ut the Ar
iinir) on the tilth.
It ih underi'toiMl thnt I.nn Vi'jjnH, Sun
tu I'e, Socorro mnl other tii.tiiH will bend
k'ood delcK'iiti'Hir to the free hbiury ball
MoHilamcH Hiirlcihne mnl Koi--c mid
MihM'H lm mnl Whitcm!:r .ire workern,
ami they are Htmiini.,: .'tort point to ju
diciotiHly ndvertiHe the free library hull
It Will K II lilt, HUCCOHH.
Tho coiniiiittiisi hatnik' rhiirk'n of the
free lihrnr) bull lire ittifhtcil to meet lit
the Hun I'Vl.pe. Saturday nflernoon nl II.
Kvery iiieiubt'r urgently reiiit'Mted to nt
tend.
W. li. Trimble Iiiih iik'reed to donate
hia lutcka free for tiinrH to the hbrur)
ball on tho eveiiltik' the lllth. II) Iiih
k'onttrotiity, Mr. Trituhle la U'liik' 111 Tnll
bleened bv thu luiliea who lire detilroUN
1 that thu Gall be u k'ruud suocnea.
IIOAIIII OK A I. IH'.lt Jl
llir KntlHTM 11 r I li r lily TrniiMnrl n
lllU lil or lliiHliirN.
Ti ' i'Vir,l of ul Ktiii.'ii unit in rtt utiir
iihki,mi l.ixt I'vi'iiiiii.'. iill prifunt.
I III' Illllltltl'rl of till' lfl'HUllH lll(illlk'
Hl'M tl'lll lllnl lll'l'l'l'tlll
Tlio rixitt of tlio mi'r i'otiiinittiH, ml
Mm lis' Unit Sdl, Hi I'. Itomi. tint I'liiitrnc-tor- .
Im k'rutitoil until tin1 lit nf )ul, wiih
i.ilopti-i- l
Tim ri'Hif( of tlin imlii'o (Niunnitti'i'i
r'iillilili'li,lil'k' nil tnlilltl'iinil Kiln'i'lliiill,
in toil !, mid tlin follow, iik' rtri"l'.iliiiii
win otTiiriol 1) AliliTinuii lltini
Hi' it ti-- n 'necl tluit 1111 ii'l.litniinil iiii'ii
Uir of tl'i p ilu'i' ulinll lii iihIiiIiiiiIihI Ii)
tin' lnn .r hii.l contlrini'il ! tin' Ix'.iril
iilili'mit'ii.
Il vum a ,'ptil.
Tim jiili''" inniinilliHi iiliii ri'ooiiiint'iiil-m- l
Hint tli" Irtintil in, no (ri'in tluMr irt'ri-ti- t
'lunrti-r- r lutonn iiil;nitniic room.
In iiiuti, n of Alili'ttunii Mnluy, f'oni,
i'll Alid riiuin inlicl, MntKlml Mnstcii
hii' rp'im mill In iici'i'tlii n tlio ii"l of
tiviiitf tlio riHim utul romrl In tli inln'oi
'i' m:ttiv.
I'lie nii'iilnry iHimtiiilti-- repoftoil nml
on in, it n n nf Uili'fmnii Mul.iy, n'c.iinli il I
lij Mili'iiiimi Hunt. Hie wni re
eoiviil nnit tlm rtly ntl iriiny inntrucleil
ilrttw up 1111 iitiii'inliui'tit to tlin preH
onl Initltli iil.miinv.
Tlm repiifl of llro c iintintt e whh mih I.
'
n,' 'epte'l nml llie uinrrliiil itmlru.'tinl to
ipuri'hnio tlio iittli'li'H ri"iiiniiiitnlt'il hy
tlio tin' ilt'pnrtttn u.
Tim tfrii'VniK'e 1 iiiini.it ice reiHirleil
Hint t!,e inn' nf e itiHtiiii'tint; 11 .Inoti in
the iiirll.i'iiitetii part nf Hie city to tu!
I'ltrn nf Hie i, ertl iw uf wuter nt Hint ti'
Clin) will nniiiutit to il'K iinl on motion
t AMerinnii Miller, n'.'iiml.'il lit Ahler'
innii il'' I, Moti tin' ri'm't iiilopteil
mnl tl.itt the , .ty ti 1 1 rii ilinvt up 11
rontrn.'t with (' I'. iloiii'H, llifoimli
'
wli'inn liilnl the ihtch rulii', ri'lelnnilk' the
Oily ..r nil) liiiuiik'e'.
'I he report i f tlm street Mliiinittn'
wnn reml, mnl on iiinlioii of Alili'Mlinli
liutii'i. i.ee...ili..l h) Ahli'iiimii I'tirr. the
riViiintneiiilntlnlis nf the ojinmittoi', re
Intilik' t" elii'ttii' llithlr, tie lii'i'i'pleil mnl
tliei'itt i.tlurnet ilruu up uontrHi't for
siiuiiv II) the tiV'illlllieliilntloiiH of the
of tbe I'i'tiiiiiittre, the olci'tric Ilk'htH w ill
l';rm.. nil i.ik'ht.
Alilermilll (illtie iilli'ttil the fn nn'iiik'
rOH.iiuii'UH
tl, II) the oil) council nf tlm
..il h . f lliiiini.iritili, Il.iil 'I,,, ltiiib.tr nt,. I
,iii,i,, i.ininittee Ih mi l lire lierelif
iillllinrie nml ilirtrurto.1 tn iirrmuje
with one nf Hie binkn nf Hie uilt for the
eiikliihi of wnrrmitH ..f noiI citi to iiii
niieitint nut t'i I'xcet'il j.'i.'Kiil oter nml
iiltoti' Hie ftniilt in the li tti. I nf the cit)
t reiiHiirer, of Hie hcuer
fiiLiI, ii tci'itl "t the ii. tmii of Hlinl ppei'
ml I'oliiiiilttie to tie miele lit the next
rti,'U''ir meetiiik' of UiiH.oinncil.
I In in, 'linn "( Alilntinmi I lllltt, htiMinl
e l by Alilcrmmi Mnli), the
wiih iiilopieil.
On uioii'iti nl AloYruiin Miller, ecc
omleil by Al lerintiu Man', reliitiiik' to
tlin Htreet coniiniUee, Hint 'hat p'trt of
Ihe M'tnrt relntite tn the ilrmliiik'e clmiii
eil b) ,1'illti I'letlerickHi n tn bin lot III
the exti'lisiiii. of I'lillllli Htreet be hint
on the tub'e inilelluitely.
Atlopti'il.
WurruiitH were orderoil il'iiwn for lulln
iiiirioeil nt tlm hmt uieetiiik' iih follown:
K. . Miirne J.'VI m
W. I, Trimble A Co 'J ,V
I IniMH. Illai'kwell A Co. . . . ... .'i .i"
A. W. Clelniiil. ,lr 1 (Kl
Chun. 'I. Nobli "J M
W. I. Trimble .V Co IS (in
David Di'iilimn li
U'eiller A Mmnlell .... 7 7"i
li. II. riitney H si
.1 I! Uiheru I'i I"
( li.liuiiuce .No. l'J,l, the ollii'i'
of fttt ol k'Uieer, ilolllllllk' hi"' dutit'H and
fur other purpit-oH- , wum read the llrnt and
HfCi'iitl time, ami iiiiiler n Hiitip.'iiHiou of
the ruh'H wni udupted iih a wlmle.
Ord. it'll. oo No. reli.tuik' t" health,
wan rend the llrht nml hvmhI tune, mid
under li ullpelinioil of the rule.! win.
iidiipteil
i Iriliumii'i' N'n. Iti'i, relatiiik' to city tie
coiiiitH, wu.i read mnl referred to the
lllilllice I'liltlinittee.
i irdiumicn No, li'i. cHlabln-lti- a city
8t, il. wni lead the llrt-- t time.
Orihtimici' X". UT, relating to plumb
ink', wan re. id the Hint time, mnl mi mo
tion of Alili'Miuui (iiibcl, n'conilt'd by Al
ilermmi Hunt, it wiih referred to Hpccinl
couiiuitti e, coiiHiHtuik' of Aldermcii llow
innii, Hunt mnl Mnloy. the tuiiyor to be
chiiirmuil of H.inl committee.
'I'he eHtiiiiiitcH of S. I', ltofe, the nner
uoutrni't'ir, were rend and on inotioii of
Alderman lliut, Hocoiuled by Alderman
Miito), that ii warrant be drawn for SI,-lU- l
l'" in fntnr of Hind Itoh,'.
Tlic htrcn' commiHiM' wan Krmitmlone
week in whi.'h to rep it on IiuIh for
builihiik' tmikH, Hprinklink' Ihe ntreutf,
etc.
A cntuinuiiicutioii wiih read from Wil
limn KieiHted, thn c.itiM.iltiiik Hewer
ciu'iuisT, HHkuik' the I'outicil to pity him
S .Villi! e tith Iiim contract,
wan referred to thy llnunce comtiiittis'.
A I'ouiiuiiuu'utiiiii wni read from the
city iiinrnhul relating to Ibe condition of
Mr. Murph), imw doemlent it ton the
city. It wiih placed on III".
The nlllcerV reports were rend, accept
ed mnl tiled.
.Mdermiin Maloy ri'xirted that Jnuirn
I'. I'imiiiiIh wiih very nick, tvilhnut friemlH
mid ihvirod lo k'o to the honpital at Santa
I'e mid ankei'. the !iourd to pat an indebt
ediii'HH of tX"'t due Mr. Wlutofor Uniril
anil loditiiik'.
On motion of Alderman Muloy, wicond-e-
by Alileiinmi Armijo. that the conn
cii pay the debt, ami on motion of Alder-ma-
ni'oudod by Alderman Katler,
it nu iik'reed to purchaie a ticket nml
Bi'tnl the Hick hi tin to Simla I'e.
Alileriumi I'nrr olTered the following
resolution:
Koeolved liy the city council that ho
Hum c4' per inontli U ulloneil In Mrn.
.Ii ditiHJ ui, mi object of charity, and a war
runt be drawn for huiiI hiiiii for nuuh pur
iHiee In futor of the prcauloiil of the
Wiuhuii'h lU'ltef corpa for ouoi a month
until further order.
Mayor Snlut iiominnted Knniuel II.
Drake an policeman, and ho wiw con-llrine-
Mayor Smut nominated W, O, Soor as
city i'nkirnwr lie wn conllnnptl.
On motion of Alilrnimn Hunt, Hi'cond
oil liy Atilorinnii Kimli-r- , tlwit tlin iiiwi
Hon of wiilcr li ilr.tt.t Im n furrcil to Ilio
I'liiiirniiin nf tlin witter I'oiiiuiittci' to n
pnri nt 1 ctt nii4'tnu' Ailnptiil,
M0M1I li Alili'riiiini Hunt, mi' .iiiIimI
ly Alili'iiinin I'nrr, Hint llm i'il iHinnl of
'
P'liliiliiitli'ii Im I'lnt'iwi'fi il to cniiloy
ati cxpil to mil tlii'tn to tlitiir ii.tilniiti'n
of tuition if iii'.'t'i-inirv- . to
A 11 u ml nf now IiiPh wern roittl mnl
ri'fi'rrttl to tlio llnmu'ii coiiimittii'.
Do tin t ii iii nf Alilnruiun Hunt, noi'oiiiI nt
il hy Alili'riiiun Mnluy, Hint two nnr
finitH Im ilriiwu in follow. Oiio for i' ')
for n.vtru poliri'iui'ti in fnvnr of Mnrnliul
Munti'ii, ,itii tln'iiHiiT 111 fuor of tlio
uiuri-liii- l to purrltit'i' 11 Ifknt for Mr. In
TihiiiiIin tiiHi'inl linn loSiiiiln I'l', niiioiint
iiW:
Atljouriii'il of
I t'ti'in II, ' Hail). ln 1 I
Mih NoHtor Aniiini, of Imn ('ruem, ih
MHitiin frtenils in tlm city.
Mih. I.iI ('iiiiiinini nKirti'il tin
prov-iii- ffiun Imr fix'i'iit n'rioUi illntvu.
Mm. A. H. (uiiitui, nf I'tiiliiili'lpliui,
mnl Mikh I ',11111m C'lnrk.ot I li'lnwnrc (M,
li'l , nnt iiiiiiiiih' tin' hit" iirriviiln in tin'
til.
.1. II. WhiHlnp, nimidk't'r of llu Wit I
(V'lmt Iiiunl'or t'oiup.'iii) of S.iti I'n'k'".
('til
. rckMHtoriil nl tlm Mini IVIiim luil
UU'llt.
Dr. ii. W. llnrriH m, of llnfiinlillo, ulm
Iiih hnon i'hbI on iuiHiflnnt liiiRtiii'tii', in
liiriifil liotiiii tlm otluT ilny, mnl thin
ninrnitik' wint in tlin oil.
,1'tlin ('nllitik'iworth Imn turn uti-- ill
l"i I'tnr niiii'o ln nrrivt'il lintni' fn tii
Vmil"W. tin wu up nwliilp Huh timrti
ink. Tlx1 crip ih'1 ('Hit up.
Mih. I li'lmii'i, wife nf Hit inmiiicr of
tin' WV't.'Ni I'liinn I'llU'i', thin ril,luii
ri'turiii'tl Imiii" nfiiT n ttlt'.iHiiii vtKit to
frienilH nl Tynnlinl mnl I .a N'i'k'nH,
The liriniH W'.rkn uf the Al.iu.Ueriiie
p,,ll(ry utul Mu. hine ipitn) were
H'nrt. ii up )eHtenhi). t'lirpi nlem me
r,,i,ny ereolu e the titnii.rnr htiililiiik'H
fr tiiei'lhnr i!iimiiliut'tttn.
Willi lull (). oillik', nf St'iliiey, Ohio,
Ii iih li'iicvl from Torn I'ont, the Hxi'hutik'e
hotel, oltl tu a n, mnl will eoon op u
llrnt cluuM rmnl Imui-e- . The iiicnini' o t en
II k' W ill r Hi'llie llllln ll"Vt w.ek.
The ctclern "f Sitiilit h'e me plmimiik'
t.i tinit tbiH city M'i'ii. rnlilii: iih fur iih
U'ulhice. Olir wheelmen hIioiiIiI enter,
tlilll tliem while here Tiler" lire now
v,,r lite bii'tcli'8 in the cil).
Hownr.l C. Illlliln.l!e will li ute Huh
et eiiink' f"r I'enni.) Ivniiiu. There may
Im. no truth in the rtiui'T, but i' U insert
iii thnt he ih k' Htk'l" return with one of
tne fair ihiiluh'erri of the KetnUuie htntn
ui Iiih bride.
At the tilcetui of the city c mucil Iriht
ot oiling Mr. W 1. S r wiih iiipo,ii!ei
cty etik'ilieiT. Tint HimiiuI liient ih ii
k'mtdi'tie Mr. Sc'iir IM well iUtbtled,
mid tl ' HitercHtH of the cit) w ill be clone-I- )
k'utirdi'il in Im IiiiiiiIh.
( iariiet St'cle) piiMM'd Uirotiiih the cit)
hint nik'lit "ti bin wu) to Ch'itef, where I
he kim'h to enter tlm nnr vice of S. ,M. '
Uowe, who ih niirve) nik' a roml for Mitch j
ell llrt'H, llni rceeiit purclnn-er- of a'
Inrk'f tract nf timber hind in that ncctinii.j
ArrmiKi'iut'iitH ure beitik' innile hy n
few of our Iih'uI eilticatorH to hold a Nor- -
tntil Inr.lituti' for tencherH, in Huh city, in
the near future. Hon. Amitilo Chatoz,
our etierk'elii' Hiiporinteuih'tit nf public
liiHtriiction, hit cotiHoiiteil lo take entire
chnrk'e of Hie work.
M. Mmurotli, book keeper, mid V. M.
Sandoval, clerk, lit Mmnlell 1 1 run A Co.'n ,
left cplorilny for ,Ioiuoh hot npriuuH, i
where the) will recreate for ii few wot'ltH.
The iiHHortion thnt they hud n
mine, where neteral I in nd nil tliouniud
ilullurH wiih hiildeti, ih denied.
A Iiim Vi'k'iiH eti'lianue imyH: C. (.'.
Hull, of Ihe Alljiiiiieriiiii I'air
nPHiH'tr.tioii, i in the city. Mr. Hall hi)h
thnt they pron H' tn make the ciitnitik' j
fair more territorial in it character than
tiny of iln prtileceeHorH. There ih lark'i'
room for improvement in Huh puiticiilar.
TIioh. AiiiHworth, who reHidoH in the
houtherti part of the city, near the At
lanlic ,x l'ucillc nhopi, liana prettv home
mirroundcd by iih line a piece of priier
ly iih i to be found in '.he valley. Mr.
Ainnworth haa J.i HtrawlM'ny plantH
and ubout k'ooHeberry IiuhIumi, and
they are full of hcrrion. HIh apple.
piMich ami iUince trocH ure thrititik' and
aiu full of yotiiiK fruit. He ulmi Iiiih net'
end iicren in alfalfa, which will be ready
to cut in it fow weekn.
Illtrr ew.
lteHirlH from Almaeda aret.i the elTect
thai Ihe riter Iiiih fallen nix ilichen, but
the work of conatructiiik' the d im kooh
rik'ld nluiik'.
W. II. II. Metk'ar, of J'njnrito, reHirlH
the riter as llowt.ik' over a portion of
the laud there and nt IyjM I'iiiIiIIoh, und
eoiiHiiieriible damiik'o Iiiih been done to
cultivatiil UhIiIm ami nreliardH. He be
lievtn that the riter will Im much hik'hor
in two weekn Ihnn now. hut he thinks
that mi greater damnk'u will I hi done.
lion. M. S. Otero, of Kerunlillo, who
wiih in the cily thin iiiorniiik', ntuten that
Ihe brulk'e thorn wiih in danu'or of Ih'Iii
wiulied away, but it ih now tttronk' mid
will stand any rinu in the l'.io (Irando
Mr. Olero had u lark'"' number uf men at
work ntreiik'tlu'iiiiik' it. Ho rek'nita very
much the fnl ho and innlicioun report h
PuIiIihIiimI by outnide paporn iiIkhiI the
Hood in the river, when thuy are in ik'tio-riiiic-
of audi faotN. The current of the
river ut Hen.ulillo Ih nltou'cthor on the
wcat Hide.
Dlvinlon Kuporintonilcut Dyer, who ia
here to-iln- (nun lift Veii, recelveil n
teliyruin thin iiiorniiik' front Cole Lydon,
iliviBion denl of the Dent or A;
Kto (irnnde at Alnmoaa, Col , which
it a ten thnt tlio wnter there hit fallen
aoveul feet in Ihe pant few dny, that ho
diMHi not look for a hiiihor rlne, nml anvn
thnt the hiiow in tlm mounlnln l,n.
nbout molted. Mr. Dyer bellevM that
Mine of our citlzena nro noedlMely
alarmed.
HIM'.lt TAI.U.
lli iort Imllrntp n lllor nt linnnln
.n llntitfrr llrrr.
A. M. (inliiik'ton ro'iiivi'il n li'ttor.
iliiliil nt liii.lnrn, (Vil, .'!, 11I i, mImi'Ii
Inforiim liini Unit n.l tlic triliutiirii'M .1
tlio Kin (Iriiinln in tli. it wcliiiii urn vir
liik'li utul inm li of dm low IiiiiiIn hut
llnvwil. Ii'i .Inrii In IimmiIimI In tlin Sim
Iinn viillny, nml in tliii inMin t iMmtnllloti
Mr. ('oiliiik'ton'H t'iittli' rniii'li.
tl ifi'iiiH tlinl tin' Siintn I'V Nmv Mi' nut
K'Mti iiiul I '.I l'limi lli'inlil ln,,iM' tnoro
int tlio I'limlition of din rniT nt t li it
point tlwin tlin piMipIo ri'iniliiik' lii'ro, utul '
iiro 1'ii'iri'ly tihi fti'fh in riii'iilniiiik rn-- K
Miftn to tint elliict tluit tint city im llitlli
iliiti"l. Tin Cmis tnlii's I'rt'iit il"iik'li tlinf 'i niliik' H'l' iiImu' two ii.ii.i ih mnl
ntlii'tH w Im liiunlifi'ii iiiihIi'iI ly lliniri
fnlfi' Htiiti'ini'iitH Hint tlii'nt in no u 11 k r
.
Alliii'iui'riiiln Ix'ilik' II toilinl, Tin U
pliiiv ut Mini ni'iir Aliiini'ilit Iiiii nil Iiii'ii eil
llM'il mnl llni wiilorn t'mi roll, mi fur im
Alliii'ii"iiitii im I'oiii'i'riii'il.
M ii'.lml Mniti'ii iiTi'ivi'il 11 ti'Ii'k'rnni
hint i.ik'ht fiom Dnpnti'hi'r Mt'llriile, nl
lUpm iln, winch Miilo Unit tlm titer "
wii" 11 few inclii'4 hik'he limn ut mi) liim'
Hum fpritii .
The 1.1 I'iiho pnperi lire iletotitik' colt
Hiilerulilit nptu'e to the itml irmnle lit tlinl
A portinii n Hi I'iiiii ih liuilt iih
mo.' "ti tlm titer Unl, nml iiiiliirnll,
wl 11 11 e ni'i'tim, i'i.iti.er,ili!e illhlrcwi
ti ..tofce... .....11 . i'e
,'' irnn mthi, i1 he river hi llttreliif, ro'ilh of the city.
h in ,lt in: nipnl I'lii'rotii'linn'tilM upon tlm
xv.it. t' 1'i.nl, nml it in now cloiii'il from nf
triti'l Vii'etitt' Si'iIiIIo'h home, which ih j
il'n " n the tlterV eilifit, Iiiih boon ilo
H'fti"! mnl In' Inm taUi'-- t tin liinlti'tf fiom
Hi" tnii'ln' tiuiltbii A rear iiiin, bin
liiiru mnl it pnrt of hit nreluiril huve it I
reii'lt been Hitept ihutn the nwifl cur
lent, w lifli nppenrHto luite ehiftol from
the iti't tn the eiihl kith'. of
I'li'le iloliiiny I lilt, tin ohl teterun of
Hienilil litwn. w lut Inm lieen ri'Hiiliiit in
'he tul fm morn Hiiiii thirty eurH. Iiiih
vitnl ti'i'iilleelionH of the IIihnIm of ITI,
It im Inn np.ni'iii that the riter will be
Heteriil feet higher, but he thinkH that'
tlii'iilll'labi hate IK'ted w imi'I) hytheex ' t
pelitbtiirit of motley tu the builillitk' of
ilykoH win re the) lire HliiHt llei'deil
It. I''. IVron, of lleruulillo, fuvore.l thin
olllce with ii call thin tmiruiiik'. lb' Hilitee
Unit the liii'lk'erierorH the lito I irnuile in
now in im ilatik'i'r Irt'in hnjli water, hnv
nik' het'li iitreiikMhi'iied litul tnlide Hecure.
Mdcriiiiiii A r in i j im nt the d)ke to
hit Wuti rn'l rik'I'l there, lirepllik' III,
nrieiii. nun woik nt prok'rosrt on me ,
HW lit He.
Mutor S'ltnt Hum uftertiniin receited
the ("iiowiiik' diHpntch. "llMiuiiiin, N
M.. Mat . Wuter eik'ht iiu'I.cm iiIhoc
iiiaili of tcMteiiluy mnl Ht ill riHiiik' "
YeHlerd i) 'h il.Hp.itch htiitml that the
wu er wi.h about cudil iiicIich hik'her
th'iii mi) ttme llilii enr. Thin iioiihl iii-
ih. it" a riM.' cf nixttvii incliiH at l'.!ipan
obi in tweittt four ImurH.
I'ii.iii tin' Hiiilj, Mn) .
The Kill leKittH n cuse of Mnnll pnX lit
( inluip.
I'rof. I'.. I.yinun Hood u li.telt from
Sunt ii I'V.
.Ii'lb rniin Kaynoldt-- , the baiilmr, cntne
down from I.hm Vok'ns ItiHt nik'lit j
Thirl) t it Nu vil ji i ItulimiH huve joined
the Second cnvitlry ut l'ort Wmuute.
CIlllH. I". 1.1111, IIIIH. til.' 1111114111111' coll
tribiitnr nml posttnniitor of lhlctn, m in
the eitt .
Dr. .1. 1.. liiirririk'ton, "f liiti I.uiiiih.
win here hint nik'ht, ri'k'ihteiiiik' at the
Ktiri,iean. '
Men .lohiiHon, mil tie inniHi-tn- r for Huh
diNtriot. left laht iiik'hl forOulup mid
l'ort Wiiik'ati
t'uiil VriHirn Iiiih k'mii' to the I.uhVi'K
iih Hot Hpiuik'H, where hit wil recreate
for a few ilatn j
I h'nrk'e Marr nini William Dtxnn. twn
ininerH nml pronn'ctnrH from Kelly, nre
at the F.uroiM'iin. I
c,m ntctiue m luiildink' up rapidly.
js 1() ,k. ,, f lh tl18l ,omr.
uble Htteeti in the cilv.
dipt. Mcltt'i'tik'h, of the Denver Field
ami Farm, i in the cit) He ih ii k'oml
Minder for mi excellent paper.
Tim liiilliip llccr ami Ice company htm
Ihm'ii organized, uith I'. N. Hiucli prom-den- t
mid .1. .1 Kcck'mi, bocretury.
W. A. Walker Inn of Iiih iii
tereit in tin' iMk'ar (nctory on Second
Htreet, and will take a needed rent.
Sum Xcuntndt wan taken Huddenly ill
lout niiiht with neiiralk'ia of the Htomuch.
Ho ih ri'imrtotl better thin nfternooii.
tioonnril F.. Annuo, Hon of .leau II.
Annijii, who Inut 1 n nttondiiik' nohool
in Cincinniiti, Ohio, returned home Iivm
n i kT ) t .
A loan mil buildini; nHHOciation Iiiih1
biM'n forme.1 at Onllup, with Alex.
Howie pieMih'iit, and a kihuI honrili of im
..
Pirilllll MIIIX.I IP)
The MnsotiH of U'ih V Ck'UH 111.. I' inn,..-,- . .
'AX) hhurea of ntock to erect it Indue build
llik'. Tlio nhiiri'i nre iiiM nt r?i"i each,
lieariliK ' H'r ''n' UltetCHt.
Al the ineetiiik of the county coiiiuiih- -
Bioner teMtenlny, the Imllot Uixen were i
ord ,.ir I...;I..m.I iliMlrict eiectiotiH,
which will take plnce in .lone.
More rum ii falliiik' thin innntli than
tiHual In New Mexico. Shottem are fre
qnent nnd vrp'tutmii ih runk in conne
quetice. Thin nfternooii it henvt Hhower
vlBltotl thin city mnl vicinity.
'I'he biulni'HH ot C. H. Ilawlcy hat ltik'
Jncreaied noveral fnldn in the paHt few
montliH, he concluileu Hint more room
waa necefHiiry, and to duy cnrpi'iiterH are
hard nt work cnlnriiiK thu toro room.
At a raoetiiiB of the membera of the A
m v. nl.nreli a fow dnva nk'o the huiii nf
nik' hoboi,whi) not yet lieen eotteii
....
....u c.Min.. in r.iniu uU) Wlf IWIIIT, HUM iv ft'H3' Fit.,, t on., I
Gold avenue, a certain wMl
iiipronclieil twlcn hy tlm rnnin liolxi
Hi" ri'iuurk "Mmtor, cnn't toil help it
liin urv tniiti Hlutiif hy kHI' if hirti n iliino
or 11 iiiitrli'r?
II It I't run-oli- , thn IW)IT, lift 1,11.1
infill fur Mr. l'Vrk'iiHmiii Iiiih it
iiiituU'i of iiuportmil rni-if- i liolorii tlio
ihhtrli'' con r t nf I'm! county, now in H'
null
Mm. I int nl AiiuHttniik', wife uf tlm ih' Han
I'l'iici'd tit'i't cur Hiiporiiiti inli'iit, went P..
to Hi'!! I'liiioii to tiny with Mih. II T.
MrKn.tii', wlieni hIio will ii'infiin 11 few
Int
V. M. Iti'fk'i-r- , k'rmi'l rtiuncellor of tlio
of IV mnl r verof the Imul nllii'e nl
Smiln I'e, h 111 the i lly, nml will tinlt
e Miiiiteiiiuii mnl Miiierul Inilk't' Huh
eti'iitiik'. i
l.otiiN liner, the wool Imyer for Kino- -
.. 11. ... ., . . .,
uimni limn, mniie 11 ii)itik' Hip to llie
rnmi tlm went hint nlk'tid hut re
turiieit mi the Atlmitic A l'ucillc punHeti-k'o- r
mi hour Inter for I'liik'ntnlf.
M. I'. Slrniitii iiwii)h iloi'H Iih whnlV
ilnty ill 11 pul'lie poHitmn. lie ih nlreinly
nrrmu'iiik' for the fruit exhibit
t'11' 'i'1 territorial fair. The fruit
iliMplny 011 tluit oc' iiHioti will Im' the hunt
eter in the territnrt .
lv. H iphunl Miimltill, 11 tulilii nt In.
k'enheiin, on the Itliine, (lernimiy, nml 11
brother if ex Mutor Mike mnl ex Conn
nil fehx Miilnlell, of (IiIh ritt, left hutt
.1... r . 1. . '.... o. . 11... .,i Inticplljlt 111! llie I 1111111 Olllll"to. lilt Will
probllbl) Vlr.lt AlbU'lleriUi'.
A. V, I lurriH, u weiilthy mi nr '
Kuik'ht in. .me of the bent mnl ni .rtt
proHperouH eumpH in the ninth, wiih hi
the cit) tcHtenlii). In u brief coinerHu- -
t.nii he teportH Kiiik'itoii iniiieH looking
kjiU'inliillt mnl eter) thiiik' riinuitik'
Mill", it lily with the operut'irH, iinnotH mnl C
propplTtnfH.
Itiliii (ieiicb.of Intineut., Mi.., ii brother
I'lilirli'H I li'in'li, hiirir,M, the hitter by
uppciuitik' in Hin city Inut iiitiht. Mr.
(ieiich, wi'h Iiih wife, wn.i here nbonl
three
.tciirn mju, eu route to California,
nml im now nti Iiim way tn the li'ilden
Mute, but ih alone, lie tiolci, ,i number
f iinptiitementH in the city huco bin
int of
TIiih inormii:, Mayor .1. I'.. Saint re
ceit i d a teli'k'ram iinuoiinciiik' the Mid
den itn.ith of Inn father in law, D. A.
Mlllinutnn, ut Winlh'ld, Kannaii, from
apoplexy. Mih. Saint nml her brother u
hi law, William WiIhoii, of the Albll-ilicriiu- e
Nutiotiiil bat.lt. will leave for
Wlllllelil Huh ctelllllk'. The lleceiiHOil WtiB
nb, nit IM teiirii of iik'o mid it ter) prom- -
,,,,
,.tlUx,u ,,f 11H lnvuli
I'chx (irmit, of the tlr tn of JiHcph
lirtint A lb" , yet-ora- l merehautH nf
rciilrnii, TnuH count), ami brother-i- law
i.' A. A. Klink), cnine down from the
north last nik'ht mnl ih uiinlitik' with our
w huh Kile iiiert'liillitH todii), He IH here
to huy u Htocli of k'oodn, mid Will iiIhi
per. i I n fett'davH ivith Iiih rehiliviii. Mr.
(irmil ii poita nil the t'tienniH of Taw
count) brimful of water.
There were Home ilniturhiiticcH in
the old town Siincho Pedro club hift
nik'ht. The prcnident dre up HOiunlinie
iik'o n lint of tcry i trilik'i'ht iiili'H to k'ot
em pla.tilik', ami he wiih cniik'ht brcakilik'
them. Several other ineinberH then
Htiiited in to chentiuk', mnl lorn time it
looked iih if the k'mun would end in a
bitter M'piirnti'iii. Finally, quiet wiih re- -
htofi-- mnl the k'atiie coutiniit'tl until
pil'-- t II o'clni'k.
Mm. I'.'iizabcth llurrott, nk'fl Itl te.irH,
tiled IliNl eveniiik'nt half pant ten o'clock
Mih. llnrrelt wiib Inhh hi I.anurkHliirc,
Scotland, nml her himbnnd ih nik'ht
watchmmi ut the Atlantic A-- l'ucillc
yunln. The funeral will take place on
Sunday rui.vii 11 n'olock nt tlH
lliKhlaml K'iW).Ht church. lU't. Wrik'ht
ntllciutthk. A bereaved hunhuiiil and lite
children m.iiirii the tiutnue!' doalll of
the wife and mother.
The I'ri'Hbytcr) of the Ilio (irnnde met
in M'cial uicetitik' last uicht in the I'ren
bt n church, I5v. T. C. lleiittie, mod
erator. 'l'wo itcnm of bunine were
triuiH.ictoil: II"f. '1'. ('. Ile'il ie wimi'leol
ed Hinted clerk, und Itet . W. S. MeKel
hir wum rc.'fivt'il from the Couk'rck'ntimi
nl nHMtciatiou of KatiHiiM He will iiiiiiih
ter to the l'riHbytoriun church of
Socorro. A minute wiih adopted on Ihe
death of llev. S. W. !tik'k'li'. of Socorro,
one of the moid tlnefill iiinmherH of the
Frenb) tcry.
Tin: Ciiii n iindorHtandn Hint the lire
nt William MclntonliV ranch wiih not
cuunml from mi incendiary. The cook
had jiiHt built a hik' lire in the Mote und
wiih prrpnrittk' the uupper. when one of
the Mexican herder, near b.t.rmi into
the lioui'i' ami tnhl him the roof wiih in
HmiioH. The im--n wore very ni'ich ex
cited, but in their anxiety to Huve njine
k'oodH, innufvilly curried out a nuruher of
tin ii.uIh, ciiiih and .ither UHftul Ihitik'H in
,
u kitchen, leiivnik' Mr. Mclntonh h ranch
, ,
ruiiii'h for Hieurilik' mid ainbllik'i w hch
he Iiiul a few- ila)H U'fore purcliiiH.'d in
AlbuiUer'ue. to be iiiiiHiiined. The Hup
,
, ,nlioH are ;
the lioiiM' tlehtroyod will not mnoiinl to
over t,inv
The liunnln will hold an importnnt
iiieetitik' al Ihe Armory Huh ovenitik
v;,.,..).,..!...,.
"' U", "lliL"" ' ,llU" " "f
C( ,((, ,H n- - natin ,,v (,Vi ,,rin(.e
will probably be received and roml, nnd
a new c.'tptmii nclcc'lcii. tli" tiuunln
hute wiine Hplcmbd material from which
to neh'ct a captain, nuiirdlii-- of the
that no one elm. it compe-
tent. All rek'ret Capl. HerryV doterini- -
nation to etep down and out, for hn htm
iiiude a tnoft excellent cotumnnder.
iiiHiruineiuai in 'irnik'nik' Hie iiiinniM ti
to their prenent elllcieucy, but Tin Cm
i beheteM thnt F. W. IIe)ti, II, ,1.
F.mernon, Sam. Salttnnri.li, L. II.
1. hnmlH-rlin- , Llian. intink' and othetH,
1.1.. i .
" '",,,n M,u' If rruu p
.. .It.... .1.. I. i i tuiiviiMiu u no ii iiiih imi'K iieitii oi uuir
? '"" th,. u.o oi7
,
-"D I
JIM 10 wnn mined townrd the futidlof eleole captain, w. mid prnvn to their
erect a church editleo. The eooiety will frieml that the neleclion was well inn
noon have nimuy HUlllcietit to erect a ;id"rel mid taken The (iuurd are nowfully orifmiiod ami tn. petty iculnuhieahiiiiileoniubuildini'. nhould rine to brink' about ili.contcnt
Them nro two or throe healthy look- - j and llnally ilmbiitidini'tit.
hnvu
t
I
SiJrSSS "iVrta,
Rentteman
with
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Tren
little
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IVIIHMI'N t'AIH CUHMINHIONKKH,
I'ror rntlntcn of llirlr InnllUI Hrrtlac
nf tJir r.rrullr OHlrr,
Tlio tcrritoriiil huuril of Worlil'n tVH
uiuhiiiii lit onltion uuiniik'frH of Now
Miuico inut nt 10 11, in., to ilny, pumntnt
to tlio k'oM'rnnrV 1'itll, nt tlm oxevutivn
nlllw. Tlnra worn prmn'nt tlin ootirn
honril iih follntrn: V. T. Tliornlon, of
In IVi Mik'uol Hnlur.nr, Hnu Mik'Ufl;
V. Cliiivi M, Hocurro, mnl W. II, 11
liloni'll n, of Domt Ann tiottnir, Tlin
honril prin'omleit itmler tint Uw to elect
OlIIClTM iih fullowri:
V, T Thornton, preniilutit; M. HuU.ar,
vice preHiilcnt; W. II. II. Llewellyn,
mnl rJ. V. Cliiivwi, lreaiiurr.
The Iniiiril then etitoriHl into nloiitfilli.
tlnHiiiti of tlm k'elmrnl oiltlluPH of the
pru"iMnl plmiH mnl moiiHuren to bo
to bi'Ulire tlin bent Hxwiblo
hIiowiii for Nutv Mexii'i) nl Chicu la
On uiolmti of .Mr. Knlnrnr, Mi'iuirn.
I'luite mnl Mewi'll) n were nmiiril u a
committee tu wliM'l nuitublc poiuUiti the
terrttor) for the collection of, toriti(
mnl 1'iiriim for the rurioun nrticlrn lo
eoiuprnui the Kruiniiont exhibit, lo
ut the next nieetittk'. Me. Thorn-
ton mnl ljlewell)ii were niuneil lo con for
with the ruilromlH ou thu iuettion of
Irmmportiition of itxhlhits. Menani.
Thuriitou mnl Snln.iir were ileoik'nntiMj
tlrutv up nil en for the k'ovcruinunt of
III., luiop.l'u tlt.u.l , .1. 'I'ltb a I n u twnu
mithorieil to procure the neceHHitry cup.
,,1) ,,f ,.tiiti..ii..r fur tin into of tlm com.
,UiHHii.iiorH. Tlio preHiilent wnn author.
,( tll 0II the next iihhi'.IUk of tlio
iMmr,i llt Ailunnieriiue.
Oiiveriior Prince wiih present duriDK
the ilehberntiotiH of the board, itlao Mr.
C. Hull, proHidetit of thu Territorial
Fair iiHiocuition. 'I'he latter extended
mi int itutiiiti tn the coinmlhHionera to at-
torn! the terr.iortal fair at Albuquerque
in September next, which invitation waa
accepted. The ltoard thou adjourned lo
meet uk'tiui at the call of President
Thornton. New Mexican.
.nirhe .Xt urilrrrrw.
SherilT l.ittln rlurhci from Fort
Apnchc u few ibtyif nk'o Imviiik' in ciutody
Alu'iMin, an Apache Indian, charged with
murder. ItHoein that Aluinin waa with
another Indian who had a jiik' contain-nik- '
Hoini' whinkey. Alcoon naked for
drink, mid hin friend replied, "I only
hute enough for rut ,!'," plnceil thn juK
to Iiih hpn und nturted to take it drink,
w hen Alk'non nhot him in thn thront,
killiiik' him iiiHtuntly. Lieut. Johnaon,
iimiii lea rm tik' of the killii'K, Hut a run
nor to the family of Aloon, ordnrini;
them to britik' hnn in. When hu put in
an appearance. Iiih father attempted tn
capturo him, ami hi thu frncaa Alk'oon
drew'n knife nnd utablmd the old innii
but not tifiioiiMlt. Ilia mother and aia.
tern then took a hand, lnuinl nml doliv-erei- l
Iiim to the nuthontioH at the poit.
'l'h is in the wiine Indian who, a abort
time iik'o, while in the employ of the
k'oterniueut tin Hcout, uhot unit ktllinl n
corp.iral. hour Atuiche. A court martial
acquitted him on the k'ronnd of the kill
ink' hen. k' accidental. Tlio HhoritT, re
corted by u military k'uanl, took Aloou
iH'fitre .liiiittcu Itoisern, nt Hnowllakn for
examination. 1'hiii henrink' hit waa
ImiuiuI over to nwnit the action of the
k'ranit jury Tlm primmer inn pleoaant
lookitik' Indian of ubout twenty year ot
iik'o. Shenll I.tt'.le dosiroH to return
thankH to the military nuthoritieH al the
poit for con rtesiee extended. St. John
Herald.
Trriilnt to Hollen Ksx".
Thn Trinidad Chronicle Uiuh mourn-
fully telln how Kntou treated aovornl of
Tnniilnd'ii SiilvatiouiHtn:
Four oter zciiIouh ii.eiuU'rti of the
Trimdnd Saltation Army went tn Ilnton
Snliirda) to reclaim thnt ninkdiolo nt
iiiiqtiily fr-ii- thn bondn of hiii. Tliey
heard the Macedonian cry, "Came
iter into Ibiton and help un." Thn
wicked nti. I iiunpprcciiitivo denien ot
Itntoii denied the cry, und when the Sal
t nliiitiinte appfarod Uhiii thn ntreetaot
thnt town Siiturday nik'ht with the loud
cymlinla mnl rcHonunt drum they wer
met by u nhowor of cruh which had loal
their tiHofuliH'HH. With the "odor of eanc-tit-
hint in the louder perfume of the
t'k'k'H. the ovnlik'ollHtH were oblltxl to lie
to the iiinunlninH.
Our Hilton (neiiilH have hud aalvatloo
tendered them and rofttMxl to actvpt. Ho
fur iih our Salvation Army ih concerned
t.'iey can remnin in their ninful ntnte and
lie ilninuud,
T. II. Hurk'oH A-- Son, the driik'Kntn. da
ntre un to piibluili the following tenti
on i ix I iih they hntullo the renuily and
believe it be reliable.
1 Ujiik'lit u ftO cent I tittle ofChnmlier-Inin'r- t
Pain Halm and applied it to my
limbn, which have been ntlliclod with
rhi'uniiitinm ut ititervnlH for one year. At
the tune 1 hniik'ht Hie Pain Palm I wai
unable to walk. I can nay truthfully
that Puin Hnliu Iiiih completely cured
me. 1.. II. Purr, HolywiMid, Knn., Mr.A.
II. Cox, the leinhnu ilriik'Kiit nt Holy wood,
voiichi'H for the truth of the nlxivo atntiv
itieiil.
IMi.ni ra rM..i.,ra ilo iih Jllinrm "minitnm-iin- ."
.ril I:k Hih ierm( iiin ll.nik II." niii Dm Itrcinl'Ti
111' f tn 'Hl'1 co null, mi, 1. . Itwilnl In iluifimlull- - ii hill- - miiiiIi ( tin, iiiniiili nf llkiln (Vnun,
in jiiI iiiiuil) nf lUrniiljll'i, nf firm
tii'iirn. in itiIit t., imiii wi, mnlMauiulr IMI'l rWttini f.'l of ll,i. IUivImI HUllltM
,f III" I nlliil Klulix lwltl llie luniHiut rnjuirfl
UmI lull urn (urllirr U' tlhiil IliM tin. unilrnlirunl
"H". t tl..ir Uf hk- -
"mIhI..I nu.' l.lM.lml ilnllam fnr earn uf
u.ir. lve.t lhnJi tWf
iiiiii'iiiiiiik. liirnnunn urn Mini irar iw iii imlium .,f i'ljl,ii,uii,ir,i ilniir.An I if will. in iiiiii't. iU) Hflxr llie iialitlraliiji iiiih hiiiii'. ii i,Nitiiri iiv luw. iitfi tn r n.
In..- li, .
..iiiiiliin.. jour ,niMirilnu nf urli ritmijitufk i.tjy.i.ii I' nt. nr., jl'u-I-i ti.ur Id.
WANTED.
CATTLE TO SELL
ON COMMISSION.
Stockmen will do woll to Hit lhir
Stock with me.
JOCELYH B. MANSY.
Live Stock A ent,
Trinidad, Colorado.
E. E. BURLING AMI'S
ASSAY OFFICE TSSffiffc
Dutitlihnt In Colondo, !. BuniilnkT "Hriprttt win riM-r- prompi acq ui.iii
Bold 4 Silf ir IbHIh
Ulmi. loM k 7H UrraxM K. &rw,
